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GRADIVO
DRŽAVNO-PRAVNI POLOŽAl SLAVONIlE
I SRIJEMAU DOKUMENTIMA 1699-1848'.
Poslije velikog rata za oslobođenje od Turaka (1683-1699) Hrvatska je bila
primorana braniti svoje povijesno pravo na istočnu Slavoniju i zapadni Srijem.
Obrana toga prava tekla je u nekoliko faza. Nakon svršetka rata za
oslobođenje i sklopljenog mira u Karlovcima (1699) i u Požarevcu (1718)1,
prošlo je gotovo pola stoljeća da je konačno Marija Terezija donjoslavonske
županije (požešku, Virovitičku i Srijemsku) i pravno pridružila Hrvatskoj.
Stupanjem Hrvatske u tješnju vezu s Ugarskom 1790. započelo je razdoblje
u kojem je Ugarska nastojala proširiti punu vlast na područje Hrvatske i
Slavonije. U tome su ugarski staleži vodili dugoročnu politiku, ponajprije
nastojeći uvesti mađarski jezik u škole i javnu upravu, a potom iznoseći i
izričita teritorijalna presizanja na područje Donje Slavonije. Svoje pravo na
Donju Slavoniju hrvatski su staleži uporno branili na Hrvatskom i na
Ugarskom saboru. Zaključci Hrvatskog sabora 1848. kao i Hrvatsko-ugarska
nagodba 1868. sankcionirali su pravo Hrvatske na Slavoniju i Srijem.
Ukidanjem Vojne krajine 1881. Trojednici Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji
pridruženi su i oni dijelovi koji su bili pod vojnom upravom. Nakon Prvog
svjetskog rata Hrvatska je u novu zajednicu Kraljevstvo Srba, Hrvata i
Slovenaca ušla s područjem Srijem~ke županije do Zemuna, a na jugu s
Bokom kotorskom. Dio Hrvatske (Istra, Rijeka, Kvarnerski otoci izuzev
Krka, Zadar i Lastovo) Rapalskim ugovorom pripao je Italiji.
I usp. M. Kruhek - A. Pavlović, Granice Republike Hrvatske u svjetlu Karlovačkog (1699)i Požarevačkog
(1718)mira, Croatica christiana periodica XY (1991)28,105-138.
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1. Od mzra U Kar!ovcima 1699. do reznkorporacjje 1745.
I prije sklapanja Karlovačkog mira 1699. postavljalo se pitanje uprave
donjoslavonskih županija, a time u konačnici i pitanje budućeg položaja tih
županija. Hrvatski staleži, unatoč presizanja i Beča i Pešte na to od Turaka
novoosvojeno područje, branili su pravo Hrvatske na Slavoniju i Srijem. Već
u ožujku 1688. na saboru koji se sastao u Zagrebu oni traže da se Virovitička
i Požeška županija koje su "nekoć bile u granicama i unutar međa ovoga
Kraljevstva", pritjelove tome Kraljevstvu i stave pod njegovu upravu.2 Kralj
Leopold je u svome otpisu Hrvatskom saboru 28. rujna 1697. o uređenju
Donje Slavonije iznio kako je obaviješten da vojno osoblje i ratni povjerenici
samovoljno uzimaju stanove i nameću podavanja bez prisutnosti građanskih
vlasti i tako opterećuju puk koji je u posljednje četiri godine u broju većem
od 3 000 bio prisiljen iseliti iz tih krajeva. Razlog je tome što u Kraljevini
Slavoniji ne postoji uređena uprava, pa nalaže da u upravi sudjeluju županijski
službenici kako bi se spriječili izgredi vojnog osoblja. Naložio je stoga Saboru
da što prije uspostavi upravu i donese odredbe da županijski službenici
ispravno vode javne poslove. U tu svrhu potrebno je da se održavaju
županijske skupštine i sudovi redovno zasjedaju, a u svemu neka se poštuju
propisi Kraljevine Hrvatske.3 Nakon nešto više od mjesec dana kralj Leopold
je 7. studenoga 1697. imenovao i povjerenstvo na čelu s Ferdinandom Karlom
grofom Caraffa de Stigliano sa zadatkom da ispita stanje i predloži uređenje
tih krajeva. O tome je kralj obavijestio i Hrvatski sabor.4
Hrvatska kraljevinska konferencija na svojoj sjednici od 7. SIjeCnja1698.
pozivom na otpis kralja Leopolda o slanju kraljevske komisije u novoosvojene
slavonske krajeve u svrhu uspostave redovne uprave, donosi odluke o
sudjelovanju hrvatskih članova u Caraffmoj komisiji. Za članove kraljevinskog
povjerenstva za Donju Slavoniju imenovani su Petar Keglević i Petar Gotal
i dana im je uputa kako imaju braniti prava Hrvatske. Istodobno je
Konferencija uputila zahtjev Ratnome vijeću da naredi svojim časrucnna u
2 Zaključei Hrvatskog sabora (ZHS). Izdanje Arhiva Hrvatske u Zagrebu. 1, 506.
3 ZHS II. 151: "luribus denique ipsorum populorum ad normam et methodum regulati Regni nostri
Croatiae omni meliori modo prospieiatur".
4 ZHS I, 156. Usp. 1. Mažuran. Izvještaj CaraffUle komisije o uredenju Slavonije i Srijema nakon osmanske
vladavine 1698. i 1702, Historijski arhiv Osijek, Osijek 1989.
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novoosvojenim slavonskim županijama neka se ne miješaju u županijsku
upravu, već da se u skladu s kraljevskom odredbom pokoravaju Saboru.5
Jasno stajalište hrvatskih staleža gledom na budući položaj i pripadnost
donjoslavonskih županija izraženo je i u Uputi koju su dali Petru Kegleviću
i Petru Gotalu, članovima kraljevske komisije. Oni su dobili zadatak da iznesu
"kraljevinska prava i povlastice" te porade da se u Požegi, Vukovaru i
Virovitici uspostavi uprava, a da se vojna vlast razdvoji od civilne. Posebno
su se imali zalagati da se u svemu poštuju prava Kraljevine Hrvatske, a u
slučaju da iskrsnu nepredviđene teškoće, odmah o tome imaju obavijestiti
Sabor. Konačno, naređeno im je da ostanu i sudjeluju u radu komisije sve
dok ih iz tih krajeva ne pozove natrag sam Sabor. Mjesec dana kasnije,
Konferencija 1. veljače 1698. osniva posebnu službu banskog namjesništva za
donjoslavonske županije. Petar Gotal je imenovan namjesnikom i dobio je
zadatak da preuzme nadzor nad novoosvojenim krajevima. Ukoliko zbog
izmjene kraljevskog naloga o pripojenju tih krajeva Kraljevini banski namje-
snik ne bi mogao ondje stalno ostati, odredit će mu se sjedište ili ukrajinama
ili u krajevima civilne uprave. Na tom zasjedanju Hrvatska kraljevinska
konferencija donijela je i zasebnu uputu o banskom namjesništvu: glavna mu
je zadaća braniti i promicati prava i sloboštine Kraljevine.6 Konferencija te
krajeve smatra dijelom Hrvatske pozivajući se pritom na kraljevu odluku
kojom te krajeve podvrgava upravi hrvatskih staleža.?
U navedenoj uputi o banskom namjesništvu od 1. veljače 1698. Konferen-
cija ističe kako je kralj novostečene krajeve podložio Kraljevini s ciljem da se
ondje uspostavi redovna uprava kao i u ostalim županijama, pa se stoga i
osniva služba banskog namjesnika koji će u svemu biti na pomoći velikim
županima. Glavna mu je zadaća uspostaviti pravosuđe i voditi brigu o
izvršenju sudskih presuda. Petru Gotalu, kao namjesniku, preporuča se da
prisustvuje županijskim sjednicama. Naloženo mu je da promiče vjeru i stoga
dobiva u zadatak da na stara mjesta vrati svećenike i redovnike Zagrebačke
biskupije. Kako su stizale vijesti o štetama što ih u Osijeku nanosi vojska,
određeno je da se ondje osnuje ured banskog namjesnika, koji će popisati svu
5 ZHS IJ, 152-161.
6 ZHS TI, 158-159: "ut ubique iura er libertates Regni promovere possinr".
7 ZHS TI, 162.
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štetu i o tome izvijestiti Sabor, a Sabor će zahtijevati naknadu preko svoga
izaslanika na bečkom Dvoru. Banski namjesnik je imao zadatak da u
odsutnosti velikih župana po banovu nalogu podiže pučki ustanak i njime
zapovijeda. Isto tako smio je primati tužbe i njih rješavati. Plaću mu je za
prvu godinu osigurao Sabor, a u narednim godinama dobivat će je od žitelja
tamošnjih krajeva.8
Izgledalo je da će uprava novo stečenih krajeva biti odmah predana
Kraljevini. Na Konferenciji 9. lipnja 1698. pročitan je izvještaj P. Gotala koji
nagoviješta da će se ostvariti iščekivanja Hrvatskoga sabora. Konferencija je
odmah uputila dopis Caraffinoj komisiji da što prije preda svoj dokument
kako bi se on podastro kralju na odobrenje te bi konačno Hrvatski sabor
došao u posjed svojih prava bez uplitanja vojnih vlasti. Konferencija je u znak
zahvalnosti odredila dar i novčanu nagradu predsjedniku komisije Caraffi.9
Hrvatski staleži ponovno u siječnju 1699. raspravljaju na Konferenciji o
pitanjima reinkorporacije Donje Slavonije. Upućena je molba u Beč da se po
zaključenju mirovnog ugovora između Austrije i Turske područje Slavonskoga
generalata zajedno s Karlovačkim ponovno vrati pod upravu Sabora i bana.
U tu svrhu je u Beč poslan Franjo Černkoci da ondje pripazi kako na to
I d . B V 10ge aJu u ecu.
Usporedo s akcijom oko dobivanja uprave u donjoslavonskim županijama,
hrvatski staleži sudjeluju u utvrđivanja granica Hrvatske sa susjednim zemlja-
ma, posebno prema Dalmaciji gdje je razgraničenje nakon zaključenja mira u
Karlovcima 1699. provodila Marsiglijeva komisija. Hrvatska kraljevinska
konferencija 1. travnja 1700. imenuje posebno povjerenstvo koje će u
kraljevinskom i privatnim arhivima potražiti isprave o granicama Hrvatske sa
susjednim zemljama, posebno s kraljevinom Dalmacijom!1 te ih proslijediti
Ugarskoj dvorskoj kancelariji u Beč. Posao na istraživanju dokumentacije o
8 ZHS 11,169-172.
9 Hrvatske kraljevinske konferencije (I-IKK) I, Izdanje Arhiva Hrvatske, Zagreb 1985, 93-94; ZHS Il,
176-177.
10 HKK I, 103, 107-108.
11 HKK 1,148: "Quatenus litteras et litteralia instrumenra eiusmodi, ex quibus videlicet metae et limites
Regni Croatiae a circumvicinis provincjjs et signanrer Regni Dalmatiae finibus elici et comprobari
possent".
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granicama završen je vrlo brzo, jer Konferencija već 6. svibnja iste godine
zadužuje P. R. Vitezovića da Marsigliju odnese dosada pronađene isprave o
granicama Kraljevine Hrvatske, a prijepis pošalje u Beč zagrebačkom bisku-
pu.12 Istraživanje dokumenata o granicama se nastavilo i nakon toga.13 Kralj
je krajem svibnja poslao posebnu komisiju za razgraničenje, pa Konferencija
29. svibnja 1700. donosi zaključak da se izvrše pripreme za prijem te komisije
u kojoj je bio i turski izaslanik, a imala je zadatak obići područje banske
jurisdikcije i provesti razgraničenje oko područja rijeke Une.14
Do reinkorporacije Slavonije ipak nije došlo. CaraffJna komisija je i 1702.
boravila na području Donje Slavonije i Srijema i provodila reforme koje su
postale osnovom daljega društveno-gospodarskoga razvitka tih krajeva.
Konačno, uvedena je sasvim u te krajeve komorska uprava, pod izravnom
nadležnošću Beča.
Hrvatski staleži, međutim, i dalje zahtijevaju da se ti krajevi pripoje
Hrvatskoj. U uputi izdanoj zagrebačkom biskupu Martinu Brajkoviću, koji je
1706. putovao u Beč po nalogu Hrvatske kraljevinske konferencije, izričito se
navodi da treba poraditi na pripajanju novostečenih krajeva Slavonije, koji su
i ranije pripadali Kraljevini.ls
Hrvatski sabor ponovno 23. SIjeCnja 1708. nalaže hrvatskim izaslanicima
da na ugarskom saboru u Bratislavi porade na pripojenju cijele Slavonije
Hrvatskoj.16 S istim zahtjevom istupa Hrvatski sabor i 1712. te u uputi za
sabor u Bratislavi traži od izaslanika da požure pritjelovljenje donjoslavonskih
županija.17 O reinkorporaciji Donje Slavonije hrvatski staleži ponovno raspra-
vljaju na Konferenciji 2. siječnja 1723. Tom su prilikom zaključili da podban
i prabilježnik zajedno s predstavnikom Kaptola podastru banu spise u svezi
s reinkorporacijom donjoslavonskih županija.lS Pitanje reinkorporacije Donje
12 I-JKK T, 160.
13 I-JKK l, 162.
14 I-JKK I, 164, 166.
15 HKK I, 270: "Neoaquisita Sclavoniae, ut Regnis nostris, iam prius habitae Sclavoniae, una cum tricesimis
eriam in COnflnllS ex.istenribus, incorporcnrur".
16 ZI-IS IJ, 357.
17 ZHS IJ, 496: "lnstabunr domini ablegari, ur Sclavonia Regnis his incorporetur cum suis comiraribus
siquidem ita et ab anriquo de iure unita fuit et uniri deber".
18 J JKK II, 108-109.
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Slavonije sadržano je i u uputi koju su staleži dali na saboru 1. ožujka 1741.
izaslanicima za Ugarski sabor.19
Na krunidbenom saboru u Bratislavi 14. svibnja 1741. Marija Terezija je
potvrdila članke 18. i 50. kojima se uređuje pripajanje donjoslavonskih
županija Ugarskoj. U zakonskoj odredbi sadržanoj u čl. 18. navedeno je da
se te županije pritjelovljuju Ugarskoj,20 no u dva druga članka jasno se
utanačuje da se te županije podređuj u banskoj vlasti, pa prema tome i čine
sastavni dio Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Članak 50. izričito
govori o reinkorporaciji Slavonije, a članak 51. o reinkorporaciji Kutjeva, te
se izrijekom navodi da je Donja Slavonija podređena hrvatskome banu. Uz
to ta dva članka donesena su u sklopu drugih zakonskih odredbi koje se
isključivo odnose na Hrvatsku.21Na tom saboru je istodobno u članku 47. u
punini potvrđena banska vlast na području Hrvatske.22 Tom prilikom osno-
vano je posebno povjerenstvo za utvrđivanje granica između Hrvatske te
Štajerske i Kranjske.23
Slijedom tih zaključaka Hrvatski sabor 15. ožujka 1743. imenovao je
pomoćnike banu "u poslu inkorporacije Donje Slavonije"/4 a 8. travnja iste
godine i poseban saborski odbor na čelu s Ljudevitom Erd6dyjem radi izrade
razratka o uvođenju uprave u krajeve Donje Slavonije i Srijema koji će se
19 ZHS IV, 267: "Quoniam vero et Inferior Sclavonia ad iurisdictionem Regni banalem ab anriquo spectaret,
et incorporatio illius medio commissionis effectuanda articulo 118.1715. Diaetae Posoniensis ordinata
esset, et neque Domini Status et Ordines interea si quidpiam demeritos esse sentirent effectuationem,
ideo praecitati quoque Articuli consequenter Reincorporationem Inferioris Sclavoniae quoad iurisdictio-
nem dumtaxat Domini Ablegati instabunt et urgebunt".
20 Članak 18.1741: "De Transylvaniae reapplicatione item et reincorporatione comitatuum, districtum et
locorum ad Regnum Hungariae spectantium".
21 Članak 50: 'De reincorporatione lnferioris Sclavoniae. - Illud, quod formalitate supra in articulo 18.
denotata, ex inferiori Sclavonia iurisdictioni Regni et bani, clementer annuente sacra regia Maiestas iuxta
etiam articulum 118.1715. subordinabitur, ac una quoque supremi comitis (in quantum denominati non
essent) per suam sacram regiam Maiestatem pro tenore etiam suprascripti articuli constituentur".
Članak 51: "De appertinentiarum infrascriptarum familiae Erddianae restitutione eidemque impetranda
satisfactione et districtus Kuttiensis iurisdictioni Regni reapplicatione".
22 Članak 47: "De authoritate banali. - Intra limites Regni permansurus in plenam et legalem authoritatem
atque iurisdictionem iuxta articulos 114.1715. et 87.1723. hic loci confirmatos, reponenda atque in eodem
conservandus statuitur."
23 ZHS IV, 301.
24 ZHS IV, 392.
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ponovno pritjeloviti Hrvatskoj.25 Odbor je još za saborskog zasjedanja
podastro iscrpno izvješće i u sedam točaka iznio projekt o reinkorporaciji
Slavonije gledam na pitanje vjere, vojne uprave, zatim pravne, građanske i
gospodarske poslove, te imenovanja upravitelja u županijama Požega i
Valpovo kao i pitanje Moslavine.26
Saborski odbor podnio je svoje izvješće na sljedećem saborskom zasjedanju
9. srpnja 1743.27I na zasjedanju 16. prosinca sabor raspravlja o reinkorpora-
ciji, osvrćući se na pismo što ga je saboru iz Beča uputio ban Karlo Batthyany.
Ban je osobno kraljici najprije usmeno, a potom i pismeno podastra
predstavku i od nje dobio jamstvo o reinkorporaciji i razgraničenju od vojne
uprave. Pošto je Marija Terezija konačno donijela odluku o pripajanju Donje
Slavonije Hrvatskoj, imenovani su na saboru 27. travnja 1745. kraljevinski
povjerenici za tu provedbu.28 Na zasjedanju 5. listopada iste godine poseban
saborski odbor raspravlja o utvrđivanju granica i zaključuje "da se slavonske
i sfijemske županije imaju tretirati poput ostalih županija Kraljevstva Ugarske
i Hrvatske".29 Konačno, Srijemska i Virovitička županija poslale su zahvalnicu
za pripojenje Hrvatskoj i o tome je sastavljen poseban saborski članak na
saboru 15. ožujka 1746.30
U uputi o uređenju Srijemske županije 1. srpnja 1745. Marija Terezija,
pozivajući se na članke 18. i 50. iz 1741, izričito ističe kako se područje
Srijema i Donje Slavonije, izuzev Krajine, pritjelovljuje pod vlast bana i
Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Te tri županije sva svoja pitanja
25 Z]-JS IV, 399.
26 ZT-lSIV, 406-409.
27 Z]-JS V, 14.
28 ZJ-]S V, 104.
29 ZHS V, 125.
30 ZT-lSV, 138: 'Tam ex Syrmiensi, guam et Veroczensi comitatibus de suo in gremium matris suae, patriae
scilicet huiusce redclitu et sui post tot retroactorum annorum effluxum et perpessas diversas temporum
vicisitudines sacrae coronae et Regno huic iure postliminii reincorporatione, ad Dominos Status et
Ordines scriptas, et non sine peculiari animi solatio intelectas litteras aggratulatorias, paris argumenti
responsorias rescribendas decernunt Domini Status et Ordines. simulgue iisdem comitatibus significan-
dum statuunt, guod ex priori adhuc generali congregatione ad antevertendum i1Iud, guod ex consueta
violenta per Generalem Trenk militum conductione et legionis suae reclintegratione senserunt praegra-
vium, in suis locis debitos fecerint passus et instantias".
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imaju rješavati na Hrvatskom saboru na kojem su zastupane preko svojih
izaslanika.3!
Marija Terezija je rektifikaciju pripojenja donjoslavonskih županija potpi-
sala 27. travnja 1746. priloživši svojoj odluci i uputu od 1. srpnja 1745.
upućenu tim županijama, kao i odluku da se Kutjevo izuzme od reinkorpo-
racije i preda Komori. Kad je kraljičin otpis pročitan na saboru 24. listopada
1746, sabornici su imali primjedbe na one točke koje se protive njihovim
pravima i banskoj vlasti, posebno glede odredbi o porezu i odluci o gospoštiji
Kutjevo. Osnovan je i poseban odbor koji će sve to ispitati. Na kraju, sabor
je razmotrio izvješće povjerenstva koje je radilo na pripojenju Slavonije i
Srijema.32 Slijedom tih odluka sabor 30. siječnja 1747. donosi odluku da se u
pitanju revizije računa Virovitička, Požeška i Srijemska županija ne trebaju
obraćati Ugarskom namjesničkom vijeću te se ponovno obraća kraljici
predstavkom u kojoj ističe da su te županije "iure postliminii" pripojene
Kraljevini, pa zato nikada nisu bile podložne Ugarskom namjesničkom vijeću
i predlažu da se računi na reviziju šalju Ugarskoj dvorskoj kancelariji u Beču.33
To je kraljica iste godine prihvatila i o tome obavijestila Hrvatski sabor.34
Marija Terezija donijela je tom prilikom i odredbe o cjelovitom upravnom,
pravnom i gospodarskom uređenju Donje Slavonije i Srijema na temelju
prijedloga što ga je izradio grof Aleksandar Patačić, koji je kao komornik i
kraljevski savjetnik bio poslan da ispita stanje u tim krajevima. U svojem
elaboratu on je dao prijedlog novog poreznog razreza i utvrdio granice,
posebno one s vojnom upravom.35
Pripajanje donjoslavonskih županija Hrvatskoj naišlo je na otpor kod
ugarskih staleža. Na saboru u Bratislavi 1751. virovitički podžupan Antun
Špišić ]apranski iznio je prijedlog da novouređene slavonske županije izravno
šalju po dva zastupnika na Ugarski sabor, kako to čine i županije u Ugarskoj.
31 J JDA, Srijemska županija, ProtokolI. "Districtus Syrmii et Inferioris Sclavoniae, exceptis Confiniis,
banali et provinciali Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae iurisrlictioni incorporari, illosque,
incluso Valkoiensi in tres comitatus Syrmiensem urpote, Poseganum et Veroecensem subdividi resolve-
rimus".
32 ZIlS V, 172-174.
33 ZHS V, 191.
34 ZHS V, 215-216.
35 ZHS V, 217-222.
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To je potkrijepio činjenicom da su te županije uređene poput ugarskih.
Podržali su ga ugarski staleži s očitom namjerom da se ugarske ovlasti prošire
i na područje Slavonije, što će u sljedećem stoljeću ti isti staleži i otvoreno
tražiti. Taj je prijedlog i ozakonjen (23.1751) unatoč protivljenju hrvatskih
izaslanika, s time da je unesena zaporka da se time ne povrjeđuju prava
Kraljevine Ugarske i hrvatskoga bana, pa su su županije i dalje ostale pod
banskom upravnom i sudbenom vlašću, a svoje su izaslanike slale na Hrvatski
sabor.36
2. Razdob!je 1790-1848.
U razdoblju nakon smrti Josipa II. (1790) do građanskog prevrata 1848.
Ugarska sve jače izražava svoja presizanja na to područje. Leopold II.
(1790-1792) u proglasu hrvatskim i ugarskim staležima obećava da će im
vratiti sva njihova prava i sloboštine što im daju ustav i zakoni. Već u doba
prosvjetiteljstva i u Ugarskoj i u Hrvatskoj počela se buditi narodna svijest,
što će biti osnova i kasnijem narodnom preporodu. U tome Mađari su išli
mnogo dalje od Hrvata. Oni su se možebitnirn pokušajima germanizacije
jasno suprotstavili idejom o samostalnoj mađarskoj državi, iznoseći zamisao
da "kao što ima samo jedan Bog i jedan kralj, tako treba da bude samo jedna
država, jedan narod i jedan jezik od Karpata do Adrije".37
Hrvati su u novim političkim promjenama krivo ocijenili da će se
stupanjem u tješnju svezu s Ugarskom oduprijeti novom valu germanizacije,
iako su u tome vidjeli početak većeg upravnog i kulturnog osamostaljivanja.
Zagrebački veliki župan Nikola Škrlec na poznatoj sjednici velike skupštine
Zagrebačke županije od 2. ožujka 1790. predložio je kao protutežu ranijoj
centralističkoj vlasti da se Hrvatska "nerazriješivom vezom sjedini s Ugar-
skom". Hrvatski sabor koji se sastao 12. svibnja iste godine donosi zaključak
da se za Hrvatsku i Ugarsku osnuje zajednička vlada (Namjesničko vijeće),
36 Članak 23:1751: "Dc comitatibus Syrmiensi, Vcroczcnsi ct Poscgano ad gcncralia Rcgni comitia
convocandis. - Sacratissima cacsarca rcgiaquc Maicstatc c1emcntcm prrobantc assensum per Status ct
Orrunes Regni conclusum cst, ut comitatus Syrmii, Vcroczensis et Poseganus pcr Suam Maicstatem
sanctissimam posthoc ad ruactalcs Regni concursus evocanru, intcr rcliquos Regni huius comitatus
scssioncs ct voro postliminio gaudcre possint, salva in rcliquo Rcgni I-Iungariac* (Croatiac*) ct banali
iurisdictione".
37 F. Šišić, Priručnik ... 372.
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naglašavajući pri tom da ona ima budno paziti da se ništa ne dogodi što bi
bilo u opreci s ustavom i zakonima Ugarske i Hrvatske. Takvu vladu Sabor
je predložio kao privremeno rješenje dok se ne osvoje i-Hrvatskoj pridruže
oni dijelovi Hrvatske koji su pod turskom i mletačkom vlasti.38 Pravo na
vlastiti teritorij i vlastitu upravu s poštivanjem prava Hrvatske sabor je
istaknuo i u uputi izraženoj za hrvatske izaslanike na Ugarski sabor ilBudimu.
Izaslanicima je naloženo da se u općejavnim poslovima imaju pokoravati
većini glasova, ali ipak tako da time ne budu povrijeđena posebna prava
Kraljevine Hrvatske.
Premda se Ugarska zajedno s Hrvatskom usprotivila centralističkoj vlasti
Beča, na saboru u Budimu je započeo proces koji će trajati sve do 1848, a u
kojemu je Ugarska htjela nametnuti Hrvatskoj ono protiv čega su njezini
staleži ustaj ali u doba prosvijećenog apsolutizma. Ideja o jednoj Ugarskoj od
Karpata do Jadrana provodila se na dvije razine. Ponajprije, Mađari su htjeli
uvesti mađarski jezik u saborske rasprave i dnevnik, a to će u kasnijem
razdoblju nastojati proširiti i na druga područja javnoga života i u školama.
Zatim, ugarski staleži počinju sebi prisvajati pravo na donjoslavonske župa-
nije. Tome su se oštro usprotivili hrvatski izaslanici. Franjo Bedeković 1790.
na Ugarskom saboru zastupa mišljenje svih hrvatskih predstavnika tvrdeći da
Hrvatska ne može pristati na uvođenje mađarskog jezika kao službenog na
saboru, "jer je narod hrvatski korjenit kao i mađarski, a bila bi velika sramota
kad bi s vremenom, izgubivši svoj (hrvatski) jezik, prestao biti kao zasebni
narod i postao slugom Madžara". Na saboru su se oštro usprotivili u gornjoj
kući ban Ivan Erdody i zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac postupnom
uvođenju mađarskoga kao službenoga jezika u urede u Ugarskoj i Hrvatskoj.
Ban je istaknuo da se time "jedno kraljevstvo hoće suprotstaviti drugome" jer
jedno drugome želi nametnuti svoj zakon ("cum alterum alteri legem ponere
38 U Uputi izaslanicima na Ugarski sabor Hrvatski sabor tražio je osnivanje ''Senata Kraljevine". Ako to
ne bude moguće ostvariti, neka se donese novi zakon o Namjesničkom vijeću: "I'.rectionem Senatus
Regni omnimode adurgebunt, si tamen id quoque modo in effectum venire non posset, urgebunt ut ad
minus Consilio Locumtenentiali nova et legalis instructio et pro eius individuis depromenda ex ipso
singuli officii meriro fotmula elaboretut et hunc solum casum declarent, quod eousque, donec recuperatis,
quae nunc a Turca et Veneto tenentur, Croatiae partibus, sufficiens pro manipulatione unius dicasterii
politici comitatuum numerus efformari potuerit, sex Regni huius comitatus in ulteriori intimata a Consili"
Locumtenentiali accipiendi ita permaneant, ut ad idem Consilium a proportione sex comitatuum individua
semper applicentur, de eoque articularis securitas procuretur" (ZJ-JS IX, 57-58).
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conaretur'), što je u korijenu poznate krilatice "Regnum regno non praescribit
leges". I M. Vrhovac je na tom saboru izjavio: "Budući da se ovo kraljevstvo
sastoji od mnogih naroda, nedostojno je i nepravedno da jedan narod
prisiljava druge da prihvate njegov jezik".39
Na istome saboru pokrenuto je i pitanje položaja Slavonije. Kada se ban
Ivan Erdody usprotivio da se u Hrvatskoj i Slavoniji dadu građanska prava
protestantima, pozivajući se na stare hrvatske zakone i kraljevske potvrde,
ugarski staleži počeli su tvrditi da se te potvrde tiču samo Hrvatske, a ne i
Slavonije, gdje, prema njihovoj izjavi, nije bilo banske vlasti. Naprotiv,
hrvatski izaslanici sukladno hrvatskim pravima nisu zauzeli takav stav prema
pravoslavcima koji su u Kraljevini Hrvatskoj dobili pravo boravišta te ga i
dalje mogu zadržati.40 Intervencija hrvatskog bana glede prava protestanata u
biti je bila konzervativna, protivna tada već usvojenom načelu o vjerskoj
toleranciji. No, njezin cilj bio je obraniti zaseban položaj i prava Hrvatske i
kao takova naišla je na ugarski otpor i to isključivo u onoj odrednici koja se
odnosila na državnopravnu svezu Hrvatske i Slavonije. Hrvatski staleži
podastrijeli su na Ugarski sabor poseban spis Fundamenta quzbus ostendz!ur Ires
Iliferiores Sclavoniae comz!atus semper ad iurisdictionem Regni et Bani Sclavomae
pertinl/isse. Tiskanom tekstu koji ima 8 strana velikog formata priložen je i Acta
Comitiorum Regni Hunganae 1790. što se čuva u Hrvatskom državnom arhivu
s potpisom Nunai Regnorum Dalmaftae) Croaatie et Sclavomae, a isti je tekst
ponovno 1832. tiskan kao zasebna knjižica u tiskari Franje Supana u Zagrebu.
Očito je sastavljač toga teksta ili njegov konačni redaktor bio Nikola Škrlec
kojeg je Hrvatski sabor izabrao za izaslanika u gornju (velikašku) kuću sabora
u Budimu 1790/91. godine. U istom primjerku Acta Comiftorum Regm'
Hunganae uvezan je i još jedan spis o jeziku koji su hrvatski izaslanici izradili
na saboru u Budimu pod naslovom: Declaratto ex parte mmclorum Regni Croaftae
quoad inducendamHungani:am lingl/am. Iznad riječi Croaftae stoji zvjezdica i ispod
teksta bilješka koja je očito izazvana navedenom raspravom o pripadnosti
Slavonije: Hti: subintelliguntur Regna Dalmattae, Croattae et Sclavomae: ql/od semel,
pro semper dti:tum esto.
39 Diarium Diaetae, p. 139.
40 Diarium ... 124.
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Hrvatski staleži su podastrijeli i poseban prijedlog za izradu saborskih
zaključaka41 u kojem traže da se zajednička "vlada" nazove Supremum Natt"onale
Conszlt"um,42 dok je u konačnom tekstu zaključka Ugarskog sabora, na
inzistiranje ugarskih staleža usvojen naziv "Ugarsko namjesničko vijeće".43
Drugi značajni prijedlozi hrvatskih staleža, kao onaj o banskoj vlasti i
nadležnosti u vojnim pitanjima, nisu ozakonjeni.44
Na tom saboru hrvatski izaslanici prihvatili su da budu upravno podređeni
Ugarskom kraljevskom namjesničkom vijeću, ali s time da u tom vijeću budu
razmjerno zastupani i predstavnici Kraljevine Hrvatske i ban, a hrvatski
autonomni poslovi imaju se i nadalje raspravljati samo u Hrvatskom saboru.
Unatoč otporu hrvatskih staleža tada je ipak uveden mađarski kao neobveza-
tan predmet u pučkim i srednjim školama u Hrvatskoj i Slavoniji, a člancima
58. i 59. Hrvatska se počela shvaćati u službenoj praksi i u političkom životu
kao sastavni dio Ugarske. Položaj je postao tim teži, jer je na čelu Ugarskog
namjesničkog vijeća od 1790. do 1848. bio jedan od nadvojvoda, koji je sebi
prisvajao političku vlast, pored koje su ban i Hrvatski sabor gubili na
v • 45znacen)u.
Hrvatski su izaslanici prvotno polagali velike nade u taj sabor jer su
očekivali da će biti vraćena sva prava Hrvatskoj. Međutim, on je bio početak
jednog dugog razdoblja u kojem se pritisak Ugarske sve više osjećao kako s
obzirom na uvođenje mađarskog jezika tako i s obzirom na sve snažniji
politički utjecaj i na teritorijalna presizanja. Uvođenju mađarskog jezika Hrvati
su se suprotstavili zadržavanjem latinskog jezika kao službenog jezika.
Političkim pak i teritorijalnim presizanjima trajno su pružali otpor, koji svoj
završni izraz ima u Hrvatskom saboru 1848. kada se prekidaju državnopravne
veze s Mađarskom.
41 Propositiones ex parte Statuum et Ordinum Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sc1avoniae in Generalibus
inc1yti Regni Hungariae Comjtiis 6. iuni.i 1790. in Liberam regiamque civitatem Budensem indictis pro
rliaetalibus articulis mox post coronationem formandis factae.
42 De activitate Supremi Nationalis ConsiJij etiam ad Regna Dalmatiae, Croatiae et Sc1avoniae extendenda.
43 De activitate Regii Locumtenentialis Consilii Hun!š"rici ad Regna Dalmatiae, Croatiae et Sc1avoniae
extendenda.
44 Acta Comitiorum Regni 223-224: "De authoritate banali" i "De iure comiti ban o officiales militares,
Regnis vero Dalmatiae, Croatiae et Sc1avoniae capitaneum et vicecapitaneum Regni creandi".
45 F. Šišić, Priručnik ... 377-378.
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Na Ugarskom saboru u Budimu 1807. izaslanik Pavao Nagy izrekao je
misao koja odražava bit sukoba ugarskih i hrvatskih staleža u jezičnom
pitanju: "Materinji jezik važniji je faktor od ustava i staleštva" jer se
podjarmljeni narod može osloboditi, ali propašću jezika propao je i narod.46
Razumljivo je stoga da se pitanje mađarskog jezika ponovno postavlja i na
Ugarskom saboru 182511827. Hrvatski su staleži popustili i 10. rujna 1827.
na saboru u Zagrebu donijeli zaključak da hrvatska mladež u svim školama
obvezno ima učiti mađarski jezik. Istodobno je po prvi put nakon 1802.
ponovno zatraženo sjedinjenje Dalmacije i Vojne krajine s Hrvatskom, kao i
da ubuduće tri slavonske županije plaćaju porez kao hrvatske jer pripadaju
banskoj upravi.
Kao odgovor na sve izraženije težnje Ugarske da se u Hrvatsku uvede
mađarski jezik i proširi vlast Ugarskog namjesničkog vijeća, ograničavanjem
vlasti hrvatskoga bana, 1830. godine izišla je knjižica prabilježnika Josipa
Kuševića 'Jura municipalia,,47 u kojoj dokazuje na temelju isprava kako je
Hrvatska imala vazda zasebni državnopravni položaj. Ta je knjižica nastala na
temelju zaključka Hrvatskoga sabora od 10. rujna 1827. kojim je osnovan
poseban saborski odbor sa zadatkom da skuplja i redigira municipaIna prava
i zakone.48 Temeljem saborskog zaključka od 4. kolovoza 1830, kada je već
izišla navedena knjižica, nastavljen je rad na istraživanju i objavljivanju
povijesnih i diplomatičkih dokumenata kojima se potkrijepljuju hrvatska
.. In 49muruclpa a prava.
Ugarska presizanja na Slavoniju posebno' su se intenzivirala upravo 30-ih
godina. Ugarski sabor ponovno 1830. inzistira da se mađarski uvede kao
službeni jezik i u Hrvatskoj. Štoviše, Mađari su na tom saboru u raspravama
tvrdili da je "Hrvatska dio Ugarske, koja mora slušati svoju mater-zemlju" i
46 F. Šišić, Priručnik ... 388.
47 r. Ks. Žigrović-Pretočki koji je 1883. izdao prijevod te knjižice smatra da je njezin autor zapravo V.
Kirinić, zemaljski arhivar. Usp. Vj. Klaić, u Vjesniku Zemaljskog arhiva IX (1907), 199.
48 ZHS XI, 57: "ut municipalia Regnorum horum iura et statura in unum corpus cum deducrione
morivorum, quibus vigor er validiras eorum innitirur, coliganrur er rediganrur er vocaris in adminiculum
quibusvis in Archivo Regni huius aur aliis rabulari.is publicis ex.isrenribus diplomaticis et historicis
documenris tale operatum elaboretur, quod in tuitione municipalium Regni huius iurium posteris quoque
suffragari possit".
49 ZHS XI, 101-102: "De uberioribus historias et diplomaricis documenris scopo redigendorum iurium
municipalium et statutorum subservire queunribus exquirendis".
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da nije nikakva "savezna kraljevina". U tome su imali podršku i kod
mađaronski usmjerenog dijela hrvatskoga plemstva. Tako je Virovitička
županija svojim izaslanicima na Ugarski sabor 1832. dala uputu, u kojoj
osporava bansku vlast u Donjoj Slavoniji, ali i druga prava Kraljevine
Hrvatske. Zbog toga je poseban saborski odbor Hrvatskog sabora izradio
smjernice s povijesnim opravdanjem da je Donja Slavonija trajno bila
ujedinjena s Hrvatskom i podređena banskoj vlasti. Donjoslavonske županije
podređene su Ugarskom namjesničkom vijeću samo u poreznim i dijelom
gospodarskim pitanjima, a u svemu ostalom u nadležnosti su Kraljevine
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.so U Uputi danoj hrvatskim izaslanicima
istaknuta je njihova obveza da brane hrvatska prava i traže sjedinjenje
Dalmacije s Hrvatskom.sl
Iste godine Janko Drašković izdaje svoje djelo Diserlalia zlili razgovor darovan
gospodipoklisarom zakonskim y buduc!?jemzakonotvorzem kragevinah naszh za buduchu
Dielu Ungarsku odas/anem, namijenjeno također hrvatskim izaslanicima. U njem
se zalaže za obranu hrvatskih prava i predlaže ujedinjavanje u jednu političku
cjelinu, Veliku Iliriju, svih hrvatskih zemalja (Hrvatska, Slavonija, Dalmacija,
Vojna krajina, Rijeka i Bosna), s time da joj se pridruže i slovenski krajevi
Kranjske i Koruške.
Na Ugarskom saboru 1832/36. ugarski staleži ističu svoje pretenzije za
Donjom Slavonijom, najprije čisto formalno u pitanju "naziva Slavonije", a
zatim i otvoreno. Godine 1835. oni su podastrli kralju razradak o urbarijalnim
pitanjima (operatum urbariale) u kojem predlažu da se iz urbarijalnih članaka
izostavi poimeničan spomen (nomenclatio) Donje Slavonije s trima županija-
ma (požeškom, Virovitičkom i Srijemskom), i da se te županije navedu
naprosto u nizu iza ugarskih županija. Štoviše, donja kuća (staleška) u poruci
gornjoj (velikaš koj) kući izrijekom je ustvrdila da rečene županije pripadaju
Kraljevini Ugarskoj. To je bio povod da se pod zasjedanjem bana u Budimu
sastala Hrvatska kraljevinska konferencija 23, 24. i 28. veljače 1835. Ban je
pozvao prisutne hrvatske staleže da donesu odluku hoće li se predstavkom
zatražiti od kralja da uskrati svoje odobrenje tom izostavljanju poimenična
50 ZHS XI, 188-190: "Quod Inferior Sclavonia a saeculis, ame adhuc invasionem Turcicam cum Regno
Croatiae unita authoritate banali subordinata fuerit".
51 ZHS XI, 182.
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spomena donjoslavonskih županija. Mišljenje članova Konferencije bilo je
različito: neki su zagovarali da se ne šalje nikakva predstavka, jer je nemoguće
da kralj odustane od već odobrenoga zaključka i jer bi to izazvalo nove
saborske razmirice. Predložili su, ako već treba slati predstavku, da je bolje
prepustiti banu kao državnom poglavaru neka je on uruči kralju. Prevladalo
je mišljenje većine, da se odustane od toga privatnog banova utoka, jer je
djelotvornije ako nastupi Banska konferencija, koja je, dok zasjeda Ugarski
sabor, zamjena za Hrvatski sabor. U predstavci hrvatski su staleži podrobno
iznijeli povijesno pravo Hrvatske na Donju Slavoniju. Nakon Fundamenta
sastavljena 1790. u svrhu obrane trajne povezanosti Slavonije, sada nastaje
drugi, još opsežniji spis u kojem se brani to pravo na temelju povijesnih
dokaza. To je Repraesentatio ex ConJerentia BanaIz; qua remonstratur ltiferiorem
Slavoniam ad Regna Dalmahae, Croatlae et Slavomae spectare, sub decursu Comihamm
anna 1835. Suae MaiestatI" submlssa, koju ovdje objavljujemo. Kralj je udovoljio
zahtjevu hrvatskih staleža i tako je osujećen još jedan pokušaj ugarskih staleža
da se Slavonija i Srijem pridruže Ugarskoj. Hrvatski izaslanici su o svemu
tome podnijeli iscrpno izvješće na Hrvatskom saboru koji se sastao u Zagrebu
4. kolovoza 1836. O tome ponovno raspravlja poseban saborski odbor.s2 U
4. zakonskom članku (De nomenclahane InJenans Slavomae) Sabor izrijekom iznosi
kako je kralj potvrdio naziv Donje Slavonije, a time i municipalna prava
Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije te bansku vlast na Donju Slavoniju
i zbog toga mu staleži izražavaju javnu zahvalnost.
Naziv Slavonije predmet je ponovnih rasprava na Hrvatskom na
Ugarskom saboru 1839. godine.
Hrvatski sabor 21. svibnja 1839. u Uputi za Ugarski sabor zakazan za 2.
lipnja iste godine izrijekom izaslanicima nalaže da zatraže neka se u kraljev
naslov za Ugarsku, a poslije Češke, vazda unosi još i "Dalmacija, Hrvatska i
Slavonija" te se ukloni tada uobičajeni obrazac "pridružene strane" (partes
adnexae).s3
52 ZHS XII, 11-12.
53 ZI-IS XII, 91: "...in Actis postremorum Comitiorum nomen Infenoris Slavoniae penitus emanserit et
hanc constiruenres tres comitalUs nominibus dunraxat propriis insigniti fuerint, separatio quaepiam a
vinculo municipali cum Regnis Croatiae et Dalmatiae praeparari tenterur, quae nec cum Regni legibus
et municipalibus statutis, sed nec cum desideriis eorundem componi potest, idcirco de hoc quoque
Inferioris Slavoniae nomine in futurum in Actis comitialibus accurate observando curas suas POrtO
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Nakon Ugarskoga sabora ponovno se sastao Hrvatski sabor 10. kolovoza
1840. u Zagrebu radi proglašenja zakonskih članaka i izvješća hrvatskih
izaslanika na Ugarskom saboru. Izaslanici su sa žaljenjem izvijestili da na
posljednjem Ugarskom saboru po uzoru na onaj 1832/36. ugarski staleži
niječu vezu Slavonije s Kraljevinom Hrvatskom, već smatraju da je on
"sastavni dio Ugarske", pa protivno dosadašnjem običaju i potešćice Slavopjje
nisu podastrte s onima iz Hrvatske. Zbog toga Sabor pravu na Slavoniju
ponovno pridaje puno značenje i osniva se saborski odbor na čelu s Jurjem
Haulikom, zagrebačkim biskupom, koji će osvijetliti zakonsku povezanost
između Kraljevine Hrvatske i Slavonije.s4 Kako se ne bi u pitanje dovodila
banska vlast i ustavno pravo Kraljevine, odlučeno je da se in via dicasteriali
zatraži od kralja da se tri županije (požeška, Virovitička i Srijemska)
obuhvaćaju pod nazivom Donje Slavonije. Na tom saboru zatraženo je i
ujedinjenje Dalmacije s Hrvatskom te nastavak rada na povijesnom
utemeljenju municipalnih prava Kraljevine.ss Spomenuti odbor sastao se u dva
navrata, 11. siječnja 1843. i 17. ožujka te u višednevnom radu sastavio opširan
elaborat "in merito elucubrandi Croatiae cum Slavonia municipalis nexus".
Hrvatski sabor 24. travnja 1843. u Uputi za izaslanike na Ugarski sabor
ponovno u središte svojih rasprava stavlja prava Kraljevine i cjelovitost
hrvatskih zemalja. Posebno su naglašena municipalna prava, ali i izričita
obrana hrvatsko-slavonske narodnosti.S6 Izrijekom se zahtijeva da se u
saborskim spisima uvijek navode tri županije i naziv Slavonija. Inzistira se da
se Donjoj Slavoniji "iure postliminio" vrate sva prava, pa i ona glede uređenja
porezne osnove (negotium contnbutzonis ad pedem Croaticum ponendae, portarum
rectzjicatzo).Zakonskim člankom 14. zaključeno je da se na izričit zahtjev
bečkoga Dvora izradi razradak u kojem će se iznijeti pravo Hrvatske na
Slavoniju. S? Već navedeni saborski odbor podastro je opširan razradak
convertent eatenusque agenda agent",
54 ZHS XJI, 120-121, članak 11: "Delegali nexu inter Regnum Croatiae et Regnum Slavoniae intercedente
per Deputationem eUucubrando",
55 ZI-IS XJI, 122-123, članak 15: "De eUucubratione iurium municipalium et statutorum Regnorum horum,
nec secus nexus inter Dalmatiam et Croatiam intercedentis",
56 ZHS XJI, 149: "nationalitas Ctoatico-Slavonica",
57 ZHS XJI, 178: "De remissione opera ti Regnicolaris Deputationis nexum inter Croatiae et Slavoniae
Regna illustrantis ab A!tissimo Laco expetira",
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ponovno dokazujući, na temelju povijesnih prava, trajnu municipalnu pove-
zanost Slavonije s Hrvatskom. U drugom dijelu toga elaborata pobija navode
pisca knjige Croatiae et Slavoniae disquisitae, objavljene u Budimu 1839, u kojoj
se s ugarske strane pokušava osporiti pravo Hrvatske na njezinu trajnu
povijesnu i municipalnu vezu sa Slavonijom.
Naspram ugarskim težnjama stvaranja jednog političkog naroda i sve
otvorenijim presizanjima ugarskih staleža prema Hrvatskoj, posebno za
teritorijem Slavonije i nametanjem mađarskoga jezika, Hrvatski sabor donosi
zaključke kojima promiče municipalnu samobitnost Hrvatske. U rujnu 1845.
hrvatski staleži u nekoliko saborskih zaključaka iznose cjelokupni državno-
pravni program Hrvatske: traže reinkorporaciju Dalmacije (čl. 9), osnivanje
zasebne zagrebačke nadbiskupije, kako bi se Hrvatska i u crkvenom pogledu
osamostaWa od Ugarske (čl. 8), ponovno stvaranje zasebne hrvatske vlade
obnavljanjem Hrvatsko-slavonskoga vijeća te osnivanjem zasebnog odjela u
Beču pri Dvorskoj ugarskoj kancelariji, koji će biti nadležan isključivo za
hrvatske poslove, a da u ustanovama i nadleštvima zajedničkim Ugarskoj i
Hrvatskoj bude razmjeran broj i Hrvata (čl. 10). Staleži su, nadalje, tražili da
se Pravoslovna akademija uzvisi na rang sveučilišta (čl. 27).58 U posebnom
članku Sabor je inzistirao da se razradak Odbora koji je istražio veze Slavonije
i Hrvatske što prije pošalje bečkom Dvoru.s9
Sve te zahtjeve obnavlja i Hrvatski sabor koji se sastao u listopadu 1847.
U Uputi hrvatskim izaslanicima na Ugarski sabor ponovno se traži očuvanje
cjelovitosti i zasebnosti hrvatskih zemalja.60
Nakon 1848. više se ne dovodi u pitanje pov.ezanost Slavonije s Hrvat-
skom. Konačno, u Hrvatsko-ugarskoj nagodbi 1868. u članu 65. uređeno je i
pitanje cjelokupnosti kraljevina Hi'Vatske i Slavonije tako da je nagodbom
utvrđeno da "Kraljevina Ugarska priznaje zemljišnu cjelokupnost kraljevina
Hrvatske i Slavonije". U istom članku određuje se, nadalje, "da se onaj dio
Vojne krajine, koji ka kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji spada, skupa sa
58 ZHS )(JI, 218-220, 226.
S9 ZJ-IS XJI, 233, članak 30: De actorum Deputationis Regnicolaris in merito subversanris inter Regna
Croatiae et Slavoniae nexus servatae remissione ab Altissimo Llco denuo solicitata ac SJavoniae lnferioris
nomenclarione penes altiora dicasteria retineri expetita".
60 Z(-[S XJI, 257-258: "... rario servandac Regnorum hotum integritatis ac municipalis nexus".
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vojnim krajiškim komunitetima sjedini sa pomenutim kraljevinama" te će se
ujedno zahtijevati "da se Dalmacija pridruži kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji".
Paragraf 66. pak u smislu prijašnjega paragrafa utvrđuje teritorij kraljevina
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. Ostalo je neriješeno pitanje položaja grada,
luke i kotara riječkoga tada prihvaćeno kao "posebno s ugarskom krunom
spojeno tijelo", s time da će se konačno pitanje Rijeke riješiti "između sabora
kraljevine Ugarske i sabora kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije i grada
Rijeke". U sastavu Kraljevine Hrvatske u Hrvatsko-ugarskoj nagodbi navede-
ne su sve županije, uključujući i Srijemsku koja se prostirala do Zemuna, te
krajiške pukovnije i napokon "sadašnja Dalmacija".
S tim područjem Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija ušla je u
Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca.
Josip Kolanović
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11790. Budim*
Zbog nedostatka grade teško je pouzdano odrediti granice kraljevstava i provincija u
prethodnim, davnoprošlim stoljećima.No, nekim provincijama kao daje sama priroda
dala stalne iposto/ane granice. Takova je Slavonija o ko/o/je ovdje riječ, zatvorena sjedne
strane Savom, s druge Dravom i Dunavom. već su i RimIJam; kada su došli u ove
krqjeve, ustroji/Ijednu provinciJilnatyavšzje SaVla l' Interamnensis. Kada su za HerakliJa
našz'preci svladali Avare i zapoljeli Dalmaciji, ko/u kasnije natyaše Hrvatskom, jedan
je tgihov rodprešao Savu i zauzeo Čitavoovopodruije ko/e se odpočetka, za ra:dlku od
sestrinske Hrvatske, naziva Slavonija. Ponekad su istočni carevI; a kasnije i Huni
zauijmali tgeijne istočne dijelove, no oni su se uvijek vraćali matici tako da je Čitavo
podruije omedeno navedemm riJekama, istogajeijka, običcga i zakona, dosp;elopod
Imenomjedne provinciJepod vlast Ladislava iKolomana.
Iako je to teško jasno pokazah' Zbog nedostatka ityomih s'!ledočanstava,ne može se
održah" tvrdtga da su ugarski kralJevi oduzeli Ugarsko/' !n' ~paniJe da bi uvećali
Slavoniju. Ostcge,dakle, pokazah" da su ovetn' županije od vremenaKolomanapa nadalJe
uvijek pripadale Slavoniji:
Zbog turskogpustošetga i umftetga obztelJskihisprava o tomeje sačuvanomalo dokaza
iZ ncgstariJihvremena. Premda su, dakle, riJetki dokumenti ko/i potvrdu;u ovu tvrdtgil,
oni su ipak dovolJnida uklone svaku sumtgu.
1. U arhivu Zagrebačke biskupije isprava kralJiceElizabete StariJe iZ 1283. godine
kao i isprava Elizabete Mlade iZ 1284.god. ko/ima se zagrebačkom biskupu vraćcgu
desehne kralJevskih gradova Virovztice i Lipove te ČitaveSlavonije odakle slijedi da je
Virovztička županija pnpadala Slavoniji:
2. U kralJevInskom arhivu isprava Zagrebačkog kaptola iZ 1349. godine upućena
slavonskome banu Nikoli u sveij' s daćama u velzkoj u Požeško/' županiji i ZdenCima
u Virovllzcko/' županiji; odakle slijedi da se ov4Jeprotezala vlast slavonskoga bana.
3. Kada je Ludovlk I 1351. godine pokušao u Slavoniji zavesti dtffzvni porez
oslobadcgućije u c1anku 12. obavezeplaćatga martunna, jasno se navodi da Požeška i
• Latinske tekstove te sadržaj spisa za godine 1790. i 1843. za tisak su priredili josip Kolanović, josip
Barbarić i jozo Ivanović; dok je sadržaj za predstavku iz 1835. godine izradio ptof. dr. Mate Križman.
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Valpovačka županija pripadqju Slavoniji: Što se ne navode Virovititka i Srfjemska
~paniJa, valJa tumačiti naf7!Jeromda seporez uvedepostupno,
4, Da S1I ovi do,!;i krcgevi ipod Sigismrmdompnpadali Slavoniji; govon' oncg}oZJlati
udes štoje kod Bosuta ifldesio dvije kralJice. Ban je, po SVjedočanstvupisaca, da bi bio
sigurniji; prokleo vinovmke ovog cIJelapOČli!Jenogna podruiju '!JegovejunsdlkciJe.
5. Isto dokaZrge diploma groja Hermana CeIJskog, bana Slavonije, u kralJevinskom
arhivu pod brojem 12.
6, Da je Virovitička županija pod MatiJom 1pnpadala Slavoniji' vlck se iZ isprave
u arhivu br, 34 kOJomse 1468, godine Varaždinska, Knzevačka i Virovitička županija
te ČItavaKralJevina Slavonija izut!mcgu iZ nadležnosti ilipalatinskog suda, IzostavlJa'!Je
Požeške i SriJemske županije opravdanoje spomli!Ja'!JemČItaveKralJevine Slavonije.
7, Zagrebalki bIskup je 1474, godine sklopIO ugovor s bosanskIm kralJem NIkolom
!ločklm o isplati desetine, Kako je ovcg'Imaopoged samo u SriJemu, to ZJ1aČl'daje Srijem
pnpadao Slavoniji:
8, Zagrebački je bIskup takoder sklOpIO ugovor s Vukom, raškIm despotom, kOJi
podlaže desetini sVOJ'grad Bijelu Stijenu, a tcg se grad nalat!' u PožeškOJ županiji:
9. IZ isprave o uvode'!Jupavlz'na u poged Dobra Kuća slijedi da se tcg'poged nalat!0
u PožeškOJ'županiji; a u poged je uvodIOLadIslav de Eggevara, ban Slavonije,
10. Is!tje ban 1487, godine domo presudu kOJom zagrebačkom bIskupu dcgepravo
dapnsili Zdence na plaća'!Je desetine.Pnpadnost triJu županija SlavoniJipotvrdrgi( i molbe
'!Jihovihgradova kOJese mogu naći u arhivu Ugarske komore.
11. Da je Virovitička županija pod Vladislavom pnpadala SlavoniJipotvrdrge '!Jegova
isprava iZ 1495. godine (u kralJevinskom arhivu br. 68) u kOjo/' nalaže banu Ivanu
Korvinu da dovede u red VOJvodekOJi su sknvili mnoge '?JoČlnepo ČItavOJ'kralJevim; a
naroČItou KnzevačkOj' i VirovztlfkOj' županiji:
12, KralJ' VladIslav ispravom (nalat!' se u kralJevInskom arhIVUpod brOjem 79) iZ
1498, godIne zabra'!JigeBosanskom kaptolu obavlJa'!Jeslužbe u SlavoniJijer tu većpostOje
tn' kaptola (ZagrebačkI; Ca'{flJanski i PožeškI).
13. U sporu o desetini s pečrgsklm bIskupom zagrebačkije bIskup predoČIOispravu
LudvIka Il kOJomsepotvrdrge pnpadnost svih triJu navedenih kaptola Slavoniji:
14, PredoČIOje iplsmo Požeškog kaptola upućeno slavonskome banu u kOJemsegovori
o nadle:{?tostlmašto ihje ban dao tom kaptolu.
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15. Predočioje i dokaz da je PoŽeški kaptol postupio u sudskom postupku prema
zahtjevu podbana.
16. Predočio je I' drugu Vladislavovu ispravu u!Jenvačima kunovine k%m ih
obaVJeštavada su neka 11?JestaKnževačke i Virovikčke ~tpaniJe oslobodenatogpodavanja.
17. Da su ovi krcgevipnpadali SlavoniJi i u vriJemestupa,!ja na priJestolJeAustriJske
kuće poka=<:!!Jei IstvanjJj ko/i u osmo/ kf!J/~' govon' da Je Fraf!Jo Battrya'!J, za
Ferdinanda slavonski ban, nalo~o da na saboru u Rcgeeu iZ Virovitičke županiJe bude
pnsutan Ivan Ba'!ffy. Isto sliJedi iZ e1anaka što Ih Je 1538. godine izdao Sabor u
KnževClma, gr.!Jevladar za spremište ~ta odred1!JeVi'rovtfim I' Veltku.
Ugarski su stale~' na saboru 1608. godine, dok su ovi krcgevi bIlijoŠ pod Tumma,
u e1. 11. posVjedočilijunsdlkeiJu bana od Drave doJadranskoga mora.
U sporu s bosanskIm bIskupom oko desetine u oVIm krcgemma zagrebački se bIskup
poz!va napovlastice ipresude kralJeva. Leopold 1696. godinepotvrd1!Jepravo zagrebačkoga
bIskupa na deseknu u čitavo/'SlavoniJI: Tu se l~ato kaZ1!JedaJe Požega u SlavoniJi
Ugarski sabor 1715. godine u e1.40. govon' o sporu gledegranica l'z!nedu SriJemske i
Baraf!Jske županiJe tokom riJeke Drave. Baraf!Jska županiJa nalaz!' se nasuprot
ViromtieR.o/;a ovaJe u SlavoniJI:Na Istom saboru u e1. 118. pnpo/ef!Je dOf!Jeslavonsklh
:'0paniJa tra~'IaJe Hroatska, a ne Ugarska. Ponovni iflh!Jev usliJedIoJe 1723. godine,
a komIsiJa Imenovana e1.88. sasto/ala se IsklJučivo od Hroata. 1741. godine pnpo/ef!Je
Je odredeno tako da se DOf!Ja SlavoniJa pnpcga Sveto/' kruni i podred1!JeJlmsdlkciJi
KralJevine Hroatske i bana. Do pnpo/ef!Ja dola~/ 1743. godIne u vriJeme bana Karla
Battrya'!Ja.
Ugarski stale~' pnt!tavali su 1715, 1723. i 1741. godIne da su ove županiJe priJe
turskIh osvcgaf!Japnpadale KralJevIni Hroatsko/';er Inače ne bi dopus!l'li da pnpcgaf!Je
traže Hroati I' da se županiJepodlože JlmsdlkeiJi bana.
PodiJelIvšistale~ma SlavoniJeispravu k%m KralJevIni obnavlJapečat, Ladislav kaže
da se ova KralJeVInanalaz!' izmedu Save i Drave. ToJe navelo neke da krcgeve izmedu
Save i Dunava smatrcgu diJelom Ugarske. No, većJe dokazano da su Valpovačka i
Virovtfička ~tpaniJa pnpadale SlavoniJi iprotezale se dalJe od ušća Drave.
MnogIma Je povod za sumf!Ju o SriJemsko/'županiJi dala banOVIna(kasniJepreImeno-
vana u vo/vodstvo) ko/u Je ustanovIoMatiJa KoroIn. Medutlm, ako se ta riJečusporedi s
omm štoJe priJe rečenoi sa stariJIm SPIsImako/e donosi TImon u šesto/'glaVI; očtfoJe da
ona ne označava na11?Jesm'čkukralJevsku vlast u prOVInCiJI;nego pogram'čno vo/no
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zap01!Jedm!tvo.Naime, u čl. 7. iZ 1478. godine sto/i da je u isto vrijeme posto/ala i
Sr!Jemska županija. Mnogi sf{ ran!Jete:(jli za naijvom bana tako da se '{!lačef!Jerj;ečiod
pravog dosto/al1Stvaprošinlo i na počasti: Uostalom, banska je vlast osobita slavenska
služba te i sam naZ!v odaje da se radi o slavenskim, a ne o ugarskim običajima.
Ne pona se da su Ugn' zauzeli neke krajeve izmedu Save i Dunava u vr!Jemekada
su Ugarska i Slavon!Ja blle pod ra~/Citim vladanma, na što ukaztge opomka Rade
palatina iZ 1077. godine. IZfJ1eduSave i Dunava, od dolaska Slavena na ovopodmije,
:(jvioje slavonski narod, a ako su Ugn' nekada zauzeli dio tog podmija, kao da su
zauzeli dio Kra!;evine Slavon!Je. .Kadaje Slavon!Jom i Ugarskom zavladaojedan kra!;; ti
su se d!Jelovi vratili matiCi:Ako su Salamon, Ceza i Ladislav 1073. godine zauzeli
Beograd Zbog upada Bugara i Srba na podmije Sr!Jema, ne znači da su Ugn' ta;' dio
Sr!Jema držak sve do 1102. godine.
PreostajeJOš da kratko raZfJ1otnmoml!!;ef!Jako/a se suprotstav!J'a;uoVim tvrdf!Jama
ko/e su iflsnovane na ispravama i zakomma. U Verbiic!Jevukatalogu županija ove se
dOf!Ježupanije prik!Jučtgu Ugarsko/; a ne Slavon!Ji; no on i inače 11 mnogo čemu gr!Ješz:
On je pisao krajem Vladzslavove vladavine čijimje javmm ispravama dokaiflno Stlprotno
mz!!Jef!Je.
Posto/i kf!Jiga računa pečtgskoga bzskllpa Sigzsmllnda zz 1495. godine ge!Jese napose
navodi daća Požeške žllpan!Je, a posebno daća Slavon!Jeprema čl. 2. zz 1492. godine.
No, većje diplomatički dokazano daje Požeška :(jtpan!Jatadapnpadala Slavon!Ji: UifOk
posebnog vodef!Jaračuna 1!Jerovatnoje nezakomto ubiraf!Jedaće.
U cl 7. zz 1576. godine i 16. zz 1498. godine sporne se :(jtpan!Jenavode medu nekzm
IIgarskzm žllpan!Jama. To se ne može pnhvatzti kao argllment jer bi prema čl. 20. zz
1498. godine (medu bzskupzma Ugarske za ko/e se utvrdtge bander!Jalnaobaveifl spomz1ye
se iflgrebački bzskup, a medu baromma obave'{!lzma na vo/nu sluŽbu i krbavskl)
Zagrebačka i Krbavska :f!Ipan!Jabde IIgarske. U cl 18. zz zste godzne medu razJ1im
ugarskzm gradovzma navodi se Brdo Cne zli Zagreb. Prema cl 16. zz 1498. godzne moglo
bi se na zsti naČin tvrdz'ti da Bačka i Congradska županija pnpada;il Slavon!Jijer se i
za f!Jihkaže dapnpada;u DOf!JimKra;evzma, a cl 6. zz 1741. godine govon' ogradovzma
naše Kra!Jevlne u Conyim i DOf!Jim Kra;evzma zli 11 Kra!Jevini Dalmac!Je, Hrvatske i
Slavon!Je.Ne treba se, medutzm, hvatati ifl r!JeČl;već se va!Ja drf!1tz'duha zakona. Do
ovakvog m!JCšaf!JadolaZ!; u stvart; Zbog toga što Kra!JevlnaSlavon!Japrtpada Sveto/ krmu:
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Regnorum61 provineiarumque limites, eum pro cliversa temporum ratione
frequenter variari eontigerit, post plura retro saeeula certis definire terminis
perquam arduum est, praesertim ubi instrumentorum ad tempora usque adeo
vetusta pertingentium aut nulla, aut prorsus exigua eopia superest. Aeciclit
nihilominus bona nonnullarum provineiarum sorte ut suos ipsis limites
optima rerum omnium opifex natura statuerit, quos ubi semel iliocatus in us
populus suseepit, eontinua pos tea semper temporum serie solet retinere. Tales
potissimum sunt provinciae iliae quarum limite s maioribus perpetuoque
duraturis fluminibus cireumseribuntur, atque ut aliae praetereantur, talis in
partieulari est regi o ilia, quam modo Slavoniam appellamus. Cum enim regio
haee illine Savo, hine primum Dravo, tum vero, ubi influens in Danubium
Dravus nomen amittit, Danubio perbelle includatur, videtur ipsa id iam
definivisse natura ut quidquid intra hune ambitum terrarum interiaeet, id ad
ius unius eiusdemque provineiae debeat pertinere. Et sane quoad longissime
retro seriptorum fide pertingere possumus, constat mox atque Romani in has
partes penetraverunt, eos ex ilio terrarum traetu, qui clietis fluminibus
interiaeet, unam confeeisse provinciam, quam Saviae et Interamnensis adpel-
latione designaverunt. Ab eo tempore per omnes, quas p~rtes hae sustinue-
runt, barbarorum immigrationes, quieunque hos inter fluvios consederat
populus, totam, ut ita clieam, insulam hane oeeupabat, semper ilia ad ius
clitionemque unius populi pertinebat, ad nomen unius provinciae referebatur.
Inde faetum ut, eum infusi sub Heraelio partibus his maiores nos tri,
expulsis Abaribus, Dalmatiam, et quae pos tea ab eorum nomine Croatia clieta
est, oeeupassent, una eorum tribus transmisso Savo totam hane oeeupaverit
regionem, quae ad contraclistinetionem germanae Croatiae ab origine populi
longo pos tea tempore Slavonia nuneupabatur. Et quamvis subinde ex orientali
regionis huius traetu partieulas quasdam, quandoque Orientis imperatores,
tum vero qui postremo Pannoniam insedere Hunni deeerpsissent, eaedem
tamen, quod ex ipso situ loei ilias his retinere cliffieile, illis vero easdem
reeuperare pronum feret, suo, non longo semper intervallo, corpori restitue-
61 Tiskani tekst nalazi se uvezan u knjizi zapisnika Ugarskog sabora koja se čuva u Hrvatskom državnom
arhivu, iza zapisnika Ugarskog sabora 179011791. godine. Potpisani su izaslanici Kraljevine Dalmacije,
Hrvatske i Slavonije. Isti je tekst tiskan "patriotarum sumptibus" u Zagrebu, 1832. u tiskari Franje
Župana. Naslovljen je Fllndamenla qlllbflS oslendi/llr!res inJenores Slavoniae comilalflS semper ad limsdichonem regni
el bani Slationiae pertzimlse.
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bantur. Sie ut palam sit, et tum, eum s. Ladislaus ad regionem hane
oeeupandam aeeessisset, et eum pos tea regna haee Colomanno se ultra
subieeere, totam inter haee flumina interiaeentem regionem, lingua, moribus,
habitu et legibus urutam, sub uruus provineiae nomine verusse.
Et guamvis obrutis invidia vetustatis temporum ilIorum monumentis id
distinetim demonstrare perarduum sit, eonfieit nihilominus guaestiorus huius
punetum ratio ilia, guod sano sensu eredi negueat, subseguos reges deeerpsis-
se Hungariae tres eomitatus ut Slavoruam augeant, rusi hi ipso oeeupatae
regiorus huius tempore lidem ad Slavoruam pertinuissent. Superest itague id
tantum demonstrare, guod seeuti etiam longo pos tea intervallo Colomanm.:;-;:
reges tres ilIos inferiores eomitatus semper velut ad Slavoruam pertinentes, eL
in donatiorubus, et in reseriptis suis traetaverint, guod in legibus publieis eos
Slavoruae adseripserint, guod ipsi Slavoruae status eomitatus illos, velut
membra sua semper eonsideraverint, derugue guod baru Slavoruae suam in
tres etiam inferiores eomitatus exereuerint iurisdietionem: eum erum barus
Slavoruae in comitatibus ad regnum Hungariae adtinentibus nullam unguam
eompetiisse potestatem eonstet, evieta semel banorum in eomitatus ilIos
iurisdietione, eos immediate non ad Hungariam, sed ad Slavoruam pertinuisse
suapte apparebit. Eo erum semel eonstituto, tota dein guaestio ex eo etiam
reeepto historiae prineipio facile resolvitur, guod cum ab adverso certa epocha
statui non possit guo comitatus illi ab Hungaria avulsi, Slavoruae vero addicti
fuissent, vel inde pronum sit inferre eos semper et inde ab origine ad
Slavoruam pertinuisse.
Item, gui Colomannum immediate eonsecuti sunt, rara admodum, in alio
etiam genere, exstant monumenta. Comitatibus porro illis non modo saepius
per Turcas vastatis, sed et longo pos tea tempore possessis, dispersis deficien-
tibusgue, guae eosdem olim habitabant, familiis, direptis tabularlis, magnaJTl
guoad partes ilIas documentorum inopiam nos ultro confiteri oportet. Vel
tame n haec, guae tangu am erepta e vetustatis naufragio, tabulae supersunt
monumenta, nullum in proposita guaestione vel dubio locum relinguere
videntur. Exstant nimirum
1. In archivo episcopatus Zagrabiensis litterae Elisabethae reginae Maioris
de 1283, litterae per Elisabetham Iuruorem 1284. eonfirmatae, guibus decimae
oppidorum reginalium Verocze et Lipova ac totius Slavoruae episcopo
Zagrabiensi restituuntur, adeogue comitatum Veroczensem et tum, et iam
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antea ad Slavoniam pertinuisse apparet. Nisi enim iam antea et ius hoc ad
episcopum et comitatus Verbczensis ad Slavoniam pertinuisset, decimae hae
non restitutae, sed de novo collatae fuissent. Exstant
2. In regni arcruvo de 1349. relatoriae capituli Zagrabiensis ad Nicolaum
totius Slavoniae banum super tributis quae uspiam in regno indebite fuissent
inducta. In quarum serie ponuntur duo tributa in Velika, laco comitatui
Posegana ingremiato inducta. Ponitur et Zdenecz prope Diako, situm in
comitatu Verbczensi. Ex qua bani Slavoniae ad hos etiam comitatus extensam
fuisse auctoritatem clare patet.
3. Inducto per Carolum 1. in regnum Hungariae lucro camerae, Croatiam
et Slavoniam eius solutioni non fuisse subiectam, verum in suo marturinas
exolvendi usu relietam aliunde constat. Ludovicus 1. Slavoniam luero camerae
subicere tentavit 1351. per articulum 12. relaxata marturinarum exolutionis
obligatione: ubi id saltem clare expressum habetur comitatus Poseganum et
Valponensem, qui maximam eotum moderni comitatus Verbczensis partem
complectebantur, ad Slavoniam pertinuisse: Nobiles, inquit, intraJluvios Dravae,
Savae ac de Posega et Valpo cum altis viris nobt'lt'busregni nostri unanimtfer ad cameram
regis solvere teneantur, eximendo deinde eos a colleeta marturinarum; marturinas
in Slavonia tantum exigi fuisse solitas constat. Totum proinde hoc ad
Slavoniam referri manifestum est. Quod Verbczensem et Syrmiensem comi-
tatus hoc articulo non adtigerit Ludovicus, inde factum eredi debet, quod uti
parens eius Carolus in Hungaria, ita iste in Slavonia sensim et per partes
inducere voluerit lucrum camerae, quamquam irrito eona tu: tota enim
Slavonia mox sub Sigismundo excussit luerum camerae et ad usum collecta-
rum marturinalium rediit, ut adparet ex diplomate regni sub nro. 22.
4. Sub Sigismundo partes illas inferiores ad iurisdictionem bani pertinuisse
docet tragicus ille, alioquin vulgo notus reginarum casus, qui ad defluens per
Verbczensem et Syrmiensem comitatum flumen Bossuth intervenit. Omnes
enim in eo scriptores consentiunt banum, ut securior esset, execrandum
actum illum in terreno suae iurisdictionis commisisse. In particulari
5. Sub eodem rege comitatum Verbczensem ad Slavoniam pertinuisse
apparet ex diplomate Hermani Cileae comitis et Slavoniae bani in arcruvo
regni sub nro. 12. ubi sic dicitur: una mm pradatis, barombus regnique Slavoniae
procertbus in Zagrabienst; Varasdinensi et de VerocZe comitattbus constitutis adpraesentes
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octavas conjluentibus. Item inferius quod non plures nisz'quatuor octavas insttluemus, in
quzbus universis nobiltbus regni Slavoniae in Crisienst; Zagrabiensz; Varasdznensi et de
V'erocze comitatzbus iudzCium, et iustz/iam ...
6. Rursus in particulari de comitatu Veroczensi, quod sub Matthia 1. ad
Slavoniam pertinuerit, patet ex diplomate regni oro. 34. ubi Matthias comz/atus
Varasdznensem, Cnsiensem, et de V'erocze ac totum regnum Slavoniae agenerali seu
palatinali iudicio eximit de 1468. ec tamen inde fortasse quispiam inferat,
Poseganum ergo et Syrmiensem non pertinuisse; salvat enirn obiectionem
istam clausula ilia: ac totum regnum Slavoniae, cui nisi ruc intellectus adtribuatur,
eadem sequelae necessitate sequeretur, nec Zagrabiensem eotum ad Slavo-
niam pertinuisse.
7. Habet episcopus Zagrabiensis contractum cum Nicolao Uilak, dicto rege
Bosniae de 1474, per quem se obligat ad deponendas de bonis suis in Slavonia
sitis decimas: hunc vero praeter ducatum in Syrmio nulla in Slavonia tenuisse
bona constat, atque adeo sub Matthia 1. ipsum Syrmium ad ius Slavoniae
pertinuisse conficitur.
8. Habet et alium cum Lupo, Rasciae despota, contractum, quo castrum
suum Fejerko, nativo idiomate Bela Ztena, in Slavonia situm, decimae
submittit. Castrum hoc actu etiam in comitatu Posegano reperiri palam
constat; quid plura quando
9. Ex productis, per patres Paulinos, in processu Dobrakuttiensi de anna
1492. introductoriis possessionem iliam, et per regem, qua in comitatu
Posegano ac regno Slavoniae sitam, fuisse collocatam, et introductorias per
Ladislaum de Eggervara, qua banum Slavoniae elargitas fuisse constat. Habere
lnsuper
10. Episcopus Zagrabiensis sententionales eiusdem bani de 1487. quibus
oppidum Zdenczy, prope Diako in comitatu Veroczensi situm, ad praestandas
decimas adstringit. Ita sub Matrua et Poseganum et Veroczensem et Syrmien-
sem comitatus ad ius Slavoniae pertinuisse docetur, possetque id multo adhuc
liquidius edoceri si factae sitorum in rus comitatibus locorum impetrationes
nobis suppeterent, quarum complures in tabulariis cameralibus reperiri non
dubitamus. Iam sub Vladislao
11. Rursus in particulari, quod comitatus Veroczensis ad Slavoniam
pertinuerit, adparet ex eiusdem diplomate de 1495. in arcruvo regni oro. 68,
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per quod iubet Ioanni Corvino, bano, ut vaivodas, veluti plurium scelerum
patratores per totum regnum, sed potissimum in comitatibus Crisiensi et de
Verocze in ordinem redigat. Patet etiam
12. Ex eiusdem diplomate de 1498. in archivo regni sub nro. 79. quo
inhibet capitulum Bosnense a faciendis in Slavonia executionibus, propterea
quod regnum Slavoniae alioquin tribus provisum sit capitulis. Capitula haec
specifice non recensetur, sed id alioquin constat tempestate ilia post Zagrab-
iense, Csasmense aliud intelligi non potuisse, quam Poseganum. Si capitulum
Poseganum, adeoque ipsum caput comitatus Posegani Slavonia fuit, necessa-
rio comitatus quoque ad Slavoniam pertinebat; sed et alioquin
13. Produxerat episcopus Zagrabiensis, in controversia ipsum inter et
Quinqueecelesiensem de decimis partium iliarom agitata, diploma Ludovici II.
in quo omnia ilia tria capitula specifice numerantur et Slavoniae addicuntur.
Produxerat etiam
14. Relatorias eiusdem capituli ad banum Slavoniae ex quibus adparuit
habuisse et banum in rebus iudicialibus capitulo illi mandandi auctoritatem et
iliud suam parendi obligationem agnovisse. Immo
15. Produxerat certum instromentum ex quo apparuit capitulum Posega-
num erga requisitorium etiam vicebani processisse; adeo elara est his
temporibus partium iliarom a magistratibus regni Slavoniae dependentia.
16. Produxerat denique aliud Vladislai diploma ad exactores marturinarum
per quod eis intimat certa comitatus Crisiensis et Verocziensis loca a
praestatione iliarom per se immunitata haberi; iam vero marturinas non nisi
in Slavonia persolvi solitas fuisse alioquin notum est. Superest ut ostendamus,
quod tempore etiam, quo augusta domus Austriaca regnum adiit, partes illae
ad Slavoniam pertinuerint. Docetur id
17. Partim authoritate Istvanffli, qui libro 8. nobis auctor est, Franciscum
Batthyanium, Slavoniae pro Ferdinando banum, in comitiis ad oppidum
Raieciam celebratis, ex comitatu Veroczensi cum copiis adesse iussisse
Iannem Banffium; partim ex articulis 1538. per status Slavoniae Crisii editis
et corpori iuris insertis, ubi regnum pro depositoriis annonae constituit
Verocze et Velikam: iliud caput comitatus agnominis, hoc in Posegano situm
comitatu. Ita inde vetustissimis temporibus partes illas velut ad Slavoniam
pertinentes consideratas fuisse ad ea usque tempora, quo per Turcas occupa-
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tae sunt, docetur, adeoque resumpto, quod supra positum est, principio, cum
supponi non pos sit reges Hungaros Hungariam minuere, augere vero Slavo-
niam voluisse, conficitur necessario eas partes inde semper ab origine ad
Slavoniam pertinuisse, potissimum adstipulante ipso naturali situ loci et
Idiomatis conformitate.
Haec ad tempora usque ilia quo per Turcas occupatae fuere partes iliae.
Videamus quid de iis actum sit postquam victricibus Leopoldi armis recupera-
tae sunt. Gemebat iam potior inferiorum illorum comitatuum pars sub iugo
Turcico cum status regni Hungariae 1608. art. 11. ante coronationem
iurisdictionem bani a Dravo usque Mare Adriaticum extendi agnoverunt: u/
banatum, cum vetusto sua plenarta authoritate, a Dravo usque Mare Adriaticum bene
mm/ae alicuipersonae conJerat.Iam vero comitatus ilios termini s rus includi nemo
tgnorat. Dum vero rex bani in eos iurisdictionem vetustam appellat, ea, quae
supra protulimus, utique diserte confirmat.
Moverat Zagrabiensi quaestionem de decimis partium iliarum tanquam sibi
vieiniorum Bosnensis episcopus; Zagrabiensis se privilegiis regum, adiudicato-
riisque octavalibus tuebatur, quae totam Slavoniam iustae episcopi Zagrabien-
sis decimationi addicunt. egabat ilie partes ilias ad Slavoniam pertinere, rue
adfirmabat. Leopoldus vero cap ta prius genuina per solennem eatenus
ordinatam commissionem informatione 1696. ita pronunciavit: quod ex
privilegiis per se notum sit totam Slavoniam iurisdictionis iustaeque decima-
tionis esse episcopatus Zagrabiensis, sensum item communem (qui in antiquis
plurimum praevaleret) quidquid inferius infra Savum et Dravum comprehen-
deretur, in specie vero Posegam in Slavonia sitam esse.
In Diaeta 1715. art. 40 dicitur: Circa differentlaS, quae occasionemetarum pel
deJluentiam Dravi inter comt!atum Syrmiensem et Baratryiensem, nec non Slavomam
haberentur, Baratryiensis directe ex opposito est Verocziensi, rue ergo pro
Slavonia habebatur.
In eadem Diaeta de incorporatione trium horum inferiorum comitatuul1l
primum actum fuit. Inspiciantur Diaria Comitiorum iliorum: legatur articulm
118. et apparebit non ex parte Hungariae, sed ex parte Croatiae incorporatio
nem petitam et ad preces nunciorum Croatiae eandem resolutam fuisse.
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Incorporatione non subsecuta, 1723. eandem iterum non status Hungariae,
sed Croatiae adurserunt. Et ideo tota, quae ad effectuandam illam articulo 88.
nominata est commissio, emeris Croatis consistebat.
Cum nec rue articulus effectui datus fuisset, tandem 1741. incorporatio
haec efficaciter decreta fuit, et ut quaestioni, quae nunc movetur, omnis ansa
praescindatur, disertis verbis, eminens iurisdictio sacrae coronae, respectu
Hungariae, et immediata iurisdictio regni et bani, respectu Croatiae expressa
sunt. Dicitur enim: 1d qtlod ... ex Inferiori Slavonia itlnsdzdioni sacrae regni (nempe
Hungariae) coronae reincorporabittlr izmsdictioni regni (nempe Croatiae) et bani
subordinabitur.
Quare incorporatio haec per eotum comitem, postea principem Carolum
de Batthyan, 1743. qua eotum banum re ipsa peraeta comitatusque illi ab eo
inde tempore usque hodiernam diem sub iurisdictione bani et regni Croatiae
in politicis et iudicialibus permanserunt, tantum quod anna 1751. per
arti culum 23. eorum nuntiis sessio in Diaeta admissa fuerit, quod inde evenit,
quia contributione illorum non ad fumos, ut in reliquis Slavoniae comitatibus,
sed ad portas regulata, de hac in Diaeta agi debuit.
Noverant nempe status Hungariae et 1715. et 1723. et 1741. congregati
quod comitatus illi, antequam a Turcis occuparentur, ad ius regni Croatiae
iurisdictionemque bani continuo pertinuerint. Quod si enim eos immediate
ad Hungariam pertinere existimassent, certe nec 1715. et 1723. incorporatio-
nem a nunciis Croatiae urgeri, nec 1741. eosdem iurisdictioni bani subici
admisissent, verum incorporatio eorum ad rationem Hungariae adursa et
comitatus illi iurisdictioni exstantis iam 1741. tum Consilii locumtenentialis
subiecti fuissent. Videamus iam quid reipsa causam quaestioni huic dare
potuerit.
Vladislaus in elargito statibus Slavoniae 1496. diplomate, quo regno
sigillum renovat, ita ait: nam regnum hoc inter duo flumina, videlicet Savum
et Dravum constitutum contra et adversus Turcas Christianitatis perpetuos
hostes et intimicos sibi proxima loca tenens continuo bella exercet. Unde in
privatis publicisque monumentis propagata opinio Slavoniam Dravi Savique
limitibus contineri. !am cum influens ad Essekinum in Danubium Dravus
nomen amittat, quodque abinde praetenditur terrarum, non iam Savo et
Dravo, sed Savo et Danubio includatur. movit ea res nonnullos ut plagam
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iliam non iam ad Slavoniam, sed ad Hungariam pertinere arbitrarentur. Atque
supra abunde edoctum est et Valponensem et Verč>czensem comitatus ad
Slavoniam semper pertinuisse, iam autem olim Valponensem, eo vero abolito
Verč>czensem, etiam ultra Dravi et Danubii confluentiam fuisse extensos in
comperto est,
Caeterum novum de comitatu Syrmiensi dubitandi fundamentum multis
praebuit institutus ibidem a Mathia Corvino banatus, postea in ducatum
conversus. Iam enim in eius decreti secundi conclusione ponitur: honore banatlts
-?yrmiensis vacante. In decreti vero sexti epilogo Andreas de Zokol et Franciscus
de Haraszth Syrmienses bani exprimuntur. Adhuc sub Vladislao de 1492. art.
8. fit mentio banatus Syrmiensis, verum si lex ista cum iis, quae supra adlata
sunt, aliisque vetustioribus ab ipso etiam Tymone in Hungaria nova capite 6.
prolatis tabulis rite conferantur, facile adparebit Syrmiensem ilium banatum
non proregiam, qualem banus Slavoniae obtinebat in integram quampiam
provinciam authoritatem, verum militare in fmitimum quodpiam castrum
imperium seu, ut vulgo loquimur, commandam alicuius notabilioris confiniarii
praesidii importasse; maxime, quando ex articulo 7. 1478. constat, ipsa ilia
tempestate stetisse comitatum etiam Syrmiensem. Nimirum adfectabatur a
pluribus iliustre omni retro aetate bani nomen, quo factum est, ut adpellatio
haec ad munera etiam a ratione dignitatis huius longe aliena extenderetur.
Quemadmodum pos tea, cum comitatus iis, qui hunc praesentabant honorem,
non sufficerent, nomen istud absque omni potestate, veluti nunc comitatus
Bodroghiensis, compluribus ambitiose concedi consuevit. Caeterum cum
banatus magistratum Slavis esse gentilitium nemo infitiari pos sit, ipsa ilia bani
Syrmiensis nomenclatio partes ilias non Hungaricis, sed Slavicis moribus
eotum etiam egisse prodit; ex eo vero quod b~nus Syrmiensis non fuerit
subordinatus ban o Slavoniae, Syrmium ad Hungariam pertinuisse tam parum
inferri potest, quam male nunc concluderetur generalatum Carlostadiensem
ad Carnioliam pertinere propterea quod bani Croatiae imperio non subsit, sed
peculiarem habeat bellicum magistratum, seu commendantem generalem.
Denique duces Syrmii etiam ante Laurentium et Nicolaum Vjlak reperiri
eruditis in comperto est. Neque ego abnuerim, cum adhuc Hungaria et
Slavonia diversis principibus pareret, aliquam Danubio et Savo interiacentis
regionis particulam per Hungaros occupatam mox iterum amissam, verum
denuo recuperatam fuisse, quando id ex testamento Rado palatini de 1077.
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satis constat. Id tantum aio inter Savum Dravique et Danubii confluenta, inde
a Slavo rum in has partes adventu, per omnem eam regionem populum semper
egisse Slavonicum, et si quam etiam aliquando Hungari trans Danubium usque
Savum occupaverant particulam, eam ab iis velut portionem regni Slavonici
possessam fuisse. Unde ubi postea Slavonia cum Hungaria sub uno rege
coaluit, rediit ad incunabula sua particula etiam ilia. Quamquam ut maxime id
Th~:roczii auctoritati deferatur, quod circa 1073. Salamon, Geisa et Ladislaus
duces propter factam a Bu1garis et Rasciis in agro Syrmiensi incursionem
Albam Graecam seu Belgradum obsederint caeperintque, inde necdum
conficitur Hungaros iliam agri Syrmiensis partem ad annum usque 1102, quo
Colomanno se Croatia dedit, retinuisse. Sed ut a remotis his temporibus, velut
spis sa vetustatis caligine obsitis, praescindamus, praelatuin certe ab Ujlakiis
ducis Syrmiensis nomen bani regnique Slavoniae in regionem Syrmiensem
iurisdictioni tam parum officere potuit, quam parum nunc iuri comitatus
officeret, si princeps Odescalchi ducem se Syrmiensem inscriberet.
Superest ut pauca ilia diluamus, quae confirmatae tot legibus et diplo-
matibus sententiae obici solent.
Obvertitur catalogus comitatuum a Verboczio concinnatus in quo comita-
tus illi inferiores non Slavoniae, sed Hungariae adscribuntur. Verum catalo-
gum hunc in aliis etiam bene mu1tis, quae hic recensere operae pretium non
videtur, erroneum iam dudum plures eruditi observarunt. Cum Verboczius
plures alios in catalogo hoc errores commiserit, infirmum iam eo ipso evadit
eius in proposita quaestione testimonium. Deinde Verboczius scripsit sub
finem Vladislaiani regni. Iam vero nos supra publicis eiusdem Vladisiai tabulis
contrarium evicimus, his autem Verboczii authoritas non potest praevalere.
Reliqui omnes posteriores comitatuum indiculi e Verbocziano descripti sunt
adeoque eandem subeunt considerationem.
Obvertitur deinde liber rationum Sigismundi, episcopi Quinqueecclesiensis,
eotum thesaurarii, de 1495. in Palatina bibliotheca asservatus, in quo thesau-
rarius distinctim de dicis acomitatu Posegano per unum florenum, distinctim
vero de dicis a Slavonia conformitate articuli 2. 1492. per medium florenum
exactis, rationes reddit. Verum comitatum Poseganum ipsa hac epocha ad
Slavoniam pertinuisse iam supra diplomati ce ostendimus. Et vero qui situm
partium iliarum novit, nunquam sibi persuadebit ut asserto semel Slavoniae
comitatu Veroczensi, qui solo Dravo ab Hungaria seiungitur, Poseganus,
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quem fatus eomitatus Veroezensis ab Hungaria interseeat, ad eam immediate
pertinere potuerit. Gtius ego in eam coneedam sententiam quod dieatores,
quos aetate ilia multa ex arbitrio egisse propositae adversus eos querelae satis
testantur, a Posegano eomitatu praeter fas unum florenum exegerint, haeque
deinde de eausa thesaurarium mstinetim a reliquis eomitatibus rationes
subdueere debuisse.
Obvertuntur deinde art. 7. 1476. et 16. 1498. quorum ilie sie habet:
"demptis eomitatibus Posega, Valko, Syrmiensi, Baranya, Csanadiensi ete.",
rue vero ita sonat: "demptis eertis comitatibus partium inferiorum Posega,
Valko, Syrmiensi, Baes, Csongrad ete." Si ex rus artieulis colligere lieet tres
ilios priores eomitatus ad Hungariam pertinere, ego episeopatum Zagrabien-
sem esse Hungarieum, Zagrabiam eivitatem Hungariae, Corbaviensem comi-
tatum Hungarieum probabo quando art. 20. 1498. inter alios Hungariae
episeopos banderia dare obligatos etiam Zagrabiensis, inter baron es vero
exereituare obligatos etiam eomites Corbaviae ponuntur et adhue in fine
additur: "in hoe regno Hungariae." Porro in art. 18. eiusdem anru inter varias
eivitates Hungariae porutur etiam Mons Graeeiae seu Zagrabia.
Deinde si dialeetieae argumentari libet, tantum abest ut ex artieulis illis pro
Hungaria eoncludi pos sit, ut potius inferri deberet Bacruensem etiam Cson-
gradiensem et alios in posteriori artieu10 expressos comitatus ad Slavoruam
pertinuisse. Cum erum artieulus 6. 1741. sie habeat: "Regni nostri eastra
firutima in partibus seilieet inferioribus et superioribus sive in regnis Dalma-
tiae, Croatiae et Slavoruae ete." adparet nomine partium inferiorum regna haee
verusse. Proinde quos eitatus 16. 1498. dicit esse eomitatus partium inferio-
rum, ii omnes ad meta regna pertinere existimari deberent. Verum non est
haee genuina leges exponendi ratio seopum et mentem legis non verba
speetare oportet. Nimirum fit non raro ut dieti eomitatus sub ilia generali
aeeeptione, qua una eum toto Slavoruae regno ad ius saerae eoronae pertinent,
mixtim eum Hungarieis reeenseantur, quemadmodum exempli eausa, si in hae
Diaeta liber quaestus viciruoribus eomitatibus in Austriam admitteretur,
posset in artieulo reete sie exprimi: "Ex iure bonae vieiruae liber in Austriam
et Styriam quaestus admittitur vieinioribus eomitatibus, utpote Posoruensi,
Soproruensi, Castriferrei, Szaladiensi, Varasdinensi, et Zagrabiensi", quin inde
arguere lieeret, postremos duos eomitatus immediata iurisdietione ad Hunga-
dam pertinere. Ad seriptorum, qui ab adverso adlegantur, testimorua respon-
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dere nec opere pretium est, cum horum adversus tanta tamque luculenta
diplomatica et legalia testimonia nulla authoritas esse pos sit.
Anno 1790. nuncll regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae.
HDA, Sabor kra!jevine Dalmacfje, Hrvatske i Slavon!je, Zapisnici ugarskog
sabora 1790-1792.
2 18]J. veljača 28. Bratislava
Konferencjjaje održana 23. i 24. veljače 1835. godine prigodom zagedaf!ja Ugarskoga
sabora, kod hrvatskoga bana bamna Fra'!Je Vlašića. Prtbivali su jo/; pored ostalIh,
pečtgski bIskup Szepes!J, krtzevački velIki ~pan Bedekov/~ virovitički velIki župan
Szeget!J,prabl!Je:f!uk Ožegović.
BanJe otvOrtOkonferenciJi,i I~/O predmet rasprave:Ugarski sabor u svo/qjurbarjjaln%
predstavao cam predlaže da se iZ urbarjjalmh c1anaka izostavi poimemcan spomen
(nomenclatto)DO'!JeSlavoniJes !nma županiJama - Požeškom, Virovittckom i Srj;emskom
- i da se te županiJe imentgu naprosto u nizu iza ugarsklh županiJa. Još veća šteta
"Prtdmženim Kraljevinama" priJeti stoga što Staleška kuća u pomci Veltkašk% kući
izrj;ekom tvrdi da rečene županiJeprtpadcgu KraljevimoUgarsko/: Ban Je zato okupIO
zastupmke Hrvatskoga sabora ko/i' su bili nazočni na Ugarskom sabom u Požunu.
KonferenciJamora odlučiti hoće li se predstavkom if1tražpi od cara da uskrati" svo/e
odobre'!Je tom, Prtdmžemm Kra!Jevinama nadasve štetnom, izostavlja'!Ju pOlmemcna
spomena DOI?JeSlavoniJeo
Na to se ban Zbog zdravstvemh tegobapovukao u sVo/uodcgu, a vodstvo konferenciJe
prepustIoJe velIkom županu Bedekoviću. Neki c1anovikonferenciJeif1govaralisu da se ne
šalje mkakva predstavka Jer Je, po '!Jima, nemogućeda car odustane od već odobrenoga
zaključka Ugarskoga sabora Ijer bi to iza~alo nove saborske ra~irice: ako se većmora
slattOpredstavka, boljeJUJe prepusttti banu kao drtf1vnom poglavaru da Je on na sv%
način i bez buke uruči caru. VećinaJe ipak odlUČIlada ćeod togaprivatnog banova utoka
biti cl;elotvorniJeako nastupi Banska konferenciJako/a Je, dok Zageda Ugarski sabor,
za17!Jenaza Sabor Prtdruženzh Kraljevina, za Hrvatski sabor.
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Predgedavajućt" barun Bedekovt"ćpredlo:f/o je da se raspravt" većpnprem!jent" nacrt
predstavke, alt'je Zbogpoodmakla vremena odlučeno da ga razmotn"poseban odbor. Ovqj
je t"zostavt"odrugt"orlje!jak nacrta ko/i bi mogao razdra:{j/t"c7anove Ugarskog sabora, pa
je nacrt tako dotjeran t"pnreden čtStOPIS.Konferenc!jaje IStz"potom O1!Jenla,a na dvor 11
Beč ga je, opet Zbog banove bolesti; odnt"ovellkt" župan knzevački Bedekovt"ć. (Zaplsmk
je potpisao kra!jevt"nskt"prabl!je:{ftlk Stjepan OŽegovt"ć.)
Sadržqj predstavke:
Banska konferencija sa ža!jef!jem IIwrdtge da su na tekućem Ugarskom sabom
osporena samosvo/na prava (tura mumcpalt'a) Pndružent"h KraIJevt"na,pače t"sama '!Jihova
iJe/OVi/ost.Ugarsklje sabor podnt"o na carsko odobre'!JeIIrbarijalne c7anke 11kqjt"ma se
Požeška, Vt"rovt!ltka t"Sr!Jemska županija vt"šene navode pod Wedmtklm natfvom kao
d!Je/oviDO'!JeSlavon!Je,m/i su na proaš'!Jem f1!jestut"zaHroatske, negoje odatle t"odasvud
11urbar!Jalmm c7anclma t"zbačenotme DO'!Je Slavon!Je, a '!Jetfne su županije spomenute
samo u nt"zu, I~avno uZ ugarske županije, Očt/i su, dakle, napon' da se rečeneIn' :{jtpan!Je
otrgnu od iJeltne KralJevina Dalmac!Je, Hroatske t"Slavon!Je,
Pt!a'!Je o tome kada se t"kako Imcgu službeno navodt"tidO'!Joslavonske:{fipan!Jet"da
It' se '!Jihov skupnt" natfv mora t"zostavt!i posve je neočekivano t" za saborskt" red
nepnhvatIJivo, to Više što je slltan pr!Jedlog na jedno/' pr!Jaš'!J"qjsaborsko/' !JedmCt'(sesslo
regmcolans) nalJao na jednodušno odb!Ja'!Je.Dok se u urbarskom nacrtu t"Z 1833. Ime
DO'!Ja Slavon!Ja spomliye osam puta, a natfv Slavon!Ja u ~ače'!Ju DO'!Ja Slavon!Ja dva
puta, u carsko/' odlud t"Z 1834. godine dva puta sto/i DO'!Ja Slavon!Ja, In' slavonske
županije pet puta, slavonski urbar dvaputa, pa opet slavonske županije jedanpl/t, Unatoč
tomu, Ugarskt" sabor donosi zaklJučak da se izbact"Ime DO'!Ja Slavon!Ja te sa :{fipan!Jama
ko/e dolaze pod ttm zcgedmtklm Imenom, ko/e t"pravno t"čtiyemtno pnpadcgu PndruŽemm
KraIJevtnama, postupa kao da su ugarske; štOViše,on hoće da se slavonsko tme t"zbnše ne
samo t"Zrečemh urbarsklh c7anaka, nego t"t"ZSVih zakona ko/i će se u buduće donosIIr:
IZ domovinskih zakona t"na '!Jima ZfJsnovamh neprekinutih obltcga I:ye/odanoprot"iJazl'
što je DO'!Ja Slavon!Ja t"kakve su jqj ustavne veze (nexus) s KralJevInama Dalmac!Jom,
Hroatskom t"Slavon!Jom. Pa pak, dokatf' u tom smislu. msu u Ugarskom saboru našlt'
f1!jesta ni u sta/ešklm porukama ni u u~atmm ve/rkašktm porukama. ValJa se stoga
obratr!i caru, te:
1. 1':(p!Jetizakonske odredbe ko/e potvrdtgu pravo Hroatske na rečene In' županije
ko/e jqj u porukama osporava Staleška kuća,
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2. potkrijepiti te odredbediplomatlckim ispravama,
3. pobiti dokaze u prilog suprotnomu gledištu i
4. dokazati na temelju spisa Ugarskog sabora da je sad osporavani l~az D01!)a
SlavoniJa oduviJek bio iprihvaćen i zakonski utemeljen.
Potrebnoje da se izda carska odluka ko/a ćejamčzti nepovredivosthrvatskoga prava
na županiJe DOl!Je SlavoniJepod l!Jihovim zakonskim imenima Močzn bi bio u to i
posuml!Jati!) i onemogućitisvaku buduću nemilu odluku u tom smislu.
Dokaz! u prilog hrvatskoga prava iznose se vremenskim sliJedom, podiJeljeni na
četiri raZdoblja:
1. od Kolomana do MatiJaša KOrvlna,
2. od MatiJaša Korvlna do Mohatke bitke,
3. od te bitke do 1715. godine i
4. od 1715. godine do sada.
Pt7JO razdob!je
1. Madari su se doista odmah po doseljel!JuZf1liJetaliprekoDunava do Savepa tak
i do Jadranskoga mora - uostalom kao i u JV;ematku, Francusku i ItaliJu - ipak se
vlast ugarske krune juf!to od Drave učVrstila tek po ravnopravno sklopljenom ugovoru
(pacta conventa). Tada je uglavljeno i to da Hrvati vO/lgupreko Drave samo na kraljev
trošak, timeje Drava priznata kao ugarsko- hrvatska državna meda.
2. Od KolomanovIh vremena kraljevski su sinovi nosili naslove hercega ili bana
SlavoniJe, odnosno bana "sveukupne SlavoniJe" (tottus Slavomae), a Plemićke konstztuciJe
Kraljevine SlavoniJe iZ 1358. godine govore o "gornjoslavonskim" i "dol!Joslavonskim"
županiJama. Sve topotvrdu;e daje DOl!JaSlavoniJas t'\}'. SriJemskim banatom pnpadala
Kraljevini SlavoniJi:
3. Porez '\}'an martunna što ga je uveo Koloman, 1222. godine plaćao se samo u
SlavoniJi; i to Požeško/' i Vukovarsko/' županiJi; dakle u ciJelo/'DOI!JO/'SlavoniJi ko/al
prema tome, niJepnpadala Kraljevini Ugarsko/; negoKraljevini SlavoniJi:
4. Kolomanova diploma iZ 1231. i diploma Bele IV iZ 1344. godine opovlasticama
nekim Vukovartanima pokazUJu da su se Vukovar i Virovdica s podruijem svo/ih
županiJa u vriJemete dvo/ice ''hercegaciJeleSlavoniJe" (tOtIUSSlavomae duces) nalaZfk na
tlu KraljeVineSlavoniJe.
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5. Izjednog ii!!/eštqja Zagrebačkoga kaptola iZ 1349. godine vzdi se daje slavonski
ban Nzkola vršio vlast na podruiju Vdzke u Požešk% i Zdenaca kod Đakova u
Virovdičk% župani;!:
6. Za Virovdičku županiju isto potvrduje i diploma slavonskoga bana Hermana
Ce/jskog iZ vremena kra!ja Žigmunda.
7. Zak!jučci Ugarskog sabora iZ 1445. godinepoka\!!Ju da su Požeška i Virovdička
županija u Slavoniji' i u qjelokrugu vlasti Kragevina Dalmac!Je, Hrvatske i Slavonije.
8. U arhivu Kragevine Hrvatske čuva se i dopis Ugarskoga sabora u ko/em se tra:fj
da Hrvatski sabor dadeporušiti tvrdu Rača u Vukovarsk% županiji; ame priznq;e da
je to "!Jestou cj;eJokruguvlasti Kragevzna Dalmacije, Hrvatske i Slavonije.
Drugo razdoblje
U dekretzma Mat!Je 1, Ladislava Il i ljudevda Il doista zma nekzh "!Jestapomoću
ko/ih se nasto/i'dokazati da DOf!ja Slavonijapnpada Ugarsko/; no ta "!Jestamtipob!Jegu
gore z~edene dokaze za suprotno, mti dokazzgu da današnje don;oslavonskežupanije msu
dzo Pndružemh Kragevzna. Kad se rečenežupanije u to doba prigodice navode skupa s
ugarskzma, ondaje oato r!Ječo širempo/mu sveukupnogapodroga pod ugarskom krunom,
dakle i o Ugarsk% i o Hrvatsko/; pa se iZ takvzh podataka ne može zakguavati o
hrvatsko-ugarsk% granici
ljuto se varq;u oni ko/i' iZ c1. 8. 1492. zakgučzgu da SriJemski banat (banatus
Sirmzenszs),pa onda ni današnji'P0o/erenstveniokrug sriJemski (dzstndus commzssanaticus
Sirmzenszs) ne pnpadq;u Kragevznama Dalmac!Ji; Hrvatsk% i Slavoniji: IZ dekreta
krageva Mat!Je i Vladzslava vzdi se daje to bzla slučq;na i kratkotrq;na tvorevznako/a
nije zmala opsegdanašnjegaSriJemskogokruga i da sr!Jemski ban nije zmaopravno svo/stvo
potkraga (zJtcerex)kao ostali banovz:
Trećera~ob!je
U tomje ra:<JlobguDon;a Slavonija dugo vrijeme bila pod turskzm jarmOm, no ni iZ
tog vremena ne manjka potvrda opnpadnosti Don;e SlavonijeKragevzni Hrvatsko/: Tako
se npr. c1ankom. 7. 1573. nalaže pečzgskomu bzskupu da dva puta godišnje zma u
Zagrebu pn'bzvatijavnom sudovan;u za Slavoniju: u njegovupak bzskup!Ju mkad nije
spadalo mfta od Gornje Slavonije, nego samo don;oslavonske županije vukovarska,
virrovdička i dzopožeške.
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Cetvrto razdoblJe
Za to razdoblJe i u zakonima i u saborskim zaklJučcima Ima tohko toga što govon' u
pntog današnjzm granicama Pndmžemh KralJevina da Je nepo/mIJivo kako zastupnici
Ugarskog saborajoš i sada mogu pokretati pita'!Je DO'!Je Slavon!Je - pita'!Je o tome što
ona obuhvaća i komu pnpada.
Tako Je prema c1 10.1715. za novooslobodene krcgeve na podmiju KralJevina
Dalmac!Je, Hroatske i Slavon!Je ustro/eno u Zagrebu pOVJerenstvoko/e Je bzlo nadležno,
pored ostaloga, za podmije Vukovarske, Virovitičke i Požeške župan!Je. IZ čl. 91, 59,
60. i 61.1715. proii!a~j da se tndesetmfki uredi u Petrovaradinu, Brodu na SavI;
Vzilkovdma i Os!Jeku (sva su ta sada vo/ilOkrcg,fka "!lesta onda bzla u spormm tnma
f!tpan!Jama) nalaze u Slavon!J':Resknptom od 27. srp'!Ja 1746. godine tn' dO'!Joslavonske
župan!Je: virovitlfka, požeška i srj;emska podvrgnute su Ugarskom na"!lesmfkom v!Jeću
samo gledeporeza ipopratnih Javmh nameta, dok su u upravmm i nevo/illfklm poslOVima
i dalJeostale u nadležnosti KralJevinaDalmac!Je, Hroatske i Slavon!Je,apotom Hroatskog
na"!lesmfkog v!JCćako/eJe i u ttm župan!Jama ra~!Jalo SVo/'I4Jelatnost. DO'!Joslavonske
su se f!tpan!Je doista utekle tada'!Jemu banu s molbom neka Im sepreko Hroatskog sabora
od cara ishodi dopušte'!Je da svo/e zastupmke pošalJu l":(ravnou Ugarski sabor 1715.
godine, i to upravo Zbog rečenepore~e potČliyenosti Ugarsko/; ali su dodale kako Im uopće
ne pada na pamet da se time otmu bansko/' nadle:f!tostl:'pošttg,/, naprotiv, pra4Jedovsku
vlast banova nad rečemm tnma f!tpan!Jama, abana šttg,/ kao svogapreslavnogapoglavara.
Cl. 26. i 59.1791. sadrže sve što može osv!Jetlitiovopita'!Je:
,. POimencespomtiyu Gonyu i D0'!J'/ Slavon!Ju,
2. Gonyqj Slavon!Jipnbrcgi:guZagreba/ku, Varaždtnsku i Kn~va/ku Žfpan!Jt/,
3. Tada su se današ'!Je tn' dO'!Joslavonskežupan!Je - Požeška, Virovli:tfka i Srj;emska
- ubrcgale u Do'!Ju Slavon!Ju,
4. Prava protestanata vriJedit će samo u Ugarsko/:..
7. Izmmno se ta prava potvrdtgu za sela Reifalu, Hraslln i Laslovo u VzTovittfko/
te Korod i Tordtilce u SriJemsko/' župan!J,: IZ te se izmmke Vidi kao na dlanu da su
VzTovitlfka i Srijemska, pa onda i l"wtedu '!Jihpoložena Požeška župan!Ja, tadapnpadale
DO'!JqJSlavon!Ji:
Ne može se, dakle, poreći slJedeće:
1. Od 1715. godtne DO'!Ja se Slavon!Ja spomliye u zakonima pet puta, u saborskim
spiSima mnogoputa.
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2. Pod imenom Do,!je Slavonije svaki seput razumijevqju one županii: kqje su sami
redovi i staležjposlije prethodne rasprave u uvodu c1.2. i u ,!jemupnloženqj ra~edbeno/
tablid uvrsttli i~ hrvatskih županija pod imenom DO'!Ja Slavonija, to jest županije
požeška, virovitička i srijemska.
3. DO'!Joslavonske su županije, nakon što th Je oslobodtlopoo/edničko oru?Je sada
vladaJućegacarskog doma, 1745. godine pnk!jučene Pndruženim Kragevinama.
4. ToJe pnkguče'!Je o/ačanonesmetanim pO!Jedomkroz 84 godine, od vremena kad Je
održan Ugarski sabor 1751.
5. Niti DO'!JaSlavonija - tomu seprotivi i sam nai}v - pnpada podru{ju Kragevine
Ugarske, nitije zakonski potvrdeno tme DO'!JeSlavonijeprazno i bez sadržcga, mti bi
sepodru{ju DO'!JeSlavonije tšta moglopnbro/lti kad bi se ustvrdtlo da rečenetn' županije
pnpadcgu Ugarsko/:
6. Do'!JO/'Je Slavoniji pouzdano utvrdeno i tme i netom spomenuti tentorij tijekom
sada'!Jega saborskog ~!Jeda'!Ja već samom suglasnošću Veltkaške kuće i careVtm
odobre'!Jem.
7. Nitko ne može tvrditi da su ugarski staleži t' redovi ko/ima Je, kako to sl!Jedoče
zakom; u ncgvećo/'m;en' btlo na srcu pnkguče'!Je sVIh oslobodemh krcgeva, pnstali na
odr:Jepge'!Jetrj;u županija od ugarskoga tla, tlipak da sepravo u pogledu državmh meda
nakon stottnU i višegodtna može tstraŽltipomnije negošto se to dalo obaviti onda, odmah
nakon dugo i Žegno očektvanog oslobode'!Jaomh krcgeva.
8. Jedtno se u pogledu poreza i '!Jemu srodmh naknada s tnma dO'!Joslavonsktm
županijama postupa onako kako sepostupa s ugarsktma.
Svemu tome vaga pnbro/iti i to što od vremenapnkguče'!Ja sgedom državmh zakona
DO'!JaSlavonijapnit!Je'!J"zgetste zasebne odredbe(municipalta statuta) osobttoglede l!Jerskth
pita'!Ja, što tma tste općesabore kao i GOrf!JaSlavonija, što se kao i ova, a drukčije nego
Ugarska, diže na pučki ustanak radi obrane Krune, i ncgzad - štoJe pn':(;vmm sudtštem
~ Do'!Ju Slavoniju Banski stoL
POi}vcgućise na te neobonve dokaze Konftrencija dr:?!'tspravmm moltti cara da u duhu
zakona donesemh tijekom sedam stogda i dage dobrosttvo pnZncge kako rečene
dO'!Joslavonskežupanije pnpadcgu Pndružemm Kragevtnama i da ustrcgepri dosada'!Jem
zakonskipnhvaćenom i uobtccgenomdiplomattckom t':{razu "Do'!Ja Slavonija" - kako u
Urbaru što mu Je podnesen, tako izakomma.
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Anno 1835., cliebus 23. et 24. Februarii POSOM sub regni comitiis servata
fuit apud excellentissimum dominum liberum baronem Franciscum Vlassich,
regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae banum, confiniorum Colapiano-
rum et Unnanorum supremum capitaneum, sacrae caesareae regiae et aposto-
licae maiestatis actualem intimum status prout et Consilii locumtenentialis
consiliarium et generalem campi mareschalli locumtenentem, unius legionis
Uhlanorum numero 2, duorum demum pedestrium regiminum banalium
proprietarium colonellum, insignis Orclinis militaris Mariae Theresiae equitem,
supremum armorum caesareo-regiorum in Croatia praefectum, excelsae Ta-
bulae banalis praesidem, necnon inclyti comitatus Zagrabiensis supremum
comitem, Conferentia banalis praesentibus excellentissimis, illustrissimis,
reverenclissimis, magnificis, spectabilibus et perillustribus dominis libero
barone Ignatio Szepessy de Negyes, episcopo Quinqueecclesiensi, libero item
barone Ludovico Bedekovich de Komor inclyti comitatus Crisiensis supremo
comite, actualibus intimis status consiliariis Francisco Szegedy, inclyti comi-
tatus Verocens sisupremo comite, et comite Carolo Zichy de Vasonko, inclyti
comitatus Castri Ferrei officii supremi comitis administratore, Stephano
Osegovich, consiliario regio et regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae
protonotario, nec non capituli Zagrabiensis et tam regni, quam Inferioris
Slavoniae comitatuum, liberarum item et regiarum civitatum ac absentium
ablegatis, quam sua excellentia banalis suo sub praesiclio quidem aperire et
meritum Conferentiae inclictum illud esse exponere clignabatur, quod, cum
status et orclines regni cliaetaliter congregati in repraesentatione sua postrema
ad suam sacratissimam maiestatem climissa, ope cuius operatum urbariale
altissimae approbationi regiae substernunt, id proponant ut Inferioris Slavo-
niae nomenclatio quoad tres comitatus Poseganum, Verocensem et Syrmien-
sem tam ex tabella constitutivorum classificatoria, quam ex legibus urbariali-
bus emaneat et comitatus hi simpliciter suo nomine post comitatus Ungaricos
ad seriem ponantur ac per id regnis sociis tanto maius praeiuclicium immineat,
quod in nunciis statuum et orclinum ad Tabulam excelsorum procerum
transmissis positive enunciatum sit ex articulorum 92. 1715. et 23. 1751.
aliarumque legum patriarum nullam cliversam interpretationem recipientium
sensu indubitatum evadere, quod comitatus Poseganus, Verocensis et Syr-
miensis ad territorium regni Ungariae spectent, pro sua iura regnorum
adnexorum tuencli iurata obligatione status et orclines eorundem regnorum in
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Diaeta existentes ad Conferentiam fIne eo convocare dignata sit, ut de super,
quid factu opus sit: an quippe hurnillima remonstratio suae maiestati sacratis-
simae et qualiter quibusve argumentis fulcienda submitti debeat, ope cuius
resensus regnorum adnexorum, quorum etiam nomine, licet contrariantium,
eadem repraesentatio adornata est, detegatur et eadem maiestas exoretur ne
in exmissionem nomenclationis huius tanquam regnis adnexis summe praeiu-
diciosam benignum annutum suum impertiatur. Quibus succinte et cum
iurium adnexorum regnorum conservandorum zeloso studio gratiose enun-
ciatis et consultationi substratis propter infumam valetudinem suam praesidio
in excellentissimum dominum liberum baronem inclyti comitatus Crisiensis
supremum comitem Ludovicum Bedekovich translato ad cubile suum recessit.
Capto per titulatum dominum supremum comitem Crisiensem praesidio et
us, quae sua excellentia banalis sapienter proposuit, breviter recapitulatis
necessitatem remonstrationis faciendae allatis in medium ponderosis argu-
mentis ostendit et eo sermonem suum conclusit, quod minime dubitet status
et ordines conferentialiter congregatos eiusdem huius mentis futuros.
His ita propositis erant nonnulla excelsae Conferentiae membra quae eo
ex obtutu, quod nec dubitari possit ut sua maiestas a concluso diaetali benigna
sua resolutione ratihabito recedat atque in exmissionem nomenclationis
Inferioris Slavoniae suum asenssum largiatur, existimabant propterea nulla
remonstratione opus esse, quam vel ideo suaderi non posse arguebant, quod
per eam apud status et ordines regni attentio excitanda sit in tantum ut,
postquam innotuerit in obversum diaetalis repraesentationis ex Conferentia
remonstrationem factam esse, disceptationes in sessionibus diaetalibus et
statuum ac ordinum animositates vix evitari possint ac ideo hocque visus e
puncto, si etiam aliquid repraesentandum esset, id suae excellentiae banali
relinquendum ut suo moda absque strepitu, qua caput horum regnorum,
recursum ad suam maiestatem faciat, opinabantur. Maior nihilominus pars
eam sententiam tuita est ut status et ordines regnorum adnexorum ex
Conferentia banali, quae sub Comitiis generalem regnorum congregationem
supplet, remonstrationem dimittant: quemadmodum enim singulis iurisdictio-
nibus integrum est suae maiestati e generali sua congregatione remonstrare et
petere ne annutum suum in proiectum legis eidem iurisdictioni quaecumque
ex respectu praeiudiciosum praebeat, ita regnis adnexis, quae generalem
congregationem sub Comitiis celebrare non possunt, idem ex Conferentia
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banali qua regnorum adnexorum congregationis substituto facere salvum esse
debet et eiusmodi remonstrationem semper efficaciorem fore, quam privatum
suae excellentiae banalis, quam regna adnexa ut caput suum venerantur,
recursum; sed nec metum aliquem disceptationum in sessione ideo exorien-
darum subversari quia, praeter quod talia quae in Conferentia aguntur
publicari non debeant, insuper si etiam publica evaserint, cum nihil similis
continere debeat repraesentatio, quod statibus et ordinibus regni subsumendi
ansam praeberet; disceptationes porro in Tabula statuum nefors ideo exori-
turas metuendas non esse quia facile per ablegatos regni responsum dabitur
quod, cum omnia, quae per eos in sessione contra the sim per status et
ordines propugnatam dieta fuerant, nullius considerationis reputata fuerint,
necessitas absoluta enata fuerit alteram partem legislationis de iis, quorum
status et ordines nullam notitiam accipere volebant, hac via ad omne
praeiudicium regnorum adnexorum intentatum antevertendum informandi.
Quia autem argumenta statuum et ordinum regni in nunciis ad excelsos
proceres submissis contra regna adnexa prolata continentur, horum vero
refutatio nec in his, nec in renunciis excelsorum procerum, minus argumenta
ad rem eorundem regnorum in utraque tabu la prolata occurunt, necessariam
consequentiam status et ordines conferentialiter congregati adinvenerunt ut
haec suae maiestati sacratissimae ex legibus, actis diaetalibus et benignis
resolutionibus regiis ac diplomaticis documentis desumta altissimo ob tutui
substernantur et causae regnorum adnexorum iustitia evincatur.
Et cum proiectum repraesentationis per dominum regni protonotarium iam
adornatum fuerit, hine sua excellentia dominus liber baro praesidium gerens
proponere dignabatur ut tale legatur et consultationi substernatur. Quoniam
autem paragraphus secundus nonnulla complectebatur quibus animi statuum
et ordinum regni irritari posse videbantur, potioritas eius mentis fuit ut hic
simpliciter emaneat et, quia Conferentia iam in longius protracta fuit,
dignabatur excellentissimus dominus praesidium gerens proponere ut proiec-
tum remonstrationis deputationi censurandum comittatur. Qua propositione
communi voto acceptata idem excellentissimus dominus disposuit ut domini
regni et primarii Inferioris Slavoniae comitatuum ablegati cum domino
protonotario apud excellentissimum dominum episcopum Quinqueecclesien-
sem sequenti die matutina conveniant, post meridiem autem desuper referant.
Relatione proinde super eo, quod exmisso paragrapho secundo nihil in
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repraesentatione eontineri repertum fuerit quod reformationem reeepisset,
praestita remonstratio perleeta, approbata et ut pro maiestate oeyus deseriba-
tur, subin vero ut pro dominis ablegatis diete tur, determinatum fuit; quam,
postquam purisata fuisset, sua exeellentia banalis dignabatur in eonvoeata
denuo Conferentia banali authentieationis gratia eam republieari eurare ea
eum declaratione quod, eum eadem sua exeellentia banalis propter sinistrum
valetudinis statum Viennam exeendere nequeat, remonstrationem exeellentis-
simo domino supremo eomiti Crisiensi iam Viennae existenti pro exhibitione
altissimo loco facienda submittere velit.
Datum quibus supra.
Per Stephanum Osegovieh, manu propria, regnorum Dalmatiae, Croatiae
Sl' . 62et avoruae protonotanum.
***
Saeratissima eaesareo-regia et apostoliea maiestas! Domine domine clemen-
tissime benignissime!
Dum maiestas vestra saeratlssnna prasentia regni Hungariae et partium
adnexarum Comitia seopo systematieorum operatorum in revisionem sum-
mendorum, ut inde salva avitae eonstitutionis compage providae oeyus
surgant legum sanetiones, quibus prosperitas publiea u1teriore aueta rob ore in
omne aevum salva florensque praestetur, benigne indieere dignabatur, nemo
erat regnicolarum qui sibi quaeque optima ex consultationibus statuum et
ordinum diaetaliter congregatorum pollieitus non fuisset. Exspeetatio genera-
lis fuit ut naevi duntaxat, si qui in publieae administrationis aliquo ramo
observarentur, eorrigantur, iustitiae administratio promtior et minus sumtuosa
reddatur, proprietatis privatorum seeuritas maior proeuretur, iura autem
saeeu10rum usu saerata intaeta et illibata eonserventur.
Haee erant eommunia vota, haee regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavo-
niae desideria e benigna maiestatis vestrae saeratissimae eelebrandorum
Comitiorum intentionis palam faeta declaratione hausta. Interim eum dolore
experimur iura regnorum adnexorum municipalia ipsamve integritatem eorun-
62 Početak navoda nije označen.
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dem quantumvis repugnante spiritu artieuli 120. 1715. in eontroversiam vocari
ita, ut homagialium preeum nostrarum filiali eum fidueia ad maiestatem
vestram saeratissimam reverentissime perferendarum imperiosam nobis ne-
eessitatem imponat ea humillimae repraesentationis eomitialis maiestati ve-
strae saeratissimae erga benignam in urbarialibus editam resolutionem reeen-
ter exhibitae tabellaeque urbarialis pars, in qua comitatus Inferioris Slavoniae,
seilieet Poseganus, Veroeensis et Syrmiensis, non. amplius ut eomitatus
Inferioris Slavoniae neque priori laco, nempe post Croatiam, verum expuneta
hie et ubivis in urbarialibus artieulis Inferioris Slavoniae nomenclatione sub
speeifiea duntaxat eomitatuum horum eompellatione in serie eomitatuum
immediate Hungarieorum eomparent adeoque nisus hos tres comitatus a
corp ore regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae avellendi non obseure
elueet.
Etenim, postquam propositio de seponenda quoad memoratos comitatus
nomenclatione Inferioris Slavoniae in regnieolari sessione faeta unanimiter
reieeta atque sie praevia de liberatione proieeto urbarialium legum maiestati
vestrae saeratissimae 19. Novembris 1833. demisse substrato nomenclatio
Inferioris Slavoniae oeto et eodem sensu Slavoniae binis vicibus inserta fuisset
- signanter sequentibus: in praeambulo artieuli 2. in trtbus Injertrm's Slavoniae
comitatibus Syrmiensi, Veroeensi, Posegano, artieuli 2. paragrapho 1. salvo
quoad eomitatus Slavoniae Inferioris praehabito usu, in tabella classifieatoria
sessionalium eonstitutivorum immediate post eomitatus Croatiae Inferioris
Slavoniae Poseganus, Syrmiensis et Veroezensis, eodem artieulo, paragrapho
2. agrorum defeetus in eomitatibus Inferioris Slavoniae vineis quoque
eompensari solet, artieuli 3. paragrapho 4. de glandinatione in eomitatibus
Inferioris Slavoniae, paragrapho 3. in tribus Inferioris Slavoniae eomitatibus
a vineis statum sessionalem haud ingressis pintae eompetunt, paragrapho 5.
de laboribus inquilini in Croatia manualibus 18, in Slavonia 12, subinquilini
in Croatia manualibus diebus 12, in Slavonia 10 tenentur - postquam etiam
in benigna resolutione regia 28. Augusti 1834. edita Inferioris Slavoniae bis,
tribus Slavoniae comitatibus quinqwes, Slavonico urbario bis et iterum
Slavonieis eomitatibus semel memoratis expressio in hodierna geographia et
statistiea eivitate donata per maiestatem vestram stabilita fuisset, nihil pro-
feeto minus expeetari, nihil ordini traetatuum diaetalium magis adversum
suseipi poterat, quam quaestionem illam, ubi et quomodo eomitatus Slavoniae
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Inferioris recensencli sint, ve1ut accedente a1tissimo maiestatis vestrae sacra-
tissimae annutu iam superatam, cliscussioni subicere.
Contigit nihilominus quod status et ordines ex obtutu regressus nec non e
benigna reso1utione maiestatis vestrae sacratissimae sub dato 28. Augusti anni
prioris 1834. in merito urbariali ad status et ordines cliaetaliter congregatos
climissa, vocum clistrictus Banatici in tabella classificationis constitutivorum
sessionalium (in tenore enim articulorum nullibi occurunt) exmissionem
comitatuumque duntaxat Temes, Toronta1 et Krasso immecliate post comita-
tum Zoliensem specificam insertionem praecipiente, guasi eadem prorsus
quoad utrumgue subversaretur ratio, sumto argumento nomenclationem
Inferioris Slavoniae exmittendam decreverint. Quum tamen ideo, quia maie-
stati vestrae omnia non probantur, haud seguatur nihil es se ad guod regressus
non pateret, negue comitatuum, gui nuspiam in legum tabulis cum praeclicato
banatus comparent guive partem integrantem regni Hungariae constituunt,
quos denique post factam regno Hungariae reincorporationem ad seriem
reliquorum comitatuum omnino reponere oportebat, eadem possit haberi
ratio et consideratio quae comitatuum sub nomine Inferioris Slavoruae
venientium et de iure et de facto ad regna adnexa spectantium, guaestionem63
de iure nostro ad tres hos comitatus movere controversamque reddere et hoc
statuere, guod haec meritorie in cliscussionem summi debeat, nec id anna
1790. conclito articulo 67. neque sub operatorum systematicorum elaboratione
ulli in mentem venit. Nunc attamen status et orclines guaestionem hane
cliplomaticam suo loco et tempore ex asse pertractatum iri non secus
declararunt, ac si haec inter obiecta operatorum systematicorum suapte locum
sortiretur, atque eodem tractu calarni, guo praeiudicium nos ex hac pertrac-
tatione manens removere videntur, disertis verbis negarunt recognitum
aliguando esse quod sub nomine Inferioris Slavoruae hi tres comitatus
intelligantur (esto ad interogationem per proceres propositam, gui nam ergo
his tribus demtis sint illi comitatus gui sub intellectum Inferioris Slavoruae
cadunt, responsum eos defecerit), imo nun cio septimo affirmarunt ex
articu10rum 92. 1715. et 23. 1751. aliarumque 1egum patriarum nullam cliversam
interpretationem recipientium sensu indubitatum evadere guod comitatus
63 U izvorniku novi odlomak.
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Poseganus, Veriicensiset ~rmiensl:r ad temtonum regni Hunganae spectent adeoque,
quia rus nec tune, si quaestio quam salvam relinqui aiunt aliquando eum
strage iurium nostrorum dirimeretur, plus quam hoc diei posset, manifeste
petitionem princip ii committunt litemque ab exeeutione ordiuntur. Denique,
ut diseussio eo quo cap ta est spiritu claudatur, proceribus tandem post septem
nuneia ideo duntaxat, quod a iustitia maiestatis vestrae saeratissimae talem
benignam resolutionem sperent quae ordini diaetalium traetatuum et iuribus
nostris respondeat, eedentibus, sed eontrariae suae eonvietioni inhaerentibus
status et ordines non modo nomen Inferioris Slavoniae proieeto legum
urbarialium isthie deleverunt, sed etiam tenores repraesentationis ultra limite s
operati urbarialis extendendo nomen Inferioris Slavoniae universim e codiee
condendarum in posterum legum proseribi petunt.
In hoc rei situ ea quidem est eausae nostrae iustitia, ea iurium nostrorum
evidentia et praededuetae deliberationis illegalitas ut plena animorum tranqui-
litate altissimam maiestatis vestrae saeratissimae deeisionem praestolari dun-
taxat possemus. Suffieeret attigisse quod in quaestionem perperam traeta
tabellae urbarialis et proieetorum urbarialium pars iam altissimo maiestatis
vestrae saeratissimae assensu donata adeoque inalterabilis sit, quod leges
patriae et in rus fundatus eontinuus hodiedum perdurans usus abunde explieet
quid sit Slavonia Inferior et quis sit huius eum regnis Dalmatiae, Croatiae et
Slavoniae nexus, denique, quod alterationem eatenus seu in lege seu in stylo
indueere nec ad praesentes urbariales pertraetationes, neque ad ullum opera-
tum systematieum speetet. Cum tame n et res ipsa et modus hae de re
deliberandi et prineipia, quibus eonclusum isthoc superstruitur, ne eausae
nostrae metuere videamur, nos taeere vetent, eum porro argumenta in rem
nostram addueta nec statuum nuneiis, nec ob declinandas prolixiores diseep-
tationes proeerum renuneiis inserta sint, rem ideireo altius repetere et
imprirnis quidem quoad ius nostrum ad hos tres eornitatus in nuneiis statuum
negatum leges reeensere, has fide diplomaticorum doeumentorum suecolare
atque una argumenta in eontrarium allata dilluere, demum ex aetorum
diaetalium serie nune tantopere invisam expressionem Inferioris Slavoniae
reeeptam semper et legalem fuisse evineere eogimur, maiestatem vestram
saeratissimam de genu orantes ut edenda benigna resolutione non modo iura
nostra ad eornitatus Inferioris Slavoniae una eum hae legali nomenclatione
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integra servare, quod addubitare piaeulo dueeremus, sed et ingratis nOVlS
diseeptationibus viam dementissime preedudere dignetur.
Argumenta ad praesens ius nostrum attinentia ordine eronologico in
quatuor epoehas partiri nobis liceat, quarum prima a Colom ano rege usque
Mathiam I. Corvinum, altera ab hoc usque dadem Mohatsiensem, tertia a
dade hae usque annum 1715. et quarta tandem ab anna 1715. usque nune
intereedens tempu s eompleetitur.
Quod epoeham primam attinet:
Quamvis negari non possit fide nonnullorum historieorum Hungaros
oceasione primae oeeupationis in parte Danubio vicina non modo usque
Savum, sed et usque ad Mare Adriaticum, ita prout per Germaniam, Galliam
et Italiam exeursiones fecisse, certum tamen est ius eoronae Hungariae ad
provineias intra Dravum et Mare Adriatieum sitas primum sub Colomano
rege per paeta eonventa flrmum evasisse atque tune teste Nota Thomae
arehidiaconi Spalatensis in Historia Salonitana conspieua, per omnes histori-
cos pro diplomatico doeumento agnita, primores gentis Croatarum paeta eum
rege Colomano inivisse quae inter id continetur, quod per regem adversus
hostes evoeati usque Dravum propriis sumtibus, inde autem versus Hunga-
riam ad expensas regis armati et militibus stipati adfuturi sint. Ideirco iam
tune regna Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae eum regno Hungariae per libera
paeta eonventa prima vice eoniuneta et pro soeiis regnis teste eeleberrimo
domestieo Hungaro seriptore Pray habita sunt et inter eadem regna et
Hungariam Dravus pro limite agnitus fuerat.
2. A tempore Colomani regis plures regum filii dueis titulo his regnis
praeerant. Sie Emerieus et Andreas, Belae III. filii, Croatiae et Dalmatiae,
Colomanus rex Ruthenorum, Andreae II. filius, item Bela, filius Belae N.,
totius Slavoniae duees voeabantur. Primus qui se totius Slavoniae banum
seripsit oeeurit ad annum 1205 (Fejer, Codex diplomatieus stirpis Arpad, pag.
106) Stephanus alias Csepanus, filius Miksa, eomes Segniae, una Sime-
ghiensis, hune dein seeuti bani multi totius Slavoniae bani titulo usi sunt, qua
nomendatione abs dubio simul tria regna in tota sua extensione comprehen-
debantur, prout id Artieulorum regni Slavoniae de anna 1492. Corpori iuris
insertorum 1. et partis 3. titulo 2. et 3. explieatur. Usque aetatem bulae aureae
Andreae II. non reperiuntur in diplomatibus plurium simul in regnis his
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Hungariae sociis banorum nomina, quibus consentaneus est decreti mox
memorati articulus 30. ita sonans: Praeter hos quatuor iobagyiones, palatinum,
banum, comites curialem regis et reginae duas dignitates nullus teneat. Ast tardius intra
limites horum regnorum saepe duos, nonnunquam tres etiam memorabantur
bani. Sic durante prima epocha decretis, qui Corp ori iuris Hungarici inserta
sunt, subscripti leguntur: 1351. Stephanus totius Slavoniae et Croatiae banus,
1354. Stephanus de Lindva totius regni Slavoniae, item Zemplinus de S.
Georgio Dalmatiae et Croatiae bani, 1405. Paulus Bissenus et Paulus de Peth
Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae totius bani, denique 1435. Hermanus Cileae
et Zagoriae comes, totius regni Slavoniae, item Ioannes et Stephanus, Vegliae,
Segniae et Modrussiae comites, regnorum Dalmatiae, Croatiae bani.
Pronum itaque est inde inferre titulo bani Slavoniae ideo interiectum fuisse
totius, non item titulo bani Croatiae et Dalmatiae, quia Slavonia sensu etiam
constitutionum nobilium regni Slavoniae de anna 1538., quibus superiores
comitatus ab inferioribus distinguuntur, iam tunc duas complectebatur partes,
superiorem nempe et inferiorem; non item Croatia et Dalmatia.
Hine patet ex eo, quod sub Mathia 1. diplomatibus subscriptus occurat
etiam Syrmiensis banus, non posse inferri Syrmiensem banatum ad territorium
sociorum regnorum haud pertinuisse, quum iam antea plurium in rus regnis
banorum officia viguerint, licet non ab uno comitatu, sed a distinctis regnis
derivato nomine, quin divisio regnorum orta fuerit.
3. Tributum marturinarum, cuius vocis varia est explicatio, per Colomanum
regem introductum fuit: teste articulo 27. 1222. nempe marturinae iuxta
consuetudinem a Colomano rege constitutam solvantur. Tributum hoc tanturnmodo
exigebatur in regno Slavoniae secundum Alberti regis 1439. artieulum 7:
Lucrum camerae in regno Hungariae, quinquagesimam in partzbus Tranrylvanis ac
marturinas in regnoSlavoniae exigi consuetasmore alias ab antiquo consuetoexigzjaciemus
reducentes ad statum tempore domini LudovzCi regis observatum. Seilicet Ludovicus 1.
etiam marturinarum tributo luerum eamerae in Hungaria vigens substituere
nitebatur, ast iam sub Sigismundo rege marturinae revectae sunt et ideo
Albertus morem hune non velut novum, sed tanquam alias ab antiquo
consueturn usque Ludovici 1. tempora observatum stabilivit. Vladislaus autem
1492. adprobavit articulo 26. sequentis tenoris: Lucrum camerae in regno
Hungariae, quinquagesimas in partzbus Tranrylvanis ac marturinas in regno Slavoniae
exigi consuetas maiestas regiamore ab antiquo consueto, temporzbus vzaelicetSigismundi et
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Albertz' regum, exigi jaeiat. Atqui eertum est in toto traetu inter Dravum et
Savum, etiam in eomitatibus Posega et Valko, tributum marturinarum usque
1351. annum viguisse, quia hoc ann o conditus artieulus hie 12. sie sonat:
Luerum etiam eamerae nostrae nobtles titter JlUVtOSDrava et Sava ae de Posega et Valko
eum altis virts nobt'kbus regni nosfrt' unanimiter solvere teneantur, nee rattone eolleetae
marturtnarum busul mora voeatarum a modo et tn posterum molestentur, sed ab omni
exaettone akarum quarumltbet eollectarttm hactenus persolvi eonsuetarum exempti pemlus
tanquam eaetert' nobtles nosfrt' akarum partium et tinmunes habeantur. Igitur du bio earet
nobiles inter Dravum et Savum etiam in eomitatibus Posega et Valko degentes
200 et quod exeurrit annorum deeursu marturinarum tributo fuisse obnoxios
et hine prima vice per Ludovieum tributum in regno Hungariae vigens,
lucrum eamerae, fuisse substitutum, quod tamen mox Sigismundus abrogavit
redueto tributo marturinarum per Albertum et Vladislaum iterum stabilito:
atque ideo traetum inter fluvios Dravum et Savum, etiam eomitatus Posega
et Valko seu totam Inferiorem Slavoniam, inde a tempore Colomani non ad
territorium regni Hungariae, verum ad ambitum regni Slavoniae pertinuisse,
in quo solo tributum marturinarum obtinebat.
4. Hue referuntur diplomata Colomani et Belae, Totius Slavoniae dueum:
Colomani quidem de anna 1231. privilegium hospitibus in suburbio castri
Valko coneesso et per Belam IV. 1344. pro reeepto more corroboratum his
praemissis: Cum prtvtlegium eartsstint'jrafrts nostrt' regts (Ruthenorum) Colomam; duets
totius Slavoniae fikets memortae, per hospties tn suburbto eastrt' Valko eommorantes nobts
super ltbertate ipsorum eoneessum jutsset oblatum, nos tllud legtltine co eessum ratum
habentes et jirmum de verbo ad verbum duxtinus tnserendum ete.; Belae autem anna
1269. privilegium hospitibus de Saneto Ambrosio eoneessum, in quo inter
eaetera haee leguntur: Bela Dei gratz'a dux totius Slavoniae, Dalmattae, Croatz'ae ad
umversorum nottitam horum Serte volumus peroenire quod hosptles nostrt' de S. Ambrosto
ad nostram aeeedentespraesenttam a nobts humtltler postularunt ut eos sub ltbertate habere
et eonsen;are dignaremur, qua gaudent hospties nostrt' de venicze. Nos tiaque suppltcatto-
mbus eorttm annuentes de benigmlate nostra talem tisdem hosptltbus nostrtS gratt'am
duxtinus jaetendam, quod a timsdtCttone eomtlts de Venicze stnt ltbert' et tinmunes.
Ex his clarissime patet eastra et eomitatus de Valko et Verbeze ad
territorium regni Slavoniae pertinuisse: seeus hi prineipes qua duees Slavoniae
haee privilegia largiri non potuissent. Si autem comitatus Posega, Valko et
Verbeze, si totus traetus intra Dravum et Savum situs ad regnum Slavoniae
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pertinet, citra dubium et Syrmiensis comitatus, caeteris a Dravo remotior et
pariter inter eosdem duos fluvios situs, ad ambitum regni Slavoniae non
spectare non potest.
5. Habemus porro in regni nostri arcruvo sub numero 5. de anna 1349.
relatorias capituli Zagrabiensis ad Nicolaum, totius Slavoniae banum, super
tributis quae uspiam in regno indebite fuissent inducta, in quarum serie
ponuntur duo tributa in Velika, laco comitatui Posegana ingremiato, inducta,
ponitur et Zdencz, prope Diako situm, in comitatu Verbczensi; ex qua bani
Slavoruae auctoritatem ad hos comitatus extensam fuisse liquet.
6. Sub rege Sigismundo comitatum Verbczensem ad Slavoniam pertinuisse
aparet ex diplomate Hermani Cileae comitis et Slavoruae baru, in arcruvo regni
sub numero 12 reperibili, ubi sic dicitur: Vna mm prae/atis, baronzbus regnzque
5lavoniaeprocenbus in Zagrabiensz; Varasdinensi et de vcrocze eomztatzbuseonstitutzs ad
praesentes octavas eonJluentzbus, item inferius: quod non plures msi quatuor octavas
instituemus, in qmbus universzs nobzIlbus regni 5lavoniae in Crzsiensl; ZagrabienSl;
Varasdinensi et de vcroeze eomztatzbus ludiezilm et lustitiam.
7. In constitutiorubus statuum et ordinum regni Hungariae de anna 1445.
in supplementis ad vestigia comitiorum, thomo 2., pagina 17., articulo 4.
sequentia leguntur: Item omnia fortalieia in ipso disturbio erreeta usque ad oetavum
diem praeJatijesti S. Trinztatls per eos, qui ea erexerzmt vel nune pomdent, sub poena
liifide/ztatls deponantur; in partzbus tamen regni 5lavoniaepenes Zava et Tranrylvanzs ac
Posegefortalieia propter metum Tureamm Jaeta, Sl'quae ex lis deponi debeant, rellquantur
voluntati nobzllum partzum eamndem et deponenda sub praedietzs poenzs deponantuT,
exeeptzs qmilque eastrzs, vlde/ieet castro Palota Nlcolai valvodae In eomztatu Albensl' et
Verocze, EmencIIzlli vazvodaede MareZalin regno 5lavoniae ete.
Hic marufeste loca capitalia, a quibus locis comitatus sua namina habent,
Posega et Verbeze in Slavonia situari exponuntur et iurisdictioni regnorum
Dalmatiae, Croatiae et Slavoruae per voces earum partium subiectae es se
declarantur.
8. Sunt denique in arcruvo nos tro regnicolari litterae statuum et ordinum
regni Hungariae ad status et ordines regnorum Dalmatiae, Croatiae et
Slavoruae de anna 1448. sub numero 21. quibus illi hos provocant ut
castellum Racha, quod olim ad comitatum Valko spectabat, nunc regimiru
Brodensi ingremiatur, dirrui faciant: quod scribere non potuissent, ruSI
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agnovissent castellum hoc, ergo et cornitatum, in quo situatur, Valko
iurisdictioni regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae subesse.
Per decursum epochae secundae reperiuntur quidem in decretis Mathiae 1.,
Vladisiai II. et Ludovici II. nonnulla quibus status et ordines devium sensum
tribuunt et inde deducere student quod Inferior Slavonia ad territorium regni
Hungariae spectet: verum per haec sicut non revocantur ilia quae e prima
epocha allata sunt, ita rninime demonstratur cornitatus hodiernae Inferioris
Slavoniae ad regna adnexa non pertinere.
Profecto ipsa divisio regni Slavoniae in Superiorem et Inferiorem legitur
iam huius epochae 1471. articulo 6. quo statuitur ut tam regalia, quam baronum
et a/z'orum ommum nobtkum regnz'eastra jimtima, in parttbus sedieet superiorrbus et
injerrorrbus,sive in regnis S/avonz'ae,Da/matiae et Croatiae, et in parttbus Tran!y/vanis
habtta ad eonseroandumHungarrs et non jorenstbus eolloeentur.64Nec dici potest ruc
de partibus superioribus et inferioribus Hungariae esse sermonem quia
Hungariae nulla, adnexorum autem regnorum elara fit mentio.
1478. articulo 7. quidem tribus cornitatibus Slavoniae Inferioris continuo
adnectuntur quinque cornitatus Hungariae, verum inde non sequitur omnes
qui continua serie recensentur cornitatus ad eiusdem regni territorium
pertinere, nam:
a) Hic non est sermo de limitibus regnorum sociorum.
b) Frequenter in legibus vox regnorum in latiori sensu sumitur pro iure
coronae Hungariae, sic 33. 1618.,23. 1630.,35. 1635., 18. et 65. 1655., 118.
1715. ete.
c) Cornitatus Posega, Valko et Syrrniensis ruc, item in 1498. articulo 16. et
92. 1715. recensentur cum aliis comitatibus, verum semper simul ante alios,
quin us alii interponantur: sat elaro indicio distincti ab Hungaria territoru.
d) Skut non asseritur hos comitatus ad Hungariae territorium pertinere, ita
non negatur eosdem ad regnum Slavoniae spectare.
e) Hoc articulo decernitur, ut quinque anms iudida umversalia in eomtlatrbusjim'
so/tla non ee/ebrenturpropter inopiam regni demtrs eomtlattbus Posega, Va/ko et ~nniensi
64 subordinaverintb subordinaverit
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etc. in qUlbus diversajurlicinia, latrocinia akaque multplzda malorum genera commziti
dicuntur, quia ergo de iudiciis, quae in comitatibus celebrari solebant et de
criminibus, quae in nonnullis tantum comitatibus grassabantur est sermo, hic
non erat locus memorandae Slavoniae nec Hungariae, sed comitatus ad
coronam Hungariae pertinentes nulio ad regnum respectu habito recenseri
debebant illi in quibus haec iudićia propter peculiaria adiuncta porro quoque
instituere oportebat.
Pari ratione illustratur etiam articulus 16. 1498. quo decernitur ut iam non
de 20, sed de 36 portis unus miles bene arma tu S statuatur demtis certis
comitatibus partium inferiorum, videlicet Posega, Valko, Syrmiensi etc.,
quibus adduntur octo Hungariae comitatus et in his singu1is a 24 portis
armatus eques statui iubetur. Scilicet primo loco memorati tres comitatus ad
Slavoniam pertinere non negantur. Partium inferiorum nomine etiam regni
Slavoniae nonnulios comitatus comprehendi docet iam supracitatus 1471.
articulus 6. Hic non de regno, sed de certis tantum comitatibus, qui proinde
singi1atim nominari debebant, est sermo. Eiusdem decreti 1498. articulo 20.
Zagrabiensis episcopus et prior Auranae cum banderiatis praelatis Hungariae,
articulo 21. vaivoda Transylvaniae et banus Croatiae cum comite Temesiensi,
velut banderia habentes legales officiales, articulo 22. inter barones in hoc regno
etiam comites de Frangepanibus et de Corbavia absque ulla distinctione
memorantur. Eiusdem decreti 1498. articulo 34. sub titulo in Siavonia
recensentur capitales et filiales tricesimae in Hungaria partim, partim in
Slavonia sitae sine ulio discrimine, articulo item 38. toties repetiti decreti inter
civitates Hungaricas nominatur Mons Grecensis seu Zagrabia. 1507. articulo
5., paragrapho 3. disponitur ut castra finitima, videlicet ]ajcza, Zevrinensis,
Nandoralbensis, Shabacz et Zebernik, regia maiestas duabus semper personis
pro officialatu donet. 1596. articulo 53., paragrapho 4. decernitur quod, si
copiosior anona a maiestate Babocsam mitteretur, eam poterunt praesidiarii
milites tam Kanisienses, quam Babocsenses et Kapronczenses comitari. 1608.
ante coronationem, articulo 12. ordinatur ut mzlztes Germanos et akos extemos tam
ex psa arce, quam eliam civztate Varasdz1zensinec non etiam ex Murau, Deven, Kiiszeg,
Leva et Lpcse (quae omnia postrema sunt locaHungarzca) sua maiestas educzfaciat. An
ide o episcopatum Zagrabiensem, prioratum Auranae, comitatum Corbaviae,
civitatem Zagrabiensem, castrum ] ajcza, Nandoralbense, Shabacz et Zebernik,
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praesidium item Kaproneza et areem ac eivitatem Varasdinensem ad territo-
rium regni Hung.lriae speetare logiee inferi potest?
Hine ex eo solum, quia comitatus Poseg.l, Ver6eze, Val ko et Syrmiensis
tribus vieibus in Codiee legum eum nonnullis Hung.lrieis eomitatibus in una
serie reeensentur, non sequitur eosdem ad territorium Slavoniae haud perti-
nere, ad quod per arti culum 26. 1492. eum artieulo 12. 1351. iunetum
seeundum praemissa sub eodem rege Vladi slao iam relati fuerint.
His convenienter explieitus artieulus 30. 1525., quo nobiles partium
inferiorum, et signanter in 12 comitatibus a Zevrino usque Poseg.lm, in suis
libertatibus conservandi deeernuntur, nihil eontinet quod soeiorum regnorum
territorio eoaretando argumentum subministraret.
Praeter supradeduetas legum in Codiee patrio claras dispositiones et eorum
quaestatus et ordines contra nos nonnullos artieulos interpretando adduxe-
runt refutationem, sequentia adhue invidis temporum vieissitudinibus erepta
diplomatiea doeumenta, quibus iurisdietio banalis ad Inferiorem Slavoniam
extensa fuisse clarissime proba tur, attingere liceat, utpote:
1. Est diploma in archivo nostro regnicolari sub numero 34. in quo Mathias
1. eomitatus Varasdinensem, Crisiensem et de Ver6eze ac totum regnum
Slavoniae agenerali seu palatinali iudieio eximit de anna 1468.; nec hine inferri
potest Poseganum et Syrmiensem hue non intelligi quia difieultatem hane
tollit claus ula ilia: ac totum regnum Slavoniae, eui nisi hie intelleetus
attribuatur, sequeretur nec Zagrabiensem eotum ad Slavoniam pertinuisse.
2. Habet episeopus Zagrabiensis in archivo suo contraetum eum Nieolao
Ujlak, dieto rege Bosniae de anna 1474., per quem se oblig.lt ad deponendas
deeimas de bonis suis in Slavonia sitis: hune vero praeter dueatum in Syrmio
nulla in Slavonia tenuisse bona constat atque adeo sub Mathia 1. ad ius
Slavoniae Syrmium speetaverat.
3. Habet et alium eontraetum eum Lupo, Raseiae despota, quo castrum
suum Fejhk6, nativo idioma te Bela Ztena, in Slavonia situm deeimae
submittit. Castrum hoc aetu etiam in comitatu Posegano reperiri palam
constat.
4. Ex introduetoriis per patres Paulinos in proces su Dobrokutensi de anna
1492. produetis evenit possessionem ilIam in comitatu Poseg.lno ac regno
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Slavomae sitam fuisse et introductorias per Ladislaum Egervara qua banum
Slavomae elargitas exstitisse.
5. Habet porro episcopus Zagrabiensis sententionales eiusdem bam de
anna 1457. quibus oppidum Zdenczi prope Diako in comitatu Veroczensi
situm ad praestandas decimas adstringit. Ex rus patet sub Matrua I. Posega-
num, Veroczensem et Syrmiensem comitatus ad ius Slavomae pertinuisse.
6. In particulari, quod comitatus Verocensis ad Slavomam sub Vladislao
II. pertinuerit, apparet ex diplomate eiusdem de anna 1495. in arcruvo regni
Croatiae sub numero 68. existente per quod praecipit Ioanru Corvino, bano,
ut vaivodas velut plurium scelerum patratores per totum regnum, sed
potissimum in comitatibus Crisiensi et de Verocze in ordinem redigat. Patet
etiam
7. Ex eiusdem diplomate de 1498. in arcruvo regni sub numero 79 existente
quo inhibet capitulum Bosnense a faciendis in Slavoma executiombus
propterea quod regnum Slavomae alioquin tribus provisum sit capitulis.
Capitula haec specifice non recensentur, sed constat temporibus illis post
Zagrabiense, Csasmense aliud intelligi non potuisse quam Poseganum, si
capitulum Poseganum adeoque ipsum caput comitatus Posegam Slavonia fuzt)
necessario comztattlS quoque ad Slavoniam pertinebat. Sed et alioquin
8. Produxerat episcopus Zagrabiensis in controversia ipsum inter et
Quinqueecclesiensem de decimis partium iliarum agitata diploma Ludovici II.
in quo omma ilia tria capitula enumerantur et Slavomae esse dicuntur.
9. Produxerat etiam eiusdem capituli relatorias ad banum Slavomae ex
quibus apparuit habuisse et banum in rebus iudicialibus capitulo illi mandandi
auctoritatem et iliud suam parendi obligationem agnovisse. Imo
10. Produxerat certum instrumentum quo docetur capitulum Poseganum
erga requisitionem vicebam processisse. Hinc claram temporibus illis partium
earum a magistratibus regni Slavomae dependentiam esse nemo non videt.
11. Produxerat demque aliud Vladisiai diploma ad exactores marturinarum
per quod us intimat certa Crisiensis comitatus et Verocensis loca a praesta-
tione iliarum per se immumtata haberi. Iam vero marturinas nonmsi in
Slavoma solvi solitas fuisse iam supra ostendimus.
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12. Tandem Vladislaus rex in elargito statibus Slavoniae diplomate, quo
sigilium regni renovat, ita ait: Nam regnum hoc inter duo flurnina, videlicet
Savum et Dravum, constitutum contra et adversus Tureas, Christianitatis
perpetuos hostes et inimieos, sibi proxima loea tenens eontinuo bella exereet
et, quia Slavonia dicitur ibi antemurale esse regni Ungariae, Slavonia vero
inferior, non superior Turcis esset proxima, ideo illam et non hane intelleetam
fuisse indubium est.
Falluntur autem vehementer qui putant 1492. artieu10 8. clare enUnelar1
banatum Syrrniensem adeoque et hodiernum distrietum comissariatieum
Syrrniensem ad territorium Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae non pertinere.
Etenim:
aa) E deeretis hae ep ocha Corporz" zims insertis septem (nempe: Mathiae
Corvini deereta 2. et 6., item Vladislai deereta 1, 2, 3, 4 et 5) exhibent in
conclusione subseriptos maiores magistratus inter quos totidem vieibus
eomparet Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae banus, verum Syrminesis solum-
modo in binis deeretis Mathiae regis legitur et in deereto 2. Syrmiensis banatus
honor vaeans memoratur. In deereto 6. autem duo bani Syrrnienses Andreas
de Zokol et Franeiseus de Haraszt norninantur. Hine patet Syrrniensem
banatum sub Mathia 1. natum mox vieissitudinem subivisse et sub Vladislao
desiisse.
bb) Syrminesis banatus hodierni cornissariatiei distrietus extensionem non
habuit quia in legibus sub Mathia Corvino et Vladislao conditis Syrrniensis
provineia eornitatus voeatur, ut adeo banatus hie non proregiam, qualem
banatus Slavoniae obtinet in integram provineiam auetoritatem, verum
militare in f1nitimum castrum imperium seu praefeeturam castri conf1niarii
importaverit, quemadmodum seilieet artieulo 67. 1514. maiestas exora tur ut
ad Iaiezam banum eonstituat et 16. 1518. disponitur ut bani castrorum
f1nitimorum semper in iisdem castris f1nitimis maneant.
ce) Sicut ex eo, quia in artieulo 8. 1492. inter dignitates solis Hungaris
benemeritis eonferendas praeter vaivodatum Transylvaniae etiam Sieulorum
eornitatus norninatur, non sequitur terram Sieu10rum ad ambitum Transylva-
niae non pertinere, ita ex eo, quia in eadem lege praeter Dalmatiae, Croatiae
et Slavoniae banatus etiam Syrrniensis memoratur, non sequitur hune etiam
territorium a regnis Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae distinetim habuisse.
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dd) Iam rubrum, quam textus articuli docet, hic non de territorio vel
limitibus, sed de praecipuis militaribus officiis et dignitatibus agi neve aliis,
quam dignissimis Ungaris conferantur, statui.
ee) Iam olim intra ambitum sociorum regnorum modo duo modo tres bam
numerabantur, quin territorium mutationem subiverit.
ff) Ioannes Corvinus, Dahnatiae, Croatiae et Slavomae banus, Vladisiai
decreti 2, 4, 5 subscriptus una dux Liptoviae nominatur, quin comitatus
Liptoviensis aregno Ungariae separatus fuisset.
In tertia epocha diuturnorum iugum Turcicum subivit Inferior Slavoma.
Attamen:
1. In decreto Slavomae 1538. 14. et ad calcem pro exercitu victualia ad
Velike, comitatus Posegam et Verbeze, huius nomims comitatus loca devehi
iubentur et ibidem observanda limitatio victualium statuitur atque sic memo-
ratos comitatus ad territorium regni Slavomae pertinere declaratur.
2. 1573. 7. episcopus Quinqueeclesiensis iudiciis publicis in Slavoma
quottams bis Zagrabiae celebrandis interes se iubetur, ad cuius dioecesim nihil
umquam e Superiore Slavoma, sed comitatus Valko, Verbeze, in parte
Poseganus ex Inferiore Slavoma spectabant et hodie dominium Valpo et
Csepin pertinet reliqua parte sub augusta Maria Theresia Diacovariensi et
Zagrabiensi episcopo coneredita.
3. 1558. 10. quadrifariam comissarii exmittuntur pro lustrandis negotiis
conf1morum et investigandis regiis reditibus ita, ut a f1nibus maritimis usque
Dravum comissariorum mu nere fungantur ii, quos pro Slavoma illi regnicolae
cum domino bano electuri sunt in suo conventu. Ergo quidquid Dravo et
mari clauditur, pertinet ad regnum Slavomae.
4. 1608. 11. ante coronationem, 1609. 28., 1687. 22. decermtur ut in regnis
Dahnatiae, Croatiae et Slavomae regia maiestas banatum cum vetusta sua
plenaria auctoritate a Dravo usque Mare Adriaticum benemeritae alicui
personae conferat. 19itur absque ulla exceptione quidquid terrarum a Dravo
usque Mare Adriaticum ad coronam Ungariae pertinet, totum id etiam ad
territorium banatus Dahnatiae, Croatiae et Slavomae spectat avetustis
temporibus.
65
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5. 1647. causa tollendorum siccorum et minus necessariorum teloniorum
pro partibus Cis- et Transdanubianis, denique ad regnum Slavoniae, simili
mod o 1655. articulo 100 pro rectificandis abusibus et reformando vectigali
tricesimali in partibus superioribus regni Hungariae, dein in partibus Ultrada-
nubianis, denique in regnis Croatiae et Slavoniae comissarii nominantur atque
sic ad territorium adnexorum regnorum pertinere agnoscitur quod ad partes
Cis- et Transtibiscanas ac Danubianas regni Ungariae non pertinet: ast
Inferior Slavonia certe non pertinet ad partes Transdanubianas. Ergo epocha
tertia constans haec fuit sententia regni comitiorum, quod provinciae ultra
Dravum usque Mare Adriaticum sitae ad coronam Ungariae quidem, sed una
ad terriotrum adnexorum regnorum pertineant.
6. Confirmat id anni 1687. articulus 23. ita sonans: Ex benigna suae maiestatis
annuentz'a eonc/usum est ut in tisdem Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae regms secundum
mu1ltripales eorundem leges htr loei eonji'rmatas) tam in parttbus sub timsdtCtione eorum
ad praesens extstenttbus, quam in Juturum iuxta c/ementem suae maiestatts sacrattssimae
resoluttonem ad eandem legifime reappltrandts ete. Ergo agnoverant comitia haec esse
partes quas iam tunc maiestas regia ad iurisdictionem regnorum Dalmatiae,
Croatiae et Slavoniae readplicandas resolverat, has autem fuisse comitatus
Valkonensem, Poseganum et Verocensem probat benignum rescriptum de
eodem anna 1687. quo hos comitatus Leopoldus rex ad normam Croatiae
quoad politica, civilia et publica administrandos disposuerat, in cuius benigni
rescripti regii obsequium pro administratione Inferioris Slavoniae status et
ordines regnorum sociorum viceban alem locumtenentem Petrum Gothal, ut
ibidem constanter adsit et ad normam Croatiae et Superioris Slavoniae
comitatuum coordinanda coordinet, testantibus actis regnicolaribus exmise-
runt.
In nexu huius benigni rescripti idem rex Leopoldus anna 1688. resolvit
supremum comitem comitatuum Posega et Verocze Franciscum Ivancruch,
antea vicecomitem Crisiensem, et comitatus hos protectioni regnorum Dal-
matiae, Croatiae et Slavoniae subiecit, in cuius consequentiam vicecomes
eorundem comitatuum Ioannes Dolovacz in regnorum sociorum generali
congregatione iuramentum anna 1694. deposuit. Denique iuvat adhuc et id
huc referre, quod eliberata Inferiore Slavonia a iugo Turcico obmota fuerit
quaestio per episcopum Bosnensem contra Zagrabiensem de decimis partium
Inferioris Slavoniae. Episcopus defendit se privilegiis et adiudicatoriis octava-
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libus, quibus tota Slavonia iustae episcopi Zagrabiensis decimationi addicitur.
egabat episcopus Bosnensis partes illas ad Slavoniam pertinere, Zagrabiensis
autem afflImabat. Leopoldus rex capta prius genuina per solennem eatenus
ordinatam commissionem informatione anna 1696. ita pronunciavit, quod ex
privilegiis per se notum sit tatam Slavoniam iurisdictionis iustaeque decima-
tionis esse episcopatus Zagrabiensis, sensum item communem (qui in antiquis
plurimum praevalet) quidquid intra Savum et Dravum comprehenderetur, in
Slavonia situm esse.
Epocha quarta tanta reperiuntur et in legibus et in actis COffi1Uorum
argumenta quae hodiernis limitibus adnexorum regnorum sufragantur, ut
concipi nequeat, qua ratione adhuc de Inferiore Slavonia, scilicet quid
complectatur et qua pertineat, controversiam status et ordines movere
potuerint. Quippe:
1715. articulo 10. nominatur neoacquistica commissio pro comitatibus Cis-
et Ultradanubianis Posonii, pro comitatibus partium superiorum Cassoviae,
pro Croatia et Slavonia Zagrabiae processsura atque ad hanc comissionem
articulo 85. relegantur familiae Fancsy, Dersoffy causa demonstrandorum
iurium suorum in comitatibus Posega, Valko et Verocze, ut proposuerant,
habitorum; ast hi comitatus nec ad superiores, nec ad Cis- et Ultradanubianos
Ungariae comitatus pertinebant, ergo com.issioni Zagrabiensi pro regnis
Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae ordinatae adsignati sunt.
Eiusdem anni articulo 91., paragraphis 59., 60., 61. sub titulo In districtu
Slavoniae et maritimo recensentur capitalium tricesimarum plura loca intra
ambitum trium ad controversiam positarum comitatuum sita: Petrovaradi-
num, Brod ad Savum, Vinkovcze, Essekinum; ergo et comitatus, ad quos loca
haec nunc militaria spectabant, ad Slavovniam pertinere dicuntur.
Articulo 92. petitur et promittitur reincorporatio plurium comitatuum ad
sacram coronam regni Ungariae spectantium; ast hic iterum primo laco simul
nominantur comitatus Posegiensis, T/Crocensts,~rmiensts, Valkoviensts, dein su-
biunguntur alii Ungariae comitatus et hoc articulo solummodo ius coronae ad
hos comitatus stabilitum est, de qua caeteroquin nulla quaestio.
Demum articulo 118. satis clare edicitur qua nam articulo 92. primo laco
nominati 4 comitatus pertineant, dum humillimis petitis statuum et ordinum
regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae (accedente communi voto Unga-
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riae statuum et ordinum) sua maiestas eaesareo-regia annuit perbenigne ut
medio proxime instituendae exmissionis cognoseatur et determinetur, de
modo et formalitate ad saeram eoronam reineorporationis Inferioris Slavoniae
eornitauumque in ea existentium. Hine enim patet et Inferiorem Slavoniam
et in hae plures eomitatus existere. Quis unquam autem alios cornitatus ad
ambitum Inerioris Slavoniae retulit, quam 4 articulo 92. primo loeo reeensi-
tos? Numquid status et ordines Croatiae et Slavoniae petere potuissent horum
eornitatuum reincorporationem nisi ad illorum regnorum ambitum illos
pertinere eensuissent aut huiusmodi reineorporationi eummune votum Unga-
riae statuum et ordinum aeeessisset, si iidem ad territorium Ungariae hos
eornitatus per tinere existimassent?
1723. artieulo 88. praeside bano omnes ex adnexis regnis cornissarii
nominantur de terreno generalatus Varasdinensis, item de Lika et Corbavia
Inferiorique Slavonia ad sensum artieuli 118. 1715. eognoseenda cognituri,
ineorporanda ineorporaturi, eomplananda eomplanaturi, abroganda abrogatu-
ri, ergo ex mente horum eomitiorum nullum dubium erat de eo quod Inferior
Slavonia et eomitatus in ilia existentes ad ambitum soeiorum regnorum
speetent.
1741. articulo 18. incorporatio, quae needum in effeetum dedueta fuit,
iterum deeernitur et, quia distrietui Syrrniensi et Inferioris Slavoniae etiam
distrietus Temesiensis additur, eornissarii ex parte Ungariae per comitem
palatinum, ex parte vero Slavoniae per regnorum Dalmatiae, Croatiae et
Slavoniae banum eum statibus et ordinibus eorundem regnorum nominari
praeeipiuntur. Hune quidem distrietum Sirrniensem non aliud fuisse quam
eornitatum doeet artieulus 92. 1715. reipsa. Comitatus Syrrniensis una eum
arus tribus regnis Slavoniae, Dalmatiae et Croatiae reineorporatus est anna
1745. reseriptoque regio de dato 27. Iuru 1746. tres Inferioris Slavoniae
eornitatus (Veroeensis, Poseganus et Syrrniensis) Consilio loeumtenentionali
Ungarieo quoad eontributionalia duntaxat et coneornitantia publica onera
subordinati sunt: in politieis vero et provineialibus iurisdietioni regnorum
Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae subieeti manserunt subin vero Consilio
Croatico ereeto per tempus eonsistentiae suae in his quoque eornitatibus
aetivitatem suam exereente.
1741. artieulus 50. iterum testis est haee eornitia nihil dubitasse de eo quod
Inferior Slavonia ad ambitum sociorum regnorum pertineat, eum totum, quod
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formalitate articulo 18. denotata ex Inferiore Slavoma sacrae coronae reincor-
porabitur, iurisdictiom bani, quae ad Ungariam extendi nequit, subordinaveri t.65
Hoc etiam ex motivo recurerunt Inferioris Slavomae comitatus ad banum
eius temporis ut is et status et ordines regnorum Dalmatiae, Croatiae et
Slavomae semet apud maiestatem interponant pro iure ablegatum ex parte sua
ad comitia anna 1715. indicta exmittendi impetrando, quod nempe iidem
Inferioris Slavoma comztatus in re contributionali et eandem concomztantlbus onenbus
ad normam aliorum comztatuum regni Ungariae regulati contrzbuentis plebis statum
actualem et alias cz'rcumstantias optime exponere scz'ant; in reliquo addlderant procul ld ab
Il/is esse, quasi illiper la, quia distinctos ablegatos haberent, se a iurzsdictione banafz; cuius
avi/am in hos comztatus iurzsdlCtlonem agnoscunt et quem glorzoslssimum suum caput
venerantur, dlstinguere vellent.
Precibus his status et ordines regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavomae
moti peculiari humillima e generali regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavomae
congregatione dimissa repraesentatione mediante apud suam maiestatem
reginam Mariam Theresiam intercesserunt ut votis statuum et ordinum
comitatuum Inferioris Slavomae clementer deferre digne tur. Quam ita ad se
delatam repraesentationem eadem regina per bemgnum rescriptum suum 19.
Aprilis 1751. iudici Curiae regiae pro diaetali pertractatione submittere dignata
fuit atque sic in sequelam tam huius apud maiestatem factae interpositioms,
quam ad status et ordines diaetaliter congregatos sumti recursus, prout et per
ipsos comitatus Inferioris Slavomae aeque eosdem status et ordines (eo sensu
quod in merito contributioms per eosdem cum Ungaricis comitatibus aequa-
liter supportatae, de illis sine illis ageretur, si suos repraesentantes in comitiis
non haberent) porectae instantiae secundum bemgnam resolutionem regiam
6. Iuw ad comitia dimissam, ut nempe neoerrecti !res Injerzorzs Slavoniae et ~rmli'
comltatus quoad solam contributionem, in aws vero cunctis banali regni
Croatiae iurisdictiom subiecti permanentes contributiom regni Ungariae ea
tamen lege et conditione adnumerari valeant, ut videlicet ilia contributioms
quotta, quam memorati neoerrecti Inferioris Slavomae et Syrmii comitatus
hactenus praestiterunt, contributionali quanto Ungarico superaddatur, condi-
tus est articu1us 23. 1751. quo iidem tres comitatus (poseganus, Verocensis
65 Slavoniaeh Slavonia
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et Syrmiensis) voturn et sessionem in comitiis obtinuerunt salva in reliquo
regni Ungariae (scilicet quoad contributionem) et banali (quoad cuncta alia)
iurismctione.
Iam vero prout ex eo, quod tres status sociorum regnorum in comitiis regni
Ungariae sessione et vo to gaudeant, non sequitur integra haec regna ad
territorium Ungarie pertinere, ita ideo quod his tribus comitatibus separatim
sessio et voturn tributa sint in comitiis Hungariae et partium adnexarum, non
sequitur hos iam ad territorium Ungariae pertinere, idque tanto minus, quo
certius est banalem sociorum regnorum iurismctionem 2. tituIo 65. id mserte
enunciante ad territorium Ungariae extenm nullatenus posse, cui tamen meti
comitatus hoc articulo subiecti sunt.
Verum est sub comitiis 1751. controversiam exortam fuisse circa modum
maetalis horum 3 comitatuum repraesentatiorus, sed haec non tam ad
comitatus Veroce, Posega et Valcoviensis, quam ad Syrmiensem duntaxat se
referebat. Illos erum non tantum ad Slavoruam indubitatos spectare sed etiam
fluvium Illova iner Slavoruam Superiorem et Inferiorem limitaneum esse iam
in comitiis praecedentibus anna 1741. a solenru regnicolari mixta deputatione
sub praesimo archiepiscopi Patachich pro elaboranda reincorporatiorus rein-
corporandorum modalitate, seu sic meta schemate 1. Septembris exmissa
directe recognitum erat. Caeterum statibus Croatiae ius suum intuitu omruum
comitatum llsdem comitiis 1751. identidem, signanter punctis gravaminum et
postulatorum 3., 17. et 29., sustentantibus iure hoc praecitatae benignae
resolutiorus anno 1751. aItissime recognito, statibus vero et ormrubus regni
Ungariae berugnae huic resolutioru, quae omnibus quaestiorubus circa hos 3
comitatus f1nem imposuit, acquiescentibus articuli 23. non ille qui num
obtenmtur, sed ille tanturn genuinus sensus esse potest qui antelatae berugnae
resolutioru, iteratis berugnis rescriptis et uru formi saecuIari usui conformis est.
Neque oEfIcit quidquam quod vox postliminio in contextu eiusdem legis
conspiciatur. Dum erum statuitur quod comitatus hi sessione et voto
postlimimo gaudere possint, non plus innuitur, quam hoc quod comitatus hi
etiam ante occupationem Turcicam voto et sessione in comitiis gavisi fuerint,
quod cum iure Slavoruae ad hos comitatus optime comporu potest, quum
praeter homernum quoad tres status exemplum iam memoraturn existant de
eadem epocha binae regaIes litterae quibus, non obstante quod nunCll e regnis
Dalmatiae, Croatiae et Slavoruae ad Diaetam comparuerint, comitatus Crisien-
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sis provocatus erat ut duos aut tres emedio sui potiores exmittat, quod probat
pro diversitate adiunctorum diversam methodum convoeatiorus statuum et
ordinum ad Diaetam usurpatam fuisse.
Restat adhuc ut, quod per status et ordines repeutim adductum erat,
videlicet a tempore reincorporatiorus horum trium comitatuum 01erbce,
Posega et Syrmii) tributique illis voti et sessiorus nunquam sub nomine
Inferioris Slavoruae ocurrat, id non subsistere evincamus.
Id autem praeprimis postulatis et gravaminibus ex parte Inferioris Slavo-
ruae eomitatuum in comitiis propositis et medio humillirnarum e comitiis
dimissarum repraesentationum regiae maiestati substratis berugnisque resolu-
tiorubus desuper emanatis adeoque diplomatice remonstramus sequentibus.
Iam ipso ann o 1751., quo seilicet tres hi Inferioris Slavoruae comitatus
sesssionem et votum in eomitiis acceperunt, inter reliqua regnorum Dalma-
tiae, Croatiae et Slavoruae postulata et gravamina sequentia proposuerunt in
quibus modo Inferioris Slavoruae tantum, modo eomitatum Posega, Verbee
et Syrmii in Inferiore Slavorua elara mentio oceurit, et quidem ordine:
1. Postulatum fuit ut articulus 46. 1741. pro tenore etiam articuli 23. 1687.
ad reincorporatos quoque Verbcensem, Poseganum et Sirmiensem comitatus
extendatur.
17. Querebantur hi tres Inferioris Slavoruae comitatus quod plebs eorum,
non obstante eo quod in redemtionem laborum gratuitorum 10.379 f1orenos
annue pendat, tamen vecturas Petrovaradinum et Essekinum, nec non
stramen, pallisadas et fasehinas partim gratuito, partim pro exili boruficatione
praestare cogatur.
18. Propositum fuit gravamen contra comrmSSlOnem neoacqwsucam
Essekini constitutam diversas iurisdictiones, oculatas revisiones aliaque iuri-
sdictionalia cum gravi banalis auctoritatis et comitatensis iurisdictiorus prae-
iudicio exercentem.
19. Postulabant iidem comitatus ut ad tres illos Inferioris Slavoruae
comitatus regu1amentum mili tare sieut in Ungaria introducatur.
20. Querebantur iidem comitatus contra exactiones in confiniis Gradisea-
no, Brodensi, Danubiali et Savano protensis, signanter Carlovitzii, Zemliru et
Mitroviczii per militares introductas.
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24. Querebantur porro intuitu macelli et educilli dominiis terrestralibus in
casarmis in Slavonia et Syrmio impediti ad quae emanavit benigna resolutio,
et quidem 28. Iulii ad primum, ut articuli praecitati tenor ad tres comilatus
S/avoniae reincorporatos extendatuT.
23. Augusti alia ad 17. et 19. annuere suam maiestatem sacrat1ss1mam ut
regulamentum militare, quod in regno Ungariae observatur etiam ad tres
neoincorporatos Slavoniae et Syrrnii comitatus, Verocensem quippe, Posega-
num et Syrmiensem in omnibus punctis et clausulis extendatur.
In comitiis 1764. celebratis inter alia gravamina et postulata comitatuum
Inferioris Slavoniae fuere sequentia proposita et per status et ordines
diaetaliter congregatos regiae maiestati e eomitiis substrata.
In serie 46. postulabant ut nobilitas in tribus Inferioris Slavoniae comita-
tibus per bonorum cameralium collationes implantetur pro summo maiestatis
servitio et promovendo bono publico necessaria.
50. Querebantur contra supremam armorum praefecturam Essek.iensem
intuitu diferentiarum inter eam et statum provincialem vertentium, quod
videli cet in tres Inferioris Slavoniae comitatus iurisdictionem sibi arroget.
52. Postulabant ut incolis ex tribus Inferioris Slavoniae comitatibus
migratio ad statum militarem prohibeatur.
59. Proposuerunt infinitas contribuentis plebis Inferioris Slavoniae contra
naulum Essek.iense querimonias.
62. Querebantur ob nobilitarem praerogativam per supremam armorum
praefecturam Inferioris Slavoniae laesam.
63. Postulabant bonificationem one rum per plebem comitatuum Inferioris
Slavoniae, nempe Syrmiensis, Ver ocen sis et Posegani, occasione pestis in
Servia exortae supportatorum.
1791. articuli 26. et 59. omnia complectuntur quae ad praesens argumen-
tum in plena luce collocandum conducunt.
a) Nominatur Superior et Inferior Slavonia.
b) Ad superiorem Slavoniam referuntur comitatus Zagrabiensis, Varasdien-
sis et Crisiensis.
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e) Tune non alii, quam hodierru tres eomitatus, Posegiensis, Verč>eensis et
Syrrniensis referebantur ad Inferiorem Slavoruam.
d) lura evangelieorum solummodo intra ambitum regni Ungariae vigorem
habitura edieuntur.
e) Intra regnorum limites Dalmatiae, Croatiae et Slavoruae seeundum
eommunes eorundem murueipales leges evangeliei nee possidendorum bono-
rum, nee offieiorum gerendorum eapaees esse ennu ciantur.
f) Reipsa modo memorata et stabilita lex murueipalis in Inferiori Slavorua
ita 44 annorum deeursu obtinet, sieut intra totum ambitum soeiorum
regnorum et hodie ob serva tur et antea viguit.
g) Imo exeeptione etiam norma generalis quoad non exeepta firmatur, dum
possessiorubus Inferioris Slavoruae Augustanae et Helvetieae eonfessiorus,
seilieet, Retfalu, Haraztin et Szent Laszlo in comitatu Verč>eensi, item Koroes
et Tordineze in eomitatu Syrmiensi sitis, porro quoque religioriis liberum
exereitium adicitur, qua exceptione una clarissime doeetur Verč>censem et
Syrrniensem eomitatus ad Inferiorem Slavoruam speetare atque ideo nee
intermedium Poseganum ad aliud territorium pertinere.
In Actls eiusdem anni 1791, pagina 373. inter gravamina et postulata
regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoruae sequentia leguntur: Dum Turca !res
modernos Itiferions Slavoniae comitatus occupasset, pars comitatuum olim Valkoviensls,
Veriicensls et Cnsiensls in conjinium errectajUl! quod modernum generalatum Varasdl~
nensem ifi'ciebat,· recuperata sub glonosae memonae rege et impe!ratore Leopoldo tota
lnjenore Slavoma ete.
In Actls 1802, pagina 249. et 262. inter gravamina et postulata regnorum
Dalmatiae, Croatiae et Slavoruae per status et ordines diaetaliter eongregatos
maiestati vestrae saeratissimae substrata numero 4. dicitur: "Utut inferiores
regni Slavoruae eomitatus Poseganus, Verč>eensis et Syrmiensis iam anna
1745. incorporati et in Diaeta 1751. inarticulati sint neque extra Diaetam de
eorum diminutione agi possit" ete.
Idem repetitur anna 1807, pagina 310. in serie et pagina 312. ope
repraesentatiorus maiestas vestra sacratissima exorabatur ut domiruum episeo-
pale Sc~d per eambium habita eumprirnis magistratualium in Croatiae et
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Slavoniae superioribus et inferioribus comitatibus servientium reflexione
conferatur.
In eiusdem anni 1807. Actorum diaeta/ium, pagina 405. legitur gravamen in
orrune 84 ex parte comitatus Bacsiensis propositum sequenti modalitate:
"regnum Ungariae regno Slavoniae limitibus fluviorum Danubii, Dravi sepa-
rari et statistice et geographice certum est." Tum exponitur insulam Ksivam
ad dominium Dalja trans'Danubium sitam per comitatum Verocensem suae
iurisructioni appropriatam esse; item esse certas insulas ad iurisructionem
comitatus Bacsiensis recidentes in quas comitatus Verocensis et Syrmiensis
iurisructionem praetendunt.
Status et orrunes ruaetaliter congrergati desuper concluserunt sequentia:
eum itaque praededucta controversia metalis intra duo regna, Ungariae quippe et
Slavoniae, rectificationem involveret et tam eiusdem intm/u quam et respectu attactart/m
insularum subversantes quaestiones per articularem commissionem disquiri et pertractari
debeant, status et ordines suae maiestati sup/icant ut ab exemplo artimiorum 35. 1655,
39. 1715. et 68. 1791. fine dirimendaum subversantium quaestionum commissionem
limitaneam articulariter denominari benignus adml/tere dignetur. Sub iisdem comitiis
erga preces regnorum adnexorum capitulo Bosnensi seu Diakovariensi in
Inferiore Slavonia existenti fiderugnitas loci crerubilis articulo 26. iure postli-
minii restituta est.
Anni 1811112. Actorum diaeta/ium pagina 338, 339, 340. et pagina 418, 425.
duplici statuum et orrunum repraesentatione clarissime enunciatur comitatum
Syrmiensem esse in Inferiore Slavonia situm atque in eadem Inferiore
Slavonia plures etiam et quidem universim 3 esse comitatus.
Anni 1825/27. Actorum comttialium tomo 2, pagina 1048. legitur repraesen-
tatio penes quam postulata et gravamina maiestati vestrae sacratissimae
substrata sunt, inter quae sociorum regnorum numero 14. et 16, tomo 2.
pagina 1088. et 1089. et Inferioris Slavoniae et trium in ea comitatuum iterum
nominatim fit mentio provocando ad repraesentationem 20. Martii 1812, quae
tanto maioris sunt ponderis, quanto maiori flagrabant haec comitia ard ore
exquirenru omnes ad coronam regni non minus quam ad integritatem territorii
regni Ungariae spectantes partes, de quibus sex priora praeferentium grava-
minum puncta sonant quae et 1830. et praesentibus comitiis sunt maiestati
vestrae sacratissimae substrata. Attamen non tantum nulli in mentem venit
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postulare ut tres Inferioris Slavoruae eomitatus territorio Ungariae aclieiantur,
ut potius clietorum gravaminum 6. puneto, Actis pagina 314. eirea excorpora-
tiones in inferioribus regni Slavoruae comitatibus interventas berugna resolutio
in sequelam artieuli 18. 1741. exoretur.
Anru 1830. tomo 1. Actorum diaetalium, pagina 103. eorundem praeferen-
tialium gravaminum puneto 6. haee leguntur: Porro quoad temna Ripas et Kelte/
ac denique drca excorporationes in inftnonbus regni Slavoniae comitatlbus interoentas in
sequelam eliam articuli 18. 1741. benignam suae maiestatis sacratissimae resolu!lonem et
allenits re/ate ad temna Ripas et Kettel motivo eo humllIime exorant quod, cum in benigna
resolutlone regia de 11. Apnlis 1827. ultro recognoscaturterrena haecpartem integrantem
regni Ungariae constztuere ac ad comitatum Simeghiensem spectare, memoratas plagas et
respectivaloca, quae nul/o sub obtutu a legali limsdictlone avel/ipossunt, tandem a mtlitari
limsdictlone eximere legalemque comitatuum cOl1Slstentiamin phlsica eorum extensione
perpetualiter radicatam manutenere benigne dignetur.
Quod si his comitiis persuasum non fuissset Inferioris Slavoruae eomitatus
ad territorium soeiorum regnorum pertinere, imo si vel dubitassent, an non
hi eomitatus ad ambitum regni Hungariae pertineant eiusve partem integran-
tem constituant, an intermissura fuissent id a maiestate vestra sacratissima
postulare, an iam altera vice petiissent, ut quoad excorporationes in inferio-
ribus regni Slavoruae comitatibus susceptas berugna medela feratur?
Profecto adminus praesentibus comitiis, dum tertia vice praeferentia
gravamina repraesentata sunt et quoad comitatus Hungariae, qui nune
Transylvaruae adnexi sunt, restituendos prolixe clisseritur, puncto 2, 3, tomi
I. Actorum, pagina 164. usque 176. legitur statibus et orclinibus congregatis
ineidere debuisset Inferioris Slavoruae ad territorium Ungariae incorpora-
tionem petere, si praeiuclicium aliquod per eius ad socia regna faetam
reincorporationem regno Ungariae illatum esse censuissent. Ast non modo
altum de eo in praesentibus gravamirubus silentium, sed insuper puncto 6.,
pagina 177. rursus exorata est maiestas vestra sacratissima ut terrena Repas
et Kettel quidem regno Ungariae, signanter comitatui Symeghiensi reddantur,
quoad excorporationes autem in inferioribus regni Slavoruae comitatibus
interventas berugnam resolutionem edere clignetur. Quodsi vero quaeratur,
quosnam comitatus intellexerint haec comitia nomine inferiorum regni
Slavoruae comitatuum, respondet articulo urbariali II. inserta ac regiae
maiestati vestrae sacratissimae substrata, quoad hane partem per eandem
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maiestatem vestram sacratissimam cum praeambulo articuli 2. approbata
tabella, in qua sub titulo Inferioris Slavoniae nominantur comitaus Poseganus,
Verbczensis et Syrmiensis.
Iam quomodo cum supra deductis conciliari potest id, Inferiorem quidem
Slavoniam saepius in lege nominari, sed comitatus hoc nomine comprehensos
non occurere? An articulo 23. 1751, qui pro Achille contra nos adducitur,
comitatus hi nominatim non recensentur eo addito ut banali iurisdictioni
subsint? An nomine Inferioris Slavoniae alii comitatus quam hi intelligi
possint? Ubi lex, qua hi tres comitatus ad territorium regni Hungariae sicut
1741. 18, paragrapho 2. illi Transylvaniae adnexi pertinere dicerentur?
Tot tantisque argumentis ponderosissimis seu Chata/ogus comt!atuum Hunga-
nae, qui Stephano de Verbbcz tribuitur, seu comissariatica districtus Syrmien-
sis nomenclatio serio opponi pos sit, aequanimitati maiestatis vestrae sacratis-
simae diiudicandum relinquimus. Memoratus enim chatalogus nunquam
diaetaliter adoptatus adeoque vim legis non habens, sed etiam pluribus
crisibus 'obnoxius et in nova editione Corpons luns mutatus et secus vehemen-
ter erroneus, quia nomina comitatuum Horoniensis et Beriniensis substituit
nomeclationi in decretis Mathiae 1. et Vladisiai II. occurenti Haram et
Baranya, Bosniae comitatus Matzo Orbacza, Zebernik memorat, Zagoriensis
autem Superioris Slavoniae et Croaticorum comitatuum, nempe Modrussien-
sis, Corbaviensis, Vinodoliensis, Likensis et Zvonigradiensis prout et Dalma-
tiae nullam mentionem facit. In Transylvania silentio praetermittit amplos
districtus Bistricensem, Coronensem, Fogarasiensem, item sedes Siculorum:
Miklosvar, Kaszony, Barot, Gyergo, KeresztUr, licet trisedis seu harom szek
tres unitas sede s Szepsi, Kezdi, Orbai singillatim memoret. Idcirco huius
cathalogi authentia iam hactenus merito in dubium vocata fuit eumque nullius
ponderis esse docent leges et acta comitiorum de Infriori Slavonia ab anna
1715. edita.
Comissariatici districtus Syrmiensis nomenclationem autem ad praesens
argumentum non pertinere vel inde patet, quia dem to Syrmiensi et Temesiensi
districtu reliqui omnes ab urbibus Ungariae habent nomen et Syrmiensis
districtus pro tribus comitatibus Posegano, Verbcensi et Syrmiensi nullibi in
legibus occurit.
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Negari ergo non possunt sequentia:
1. ab anna 1715. quinquies in legibus et frequenter in aetis comitiorum
Inferioris Slavoniae fieri mentionem,
2. nomenclatione Inferioris Slavoniae totidem vieibus illos comitatus
eomprehen<li, quos status et ordines ipsi praemissa deliberatione praeambulo
artieuli 2. atque huie nexae tabellae classifieationis post Croatiae eomitatus
sub nomine Inferioris Slavoniae inseruerunt, seilieet comitatus Poseganurn,
Veroeensem et Syrmiensem,
3. Inferioris Slavoniae comitatus, postquam vietrieibus augustae domus
nune regnantis armis reeuperati sunt, 1745. soeiis regnis ineorporatos fuisse,
4. reineorporationem memoratam a eomitiis 1751. celebratis 84 annorurn
pacifico usu roboratum esse,
5. nec Inferiorem Slavoniam ipsa nomenclatione repugnante ad territoriurn
regni Hungariae pertinere, nec Inferioris Slavoniae legalem nomenclationem
vanam et inanem esse, nec tamen pro territorio Inferioris Slavoniae quidquam
assignari pos se, ut primurn memorati tres comitatus ad territoriurn Hungariae
speetare aff1rmantur,
6. Inferioris Slavoniae et nomenclationem et mox praemissam signifieatio-
nem praesentibus eomitiis iam e eonsensu proeerum et approbatione maie-
statis vestrae saeratissimae stabilitam esse,
7. <licinon posse quod aut status et ordines regni olim de reineorporatione
reeuperatarum quarumvis partium testantibus legibus summopere sollieiti
eonsenserint ut tres eomitatus a territorio Hungariae avellantur, aut post
eentum annos et amplius adeuratius ius quoad limites regnorurn investigari et
eontroversiam de territorio definiri posse, quam idem praestare lieuerit mox
post <liu ardenter optatam provineiarurn reeuperationem, denique
8. quoad solam eontributionem et huie similes repartitiones tres Inferioris
Slavoniae eomitatus ita traetari sieut eomitatus Hungariae.
Quibus in eurnulum aeee<lit quod a tempore reineorporationis in sequelam
regni legum Inferiorem Slavoniam iisdem signanter quoad religionem uti
munieipalibus statutis, easdem eum Superiore Slavonia habere generale s
eongregationes, pari ratione, sed amore Hungarico <liserepante ad defensio-
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nem sacrae coronae insurgere, denigue etiam Inferioris Slavoniae appellato-
rium esse forum Tabulam banalem.
His invictis argumentis innixi maiestati vestrae sacrat1ss1mae humillime
suplicare sustinemus ut eosdem cornitatus Inferioris Slavoniae, guippe Pose-
ganum, Verocensem et Syrrniensem, secundum leges septem saeculorum
decursu conditas atgue pacifico usu, publicis actis cornitiorum, dirnissis ad
divam Mariam Theresiam, Leopoldum, maiestatis vestrae sacratissimae desi-
deratissimum genitorem et ipsam maiestatem vestram sacratissimam
repraesentationibus editisgue benignis resolutionibus sat supergue firmatas ad
territorium sociorum regnorum pertinere porro guogue maiestas vestra
sacratissima benigne agnoscere stylogue hactenus lege recepto et usuato
diplomatico Inferioris Slavoniae tam in urbario maiestati vestrae sacratissimae
substrato, guam in legibus porro etiam inhaerere, conclusum diaetale manu-
tenere et sic disceptationum continuationi, guae partes muneris nunciorum
nostrorum in cornitiis in dies magis arduas reddunt, geographice et statistice
modernae convenienter finem imponere dignetur.
Qui in religuo gratiae et clementiae caesareo-regiae hurnillime devoti
perenni in fide et fidelitate emorimur maiestatis vestrae sacratissimae hurnil-
limi perpetuogue fideles subditi status et ordines regnorum Dalmatiae,
Croatiae et Slavoniae sub comitiis conferentialiter congregati.
N.N. banus regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae, manu propria.
Datum e Conferentia banali, die 28. Februaru 1835. Pos OM celebrata.
HDA, Sabor kra!/evina Dalmac!/e, H17Jatske i Slavonije, 1836, nr. 4.
3 1843. poslije 17. ožujka, Zagreb
Jtalef/ i redoviKra!jevinaHrvatske, Dalmacije i Slavonije na saboru 10. kolovoza 1840.
godine s tugom su saslušaN l':(ydće kragevinskih izaslanika na Ugarskom saboru na
kOjem su ugarski stalef/ i redovi niJekaN državnu (municipalnu) povezanost Kragevllle
Slavonije s Kragevinom Hrvatskom, tvrdeći daJe Slavonija dio Ugarske. Zbog toga su I'
tra:(jli da se, unatoč dotadaš1!Ji'mzakonima i običqjt'ma,potešĆli:ei ~htiJeva1!JaKragevlne
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Slavon!Je više ne upuć,!jupreko Hrvatskoga sabora. U nastqja'!Jil da se odupm takvim
presiZfJl!Jimahrvatski su stalei!' na sabom 1840. don!Jelizakgučak (c1anak 11) da ovcy
odbor za zduće za!Jeda'!Je Ugarskog sabora razradi tumače'!Jepovezanosti Hrvatske sa
Slavon!Jom kao osnovu za obranu prava na Slavon!Ji(. .Kako slf dvo/ica c1anova ovoga
odbora iZ DO'!JeSlavon!Jeu svom odgovom na poZiv da sucf;el'!Juu radu odbora z~!Jeli
da su spr!Ječenidoćz;ovcy'odborje pOVjerenumu zadaću obaviopod pred!Jeda'!JemAlo/":dJa
Bužana, pred!Jedmka Sudbenog stola, uz sucf;iJlova'!Jepnijedmka Sudbenog stola Nzkole
Mzkšzia, Josipa Bnggevzia i Eduarda Serpaka.
Odbor je poncypr!Je ispitao kako i kada su ugarski stalei!' počeli osporavatz
municipainu povezanost Hrvatske i SlavonIJe.Na temegu zZ!!Ješćahrvatskzh z~slanzka
na Ugarskom saboru 183211836. utvrdenoje da su to pita'!Je ugarski stalei!'prviputa
pokrenuli na saborsko/' !Jednzci 14. kolovoza 1833. kada se vodzla rasprava o pravu
i!'reI!Jau Slavon!Ji;kada supo/edinci u Staleškom domu izriJekom trai!li da sepoimemcni
spomen ''Do'!JaSlavon!Ja" zamIJeni nabrcya'!Jemtr!JudO'!Joslavonskzhžupanija "Požeške,
Virovitzcke i Sr!Jemske': Takvom pr!Jedloguusprotivzla se Velzkaška kuća, ali da se ne
bi odugovlačzla rasprava, na krcyu je popustzla pa je kragi( upućena odgovarcyuća
predstavka. Krag' je medutzm svo/0m odlukom od 29. listopada 1835. godine odbzo
pr!Jedlogda se izostavi izraz ''Do'!Ja Slavon!Ja'~alzje pnstao da se uz tcy'nai}v pozmence
navedu z· tn' dO'!Joslavonskei!fjJan!Je. Iako se Staleški dom usprotzvio takvo/' odluci i
ponovno pnpremzo predstavku, uz ko/u je na krcyu i ovogaputa pnstao Velzkaški dom,
kragje potvrdio sVo/u odluku p0i}vcyući se pn/om i na odluku donesenu 23. kolovoza
1835. godine, kao i na saborski c1anak 92. izgodzne 1715. te c1anak 23. izgodzne
1741. No, stalei!' su se i dage uporno držak svoga nauma (poi}vcyući se na c1anak 120.
iZ 1715. te članak 23. iZ 1723. godzne) te slf usp;eli da se u urbar!Jalne c1anke m;esto
izraza "i!fjJan!JeDO'!Je Slavon!Je" navedu pozmence Pošeška, Virovz/lcka z· Sr!Jemska
i!fjJan!Ja. Tako je izraz ''DOI!JaSlavon!Ja" izostao izpopzsa zakona (tabula legum) za
godine 183211836. i 1840. Štoviše, na sabom 183911840. odustalo se od skupnog
pnkaza poreZfJ DO'!JeSlavon!Jes porei}ma Hrvatske.
TIme doduše nzsu bzlajoš okn!Jena prava Pndruženzh Kragevzna, ali hrvatski su
izaslamCi naslutzli kako je tež'!Ja ugarskzh staleža da se u budućnosti ospon' ta veza
Slavon!Jes Hrvatskom . .Kako bi se spr!Ječzlosvako preseza'!Je Ugarske na Slavon!Ji(,ovcy'
saborski odborje proučzopovijesna vrela i dosadaš'!Jerazratke o munictpalno/'povezanosti
Hrvatske i Slavon!Je, ukguČlvši i zapzsmk KonferencIJeod 28. vegače 1835. godine te
sažeto i vremenskzm redosl!Jedomz"zradzoovcy' razradak u ko/em z~osi povijesne i
zakonske temegeprava Hrvatske na Do'!Ju Slavon!Ju.
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Rai[adak je podijeljen u četiri vremenska razdoblja, slično onome što ga je podastrla
Kra!jevinska konferencija u Bratislavi 28. veljače 1835. godine:
1. Od početka sveza Hrvatske s Ugarskom do Matijaša I Korvina,
2. Od Matijaša I Korvina do Mohačke bitke,
3. Od Mohačke bitke do 1715. godine,
4. Poslije 1715. godine.
Prvo razdob!je
1. Po s1!Jedočef!J11p01!JesničaraUgri su po doselJef!Juu kra.;eve ko/i se naz/va.;u
Ugarskom, čestoprodi rali ne samo do Save, nego i do jadrana, kao i u .f\[;emačku,
Francusku i Italiju. Svettje Ladislav na zamolbu sestrejelene, udovicehrvatskoga kralJa
Zvonimira, i na zamolbu nekih :(fipana 1089. godine - Zbog unutan!Jlh nereda u
Hrvatskom kralJevstvu - prodro do Kupe, bez nam;ere da tra.;noZf1pogedneta podruga.
Ugarskoje kralJevstvodobilopravo na zemlJeizmedu Drave ijadranskoga mora ugovorom
ko/Ije kralJ'Koloman, Sin svetogaLadislava, sklopio 1102. godine sprvacima hrvatskoga
naroda. Tim ravnopravnim ugovorom (pacta conventa), ko/i splt'tski arhidakon Toma
donosi u svom c!J"eluHistona Salom/ana Maior ujedno/' Noti (Appendlcula), a koga svi
p01!JesmCismatra.;u diplomatičkim dokumentom, Hrvati su se obvezali na kralJevPOZ:!vu
rat o svom trošku ratovati do Drave, a u kra.;evimapreko Drave o kralJevu trošku. Tada
su KralJevineDalmacija, Hrvatska i Slavonija, zemlJe dakle što seprostim s ovu stranu
Drave, po prvi puta slobodnim savezom povezane s Ugarskim kraIJevjtvom te su po
s1!Jedočef!JIImadarskog p01!JesmkaPr~a, smatrane Pndmženim KralJevinama.
2. Od vremena kralJa Kolomana mnogi su kralJevski stnovi nostli naslov hercegatth
kraIJevtna. Pninjence, Emenk i AndriJa, Stnovi Bele III naziva.;11se "hercez/Hrvatske
i Dalmacije'; aKoloman, Stil AndriJe II, te Bela, Stn Bele IV "hercez/ma sveukupne
Slavonije': Prvi se Stjepan, MlkŠtn StlZ, seryski knez i Štmeški f!tpan naziva 1205.
"banom sveukupne Slavonije'; anakon f!Jegata.;'naslov tma.;umnogi slavonski banOVI:
3. Godine 1270. ban Matija iZda.;eispravu kao "ban cijeleSlavonije':
4. KralJ'Karlo u ispravi iZ 1325. godine bana Mtkića naziva "banom cijeleSlavonije"
i utvrd1!Jef!Jegovusudbenu vlast nad plemlama Čl/aveDOf!JeSlavonije.
5. KralJIcaElizabeta ispravama iZ 1283. i 1284. godine desettlzu Virovlltce, Lipovca
te Čl/aveSlavonije vraća zagrebačkom biskupu, što pokaZ!!Je da mu je i ranijepnpadala.
Te dvije isprave kasnije je potvrdio kralJ' Karlo (7. lipf!Ja 1284.), kralJIca Elizabeta
(1307.) i kralJ' Leopold (1685.).
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6. U iZ!!ješćušto ga je zagrebački kaptol 1349. godine uputio Ntkolz; "banu cijele
Slavonije" navode seporeZ!' u Velzkoj u Požeško/' županiJi te u Zdencima u ViroVtfičko/'
županiJI: IZ te isprave prot':{!aZf'da je ban SlavoniJe imao vlast u tim županiJama kao
sastavnom diJelu SlavoniJe.
7, Ii!!Ješćezagrebačkoga kaptola izgodine 1349. Ntkolz; banu SlavoniJe i Hrvatske.
IZ te isprave prois!Ječeda se banska vlast prostirala u čtfavo/'SlavoniJi (zzmedu Drave i
Save) i na podru{ju t':(fnedu Save i Kupe te do Jadranskoga mora i Une, što se tada
naZfvalo Hrvatskom.
8. Kra!j Bela IV godine 1344, potvrdtge ispravu Kolomana tZ 1231. opovlasticama
udiJe!Jenim Vukovaru: "Budući da nam je predočena povlastica našegapredragoga brata,
kra!Ja Kolomana, hercega čitave SlavoniJe, blage uspomene, ko/u Je tzdao :'(/te!Jimau
podgradu Vukovara, mije potvrdtgemo Jer Je zakonski tzdana te Je od 0eči do 0eči
prept'stgemo." Slt'čnoJe Bela, hercegSlavoniJe,DalmaciJe i Hrvatske, godine 1269, udiJelt'o
sloboštine Žfte!Jima Svetoga Ambroza te th tzuzeo ispod vlasti virovtfičkoga župana, U
tim ispravama Je očevtdno da su Vukovar i Virovtttca pnpadali Kra!Jevini SlavoniJI;Jer
im inače herceZ!'SlavoniJe ne bi moglt' udiJeltti navedenepovlasttce,
9. Kra!J' Ludovtk ispravom tzdanom u Višegradu 1359. godtne potvrdtge banu
SlavoniJepravo sudet!Jasvim Žfte!Jima "s druge strane riJeke Drave'; dakle u SlavoniJI:
10. Prethodnu Je ispravu potvrdio kra!J Žigmund 1402, godine,
Il, Ban Ntkola Gor;anski poc!Je!J'tgeslavonskom plemstvu pravo tzbora i opoZfva
prabi!Ježmka.
12. Kra!J'Žigmund 1406. godine Hermana, groJa ce!J'skogi zagorskog, naZfva "banom
Dalmac!Je, Hrvatske i sveukupne SlavoniJe." Tqj t~az ''sveukupne'' ne donosi se za
DalmaciJu i Hrvatsku, pa Je očtfo da se time h!Jelot~aZfti daJe čitavopodruije SlavoniJe
(dakle, GOT1!Jai DO'!Ja SlavoniJa)pod vlašću bana.
13. Ban Herman ce!J'skii zagorski uspostavioJe četiri sudbena roČlštaza Čltavopodruije
Kra!Jevine SlavoniJe, u Zagrebačko/; Varaždinsko/' i Virovtft'čko/' županiJI:
14. U zak!Jučku sabora u Knzevcima gc!JeJe riJečo uhiće'!Ju ,?!OČlnaCa,ban Matko
Talovac ima naslov "ban DalmaciJe, Hrvatske i sveukupne SlavoniJe'; što podrazumiJeva
Čltavu, dakle GOT1!Jui Do'!Ju SlavoniJu.
15. Od vremena kra!Ja Kolomana uveden Je Jedtno u Kra!Jevtni SlavoniJi porez
''martunna ': To potvrdtge i c1anak 12. tZ 1351. godtne u ko/em se navodi da su ''svi
plemići tzmedu Drave i Save, ifltim požeške i vukovarske županiJe, dUŽf1t'plaćatipnhod
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Komon}oput ostalihplemića našega kraljevstva te neka ne budu više opterećenip/aća,!jem
martunna': Tqjje porez LudOVlk I htio z?jednaČltis "komorskim pnhodom'; kako je
to bzlo u rJgarsko/; alije kralj Žigmund ponovno uveo martunnu.
16. U odredbama (Constltutiones) staleža i redova rJgarskoga krayevstva iZ 1445.
naređUjese nzše'!Jeutvrdapodignutzh u vrj;emenemira, ali u KrayeVtili Slavoniji i Erde!Jit
uklomt će se samo po prosudbi plemića te se z":(rzcitonavode Virovztica i Požega.
17. Ugarski su stalef!· 1448. godzilepozyali staleže KrayeVlna Dalmacije, Hrvatske
i Slavonije dagrad Bač, ko/ije nekoćpnpadao vukovarsko/ županiji; a sadaje 11 Brodsko/·
pukovniji; ne treba obnavyatz:
IZ sVihgore navedemh isprava prol~a~j da je cijda Slavonija, kako danas, tako i 11
nqjstarj;em ra'?lobyu, Ma gedli!Jenas Hrvatskom ipodložna banlI.
Drugo ra~ob!Je
1. KraY· Matijaš 1465. godine na molbll plemstva Krayevtne Slavonije potvrđuje im
povlasticu da Zajedno s ostalim hrvatskim plemićima biraju prabiIJe:f!zzkaKraIJeVtne,ko/i
je obnašao sluŽbu za cfJdu kraIJevlnu.
2. Isti kraY· Matijaš 1477. godine iZdaje nalog bantt Slavonije i Hrvatske da sazovll
sabor i na l!Jemll raspravy"a;it o obrani Zemye te izabem vrhovnoga krayevlizskog
zapol!Jedmka. On će organi~jrati obranu cijde Slavonije z·Hrvatske. U tom nalogu upllćen
je pO'(fv svim plemiĆIma Slavonije i Hrvatske, kao Jedinstvene KrayeVtile.
3. Raški despot Vuk (Brankovic) u ispravi od 1. lipl!Ja 1478. godzile daje pravo
zagreba/kom biskupu da pobz"redesetinu Bijele Stijene u Slavoniji (u Požcško/ f!paniji).
Toje pravo kasnije (22. siječ'!Ja1685. godine) potvrdio i kraY· Leopold.
4. Ban Ladislav presudom donesenom 1478. godiile obve'(f!)e trgovlŠfe Zdenci kod
Đakova u Virovztic'Jeo/·:?!tpanijina podaval!Je desetine.
5. Vladtslav Il naređl!)e 1495. godine Ivanu KOrvlnu, banu KraIJevtila Slavonije,
Hrvatske i DalmacfJe, da P0Člnlteye zlOČina, naroČito u Knzevačko/· i Virovt"tičkoj
županiji; pnmora na POštlVa'!Jepravnoga poretka, pa se i time DO'!Ja i GOrl!JaSlavonija
smatra jedlilStvemm područjem s Hrvatskom ko/o/";e na čelujedan ban.
6. Isti kralJ 1498. godine zabra'!Ji!Jebosanskom kaptolu vrŠlk ovrhu 11 Slavoniji;jer
su onc!Je nadle:f!za tn' kaptola (Zagrebački; Ćazmanski i Požeški), što također
predmnijeva da sepodrazumijeva i DO'!Ja Slavonija.
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7-10. U sporu zagrebačkog ipečujskog biskupa glede desetine navode se ponovno tri
kaptola za kqja se kaže da su u Slavonijt: Pri tomje zagrebački biskup predočio dokaze
da je ban nadle:?pn u sudskim pitaf!Jima nad požeškim kaptolom. I Kaptol je podastro
ispravu iZ kojeje vidlJivodaje podložan podbanu, što znači da se i na topodru[je prostirala
jedinstvena vlast KralJevine H17Jatske i Slavonije. Zagrebački biskup je podastro i ispravu
kralJa Vladislava pobiračima martunne o oslobodef!Ju od te obaveze nekih m;esta u
Križevačkqj i Virovitičkqj :?!paniJi:
11. U grbovnici Slavonije iZ 1496. godIne kralJ' Vladislav ističe kako se KralJevIna
Slavonija ''nala~/ izmedu dviju riJeka, Save i Drave, a pogra11lCnam;esta neprestano ratu;il
s Turcima': S Turcima je pak graničzla upravo DOf!Ja Slavonija.
Elaborat opširnopobija tvrdnju da bi se cJan 7. iZ 1478. godine, u ko/em se nabrqjq;u
tn' županije DOf!JeSlavonije u nizu s pet ugarsklh županija, mogao tumačiti tako da su
te tri županije pnpadale Ugarsko/: Isto tako osvrće se i na čl. 8. iZ godIne 1492. o tiP.
SriJemskom banatu, ko/i tobože ne bipnpadao KralJevIni H17Jatsko/; Slavoniji i Dalmaciji;
tvrdeći da je to bzla samo vo/na vlast, uprava krq;iške utvrde, pa je nazIv sriJemskoga
bana samo oZflaka vo/ne službe.
Treće razdoblJe
U trećemje razdoblJu DOf!Ja Slavonija btla pod turskom vlaŠĆu.
1. Stale:?!'KralJeVIne 1538. godIne (c1. 14. i 26.) donose odredbe o priJevozu :?!ve:?!·u
Velzko/' (požeška županija) i ViroviticI; što so/edoči o f!Jihovo/'puno/' vlasti nad tim
podru?Jem.
2. Čl. 7. dekreta 5. MaksimtliJan odredtye da peču;ski blsktp ko/ije imao ovlasti u
dijelovima vukovarske, virovtlic'ke i požeške županije u DOf!Joj Slavoniji; prlsustvu;e
sudovima u Slavoniji ko/i će se održavati u Zagrebu. To potvrdU;e da su i DOf!Ja i Gonga
Slavonija 1572. godIne smatrane JedInstvenim upravnim podru?Jempod jednom sudskom
vlašću.
3. Na saboru 1588. godIne u c1. 10. odredu;u se p0o/erenici za krq;iška pitaf!Ja za
cijelopodru?Je odJadrana do Drave, a svo to podru?Je naZiva se Slavonija.
4. U c1. 11.1608. (l' u f!Jegovimkasnijim potvrdama) odredtye se da kralJ'pocfJelJ'u;e
bansku slUŽbu na podru?Ju od Drave doJadranskoga mora.
5. Čl. 91. 1647. odredtye p0o/ere11lke za Ukldaf!Je maltarIna 's ovu i s onu stranu
Dunava i u KralJevIni Slavoniji"; a cl. 100.1655. odredU;ep0o/ere11lke za Ilredef!Je
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tridesetine U g0r1!jimkrajevima Ugarske, u prekodunavskim krqjevima i u Krabevinama
Hroatske i SlavonIJe,pa se time prizncge da u Pndružene Krabevine spada sve ono što
nIJe na podruiju 's ovu z' s onu stranu Tise i Dunava" u Ugarsko/; dakle i DO/ga
SlavonIJa.
6. Isto potvrdl!Je i c7.23.1687. i otpis kraba Leopolda iZ istegodine u ko/em odredl!Je
da se na podruiju nekoć vukovarske, sada požeške i virovitzcke županiJe Javna vlast
z'{jJršavapo zakonima Hrvatske. Hroatski su stale~/ i redoviposlali nam;esmka Petra
Gotala da ondje stalno boravi i upravba po propisima Hrvatske. Sam pak krab Leopold
1688. godine zmenl!JeFra1!Ju Ivančića veltkzm županom požeškzm i virovitzckzm pa Je
tako te županiJe stavio pod zaštitu krabevina DalmacIJe, Hroatske i SlavonIJe.
Cetvrto razdobge
Ovo razdobbe obill!Jedokaijma u pntog sadaš1!Jemsta1!Jugranice, a po!Ječu kako od
ugarskog sabora i zakonodavne djelatnostz; tako i iZ rada Krabevzna Hroatske, SlavoniJe
i DalmacIJe. Oni potvrdl!Ju današ1!Jegranice, pa dakle i pripadnost DO/ge SlavoniJe
Hroatsko/: Stoga Je neshvatbivo kako ugarski stale~/ uopće mogu pokretati pitalge
pnpadnosti D01!JeSlavoniJeHrvatsko/:
1-4. Ugarski sabor održan u Bratislavi 1715. godzne u svo/im zakbučczma i'.(!'zcito
iznosi zlt'se u 1!Jimapretpostavba daJe čitava SlavoniJa sastavni dio Krabevzne Hroatske.
CIankom 10. zmenl!Jese p01!Jerenstvoza novostečenekrcgeve sa !Jedzstem u Zagrebu, a
nadležnoJe za požešku, vukovarsku i virovitzcku županIJu. U c7.91, paragrqftma 59-61
navode se tndesetmee u 'slavonskom ipnmorskom okrugu" nadležne i za podruija ko/a
StI spadala pod D01!Ju SlavoniJu (VinkovCi; OsIJek) te za Petrovaradzn. Na molbu
hroatskih staleža u c7. 118. sabor stavba u zadaću posebnom odboru da "prouči i donese
odluku o naČinu i obltku ponovnog l!Jedi1!Je1!JaD01!JeSlavonIJe':
5. Ugarski sabor 1723. godzne u c7.88. za pred!Jedmka i c1anovekomisiJe zadužene
da razmotn' upravna pita1!Jau Varaždznskom generalatu, Lzkz; Krbavi i D01!Jo/'SlavoniJi
zmenl!Jebana, odnosno bude iskbuČlvOs podru{;a Hroatske.
6-7. Ugarski sabor 1741. godzne u c7. 18. ponovno donosi odluku o provedbi
pnkbuče1!Ja D01!JeSlavonIJe. CIanove nadležnogap01!Jerenstvas hroatske strane zmenovali
su ban i hroatski stalei!; a krabiČlnzm otpisom od 27. srp1!Ja1746. godzne sriJemska
županiJa zcgedno s požeškom i virovitzckom u sudskzm i upravmm pita1!JimapotČligava
se Krabevzni Hroatsko/; DalmaciJi i SlavonIJi:
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8. Iznesene odredbe Ugarskoga saborapotkrjjeplJtgu i dvije upute Mar!Je Terewe iZ
1745. godine ti kojima se imen/!}u p01!}ereniciza pnkIJučef!Je tr!Ju dOf!Joslavonskih
:f!'Panija. Oni su sr!Jemsku,požešku i virovitičku :f!'Panijupodvrgnuli bansk,!} vlastt: U
Jednom t'.(yešćup01!}eremka iZ 1745. godine izriJekom sto/I:' "Od ostatka Slavonije i
Sr!Jemskog okruga (ko/i nije potpao pod Vo/nu krcglnu) ... stvorene su tn' županj;e i
potčif!Jenebansko/' vlasti KralJevineHrvatske, a preko f!Jei ugarsko/' kruni': KralJicaje
to ozakomla otpisom od 27. travf!Ja 1746. godine r!Ječima:"Odobravamo ipotvrđt!Jemo
i to što su naši kralJevski p01!}eremCipreostali dto Sr!Jema i DOf!Je Slavonije nakon
obltkovaf!Ja tr!Ju krcgina pnkIJuČlIi u javnom, sudbenom i upravnom pogledu banu
KraIJevtnaHrvatske i Slavonije': Oblasti DOf!JeSlavonije sVo/upodložnost banu pn~cgu
u mnogim predstavkama što su ih upućivali Hrvatskom saboru. Virovittcka županija u
svo/o/predstavd od 9. prostnca 1745. godine tstiče: ''MoM ćemosvemogućegaBoga žarkim
molitvama da ono štoje on svo/0m dobrostivošćupovezao, opstane sve do konca svijeta i
da ga nijedno vr!Jememkada ne rastavi': Takvo staf!JepretpostavlJf:gl(i svi kralJevski
otptSt; s time da se u f!Jima tsttCeda su !n' dOf!Joslavonskežupanije u pitaf!JI( poreza
podlo:f!te Ugarskom na"!Jesmckom vijeću, a u svim drugim pitaf!Jima jedino itsklJučivo
KraIJevtniHrvatsko/: Zbog toga se te županije 1751. godine obraćcgubanu za posredmštvo
kod kralJice za obranuprava da imcgu vlastite izaslamke na Ugarskome saboru i stalno
tsttCUda bana ''pn~cgu i časte ipoštt!Ju kao svogapoglavara': Hrvatsktje saborpodupro
l?Jlhovumolbu, a pravo učešća na ugarskom saboru ozakof!Jenoje u čl. 23. iZ 1751.
godine. I~avno sudjdovaf!Jena Ugarskome saboru ne protivi sepodređenosti tth županija
bansko/' vlasu:
U ovom ra~adku saborskt' odbor posebno se osvrće na Čliyenicu da dOf!Joslavonske
županije i~avno sudjdt!Jt( na Ugarskom saboru, što su Ugn' smatrali dokazom da te
žttpanije pnpadcgu Ugarsko/: Glavni protudokaZJe Čliyenicada te županije potpadcgu
pod bansku vlast, a ta se vlast ne proteže na podmije Ugarske. Među svo/im doka~!ma
posebno t~10se Čliyenicu da je na Ugarskom saboru 1741. godine potvrđeno pravo
Hrvatske na sve dOf!Joslavonskežupanije. To je potvrdto i sabor 1751. godine u cJ. 3,
17. i 29, kao i kralJeva odluka tZ te godtile. Na tom saboru izriJekom su i ugarski
stale:f!'ustvrdtligovoreći o državlJanstvu (1ndigenatu) Odeschalchija: "Sr!Jemi ostale ondje
spomenute županije... pnk!Jt(čene su KraIJevtniDOf!JO/Slavoniji snagom zakonskth cJ. 18.
i 50.1741. Stoga cJ.23. tZ 1751. godtne može tinati samo oncg'smtsao ko/ije ti skladu
s kralJevom odlukom} opetovamin kralJevtin otptstina i 1!}ekovnompraksom." Hrvatski
tzaslamCi pozivali St( se na pntužbe i Zah!Jevetznesene na tom za!Jedaf!Ju Ugarskoga
sabora ti ko/iina se o DOf!JO/SIavonijigovon' kao o dijelu KraIJevtneHrvatske} Dalmacije
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i Slavonije. Konačno, u ovom rai[atku p0'{fva se saborski odbor na kra!jevu odluku iZ
1756. godine kojom se potvrd1!Jebanska vlast u tim županijama: ':.. Tri županije na
tom podrugu (Do11jeSlavon!Je)podlažemo vlasti bana KralJevina Dalmac!Je, Hrvatske i
Slavon!Je,na način kako su i ugarske županije podložne Ugarskom nam;esmckom v!Jeću,
osim u pita11juporeza ':
I na Ugarskom saboru 1764. godine D011ja se Slavon!Ja u saborskim zak!Jilčcima,
pntužbama i zah!Jevima smatra d!JelomKralJevine. Od osobitoga su i!začc11jazakIJi,čci
Ugarskoga sabora iZ 1790/91. godiile u ko/ima se spomi11juG017!Jai D011jaSlavon!Ja
kao d!JeloviKralJevine. U zah!Jevima ko/e su hrvatski izaslanicipodastrli izr!Jekom sto/i:'
''Dok su sadaš11ježupanije D011je Slavon!Je bz'lepod Turcima, dio biVše vukovarske,
viromtlcke i knzevačke županije ho je pretvoren u krcginu što je Člil1ta današ11ji
Varaždinski generalat. Kad je za kralJa i cara Leopolda bz'la osvo/ena c!JelaD011ja
Slavon!Ja... " ltd
Rai[adak se u dalJem tekstu osla11jai na kasnije zaklJučke Ugarskoga sabora.
Navode se pntužbe I~esene na saboru 1802. i 1807. godine kada je, medu ostalim,
uvršteno u saborske spise da "KralJevstvo Ugarsko i KralJevinu Slavon!Ju d!Jele r!Jeke
Dunav i Drava, to je I~esno statzstlcki i zemlJopisno': Imenovano je i posebno
pOl!}erenstvoza razgramCe11jeI~edu Ugarske i KralJevineHrvatske, Slavon!Jei Dalmac!Je
ko/eje nanovo utvrdz'loda r!Jeke ''Dunav i Drava, kao pnrodna granica, d!Jele Ugarsku
od KralJevine Slavon!Je':
Saborski odborpravo Hrvatske na Slavon!Jupotvrd1!Jei zaklJučcima Ugarskog sabora
1802, 1825/27. i 1830. godine. Medu hrvatskim pntužbama nalaze se i one za D011ju
Slavon!Ju.Poprviputa na Ugarskom saboru 1832/36. ugarski stale~j traže da se D011ja
Slavon!Ja pnpo/i Ugarsko/: Kao dokaz u'{fmcgu POPiS :f!ljJan!Jau jednom izda11ju
Verbijc!JevatIJelaCorpus lims HungancI; u ko/em se d011joslavonskežupanije smatrcgu
ugarsklm tentorj;em. Takvo doka'{fva11jese u rai[atku opovrgavatime što tcg'pOPISnema
mkakve zakonske vrj;ednostz; a u 11jemuIma i drugih knvih postavki o pnpadnosti
po/edlnih podruga. Rai[adak I~ova re'{fmlra dokaze iZ zaklJučaka ugarskih sabora od
1715. do 1832. godine u ko/ima se D011ja Slavon!Ja nedvosmisleno navodi kao diO
KralJevine.
SVo/u argumentac!Ju o pnpadnostz' D011je Slavon!Je saborski odbor potkr!J'eplJi!Jei
doka'{fma u sve'{f's urede11jempuc"kogustanka i sudbenogustro/stva. Svi zakonski propisi
počam od 1538. pa do 1741. godzne utvrd1!Juda sepodiZa11jevo/ske na opći ustanak ZI
D011j(y'i G017!J(y'Slavon!Ji i Hrvatsko/' ured1!Jena Hrvatskom saboru. Hrvatska se u
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sudstvu od davnine, zq.jedno sa Slavonijom, držala vlastztog običajnogprava, što uostalom
istt'čei Verbiicij' u svome Zakomku. U razratku se donosepojedinačni dokaij'počam od
XV st. posebno s obijrom na oktavalne sudbene dane, načinpOijvanja na ročzstei sudbene
pn'z!ve. Posebnostt' hrvatskoga zakonodavstva pnsutnog i u Slavoniji potvrdtge t c1anak
88. Ugarskoga sabora iZ 1659. godine kada se Zak!jučtge da i u ''Kraljevinama Slavoniji
i Hrvatsko/ valja obnovztt' sudove prabilježmka i županija, prtdržava.Jući nepovredtvost
banskoga stola': U odredbama o Banskom stolu uvijek se navodi '!Jegovanadležnost u
ciJi:!o/Kraljevini Hrvatsko/' i Slavoniji: IZ svega togaprois!Ječedaje Kraljevina Hrvatska,
Slavonija i Dalmacija od svo/ih prvth veza s Ugarskom pa do nqjnoviJih vremena imala
zasebno običq;nopravo iposebno zakonodavstvo. Toje dobtlo svo/' izraz i u Zq;edmekim
sudskim institucijama ko/eposto/e u DO'!Ji!Ji Gorryi!JSlavoniji;a to su Sudbeni i Banski stol.
Temeljem t~ora u razratku sepravo na Do'!Ju Slavoniju dokaZtge ustanovom banske
vlastt: Za Vladislava banje u Slavoniji imao podignuttjedan bander!J;a u vriJemekralja
Rudo!fa 1578. godtne nadvo/voda Karlo sva pzta'!Ja onc!Je1)i:šavadogovorno s banom.
Bansku nadležnost potvrdt!Je i Ugarski sabor 1791. godtne odlukom daje ban nadležan
i ifl slavonske krq;ine temeljem c1. ". iZ 1608. godtne. U tom smislu odbor sepOijva i
na čziyenicu da su u Hrvatskom saboru dO'!Joslavonskežupanije imale tsta prava kao i
ostale županije u Hrvatsko/:' one su 1805. godtitei:<glasale da lattnski ostane službeni
jeijk u Hrvatsko/; s punim su pravom suc!Jelovaleu izboru prabilježmka i donostle upute
izaslanicima na Ugarski sabor.
Istraf!vši povijesne t~ore saborski odbor opŠIrnopobija navode u k'!Ji'z!' Croatta et
Slavoma disquiszta ko/u su Madan' objavtli u Budimu 1839. godtne i !!Jomežele dokazati
pravo Ugarske na Do'!Ju SlavoniJi/. Odborntci se pn' tome osla'!Jlyu na dokaze ko/e su
većdonijeli osvrćućise napovijesnu prtpadnost DO'!JeSlavonijeHrvatsko/' u četiri ra=?floblja.
U paragrcifu 39. pisac raspravlja o gramcama i krq;evima Slavonije kao i o odnosima
Hrvatske i Slavonije prema ugarsko/' kruni Saborski odbor dokaij!Je kako je Slavonija
imala zasebna prava prema Ugarsko/; štoje i oiflko'!Jeno 1715. godtne na Ugarskom
saboru u čl. 120. Isto vnjedi i za zakone o općemustanku ko/i su isti za Do'!Ju i Gorn;u
Slavoniju.
U paragrcifu 40. pisac k'!J'igediJi:!iSlavoniju na Gorn;i/ i Do'!Ju, a DO'!Jom smatra
podruije od Save do Dubtee, prottvno svim čziyemcama.
Na str. 49-50. pisac raspravlja o stavo/Jlmap01!Jesmka da su srijemska, požeška i
vukovarska županija u XV st. prtpadale Ugarsko/: Kako su stq;ališta p01!Jesmka
rai!ičita, često medusobno suprotna, odbor to samo konstattra osla1!Jlyućise na ran!Je
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lt!tesene dokaze. Podrobno se osvrće na pisanje Fausta Vranczca, Istva~jJjja, Martina
Szentiva'ryja, zatim na popis iZ 1715. godine, nakon oslobode~jaod Turaka.
Na str. 57. kao dokaz navodi se čziyemcada su izaslamci do~joslavonskz'hžupanija
u Ugarskom saboru imak !Jedište medu onima Z:Z ugarskz'h. SVOJedokaifvaI!Je pisac
nastav!JačziyemcomdaJe kra!J'Matijaš zasebno na saborpOiflaopožešku županiJII. Ipak
pisac pnzna;e (str. 59) kako Prqy tvrdi da su požeška i sriJemska županija u Slavoniji;
isto tako da se u kra!Jevinskom katasfnl zz 1699. godine navodi peti okrug Ugarske (s
do~joslavonskim županijama), a Ugarska Je imala samo četiri okruga.
To što su palatin zlt'sudac kra!Jevskog suda ponekad održavali sudove u dOl!Joslavon-
skim županijama ništa ne govon' protiv prava Hrvatske na Slavoniju Jer drugi dokaif'
Jasno potvrdtgu bansku vlast na tomepodruiju (str. 65-73).
U spomenutOJ'kn;t'=lf'(str. 109) pisac rasprav!Jao gramcama i oJeifku ipnt!ta;e da
to podruqe pnpada HrvatskOJ; ukolzko bi se granice odredivalepo riJekama zjeifku.
No, pni?g'ećtgeda se Don;a Slavonija ne može odiJelt'tiod veze s Ugarskom. Na takvu
argumentaciju saborski odbor odgovara tvrdnjom da HrvatskOJ' nije niti bzla nakana da
se odVOJiod Ugarske. Autor se posebno osvrnuo na kn;tf!cu N Škrlca Teme!Ji kOJima
se dokai!!Je da fn' don;oslavonske županije oduvijek potpada;u pod vlast slavonskog bana
(str. 112-126) nastOj'ećipobziionc!Jeii/ožene stavove i tumačenja ztpora. POifva;llći se na
sVOJuprethodnu analzzu dokumenata te odbactgući argumentaciju autora knjige Croatza
et Slavoma disquisita kao površnu i neuteme!Jenu,saborski odborpodržava Škrlčeve stavove
navodeći i neke druge dokumente kOJi z'hpodupiru.
Saborski odbor, nada!Je, smatra;ući da autor knjige Croatza et Slavoma disquisita
pogrešno i površno tumačz' neke dokumente i povijesne ztpore kao da potvrdtgll n;egove
stavove, Jedno po Jedno pobija njegova tumačen;a. Ističe da ovakvi pokuša;i povrede
o/ekovnz'hprava i zakona nanose štetu i kra!Ju i UgarskOJ'i HrvatskOJ'kOJisu za;ednički
doniJek osporavane zakone, a riJečJeupravo o zakonima na kOJima se teme!Jipovezanost
Hrvatske s Ugarskom. Odbor z~ažava o/eru u pravednost vladarske kuće i razbontost
ugarskz'h staleža: stalef!' pak i redovi hrvatski neprestanceće čuvati o/emost, opsluf!vati
sVOJezasebne zakone i imati zaštitu u svomepoglavaru banu.
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Anno Domini 1843, 11. et sequentibus Ianuarii, item 17. et sequentibus
Martii diebus Zagrabiae, sub praesidio illustrissimi domini Aloysii Busan,
sacratissimae caesareo-regiae apostolicae maiestatis consiliarii aulici et inclytae
regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae Tabulae iudiciariae praesidis;
praesentibus magnifico et spectabilibus ac perillustribus dominis Nicolao
Mixich de Also-Lukavecz, sacratissimae caesareo-regiae apostolicae maiestatis
consiliario, regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae excelsique banalis
officii protonotario, Iosepho Briglevieh, praefatae Tabulae iudiciariae notario,
una praesentis deputationis actuario, necnon Eduardo Zerpak, complurium
dominiorum fiscali procuratore, omnibus complurium inclytorum comita-
tuum sedis iudiciariae assessoribus, in meri to elucubrandi Croatiae eum
Slavonia municipalis nexus servatae regnicolaris deputationis acta.
Postquam status et ordines regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae 10.
et sequentibus mensis Augusti anni 1840. diebus generaliter congregati ex
praestita per dominos regnorum horum ablegatos diaetales relatione cum
dolore intellexissent quod in postremis regni Hungariae partiumque adnexa-
rum comitiis status et ordines regni Hungariae ab exemplo Diaetae anni
1832/6. regnum Slavoniae neutiquam cum regno Croatiae connexum esse,
verum separatam a Croatia regni Hungariae integrantem partem constituere
non modo statuerint, sed et usque adeo adurserint, ut cum convulsione
praevigentis usus nec gravamina regni Slavoniae cum postulatis et gravamini-
bus regni Croatiae altissimo loco substrata fuerint, fundata sollicitudine dueti
iidem regnorum horum status et ordines quaestionem hane in proxime
venturis regni comitiis discussioni diaetali denuo substernendam venire,
deputationi huic illam mediante articulo 11. detulerunt provinciam, ut pro
futura dominorum ad proxima regni Hungariae partiumque adnexarum
comitia exmittendorum ablegatorum informatione deservituram illustratio-
nem nexus Croatiae cum Slavonia elaboret suamque desuper relationem
praestet. Cui deputationi excellentissimus dominus excelsi eotum adhuc
vacantis banalis officii locumtenens regius Georgius Haulik, ecclesiae Zagra-
biensis episcopus (tit.), subin etiam ex Inferioris Slavoniae comitatibus
condeputatos, utpote domino s Ioannem Csoka, inclyti comitatus Posegani
substitutum vicecomitem, et Franciscum Dellimanich, inclyti comitatus Vero-
eczensis ordinarium iudicem nobilium adiungere, eatenusque praeattactos
comitatus edocere dignabatur. Cum interim Slavonici domini deputati, etsi per
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praesidem deputationis huius adhuc pro mense Augusto 1842. fine praevio
evocati pro praefixo deputationis termino, sese impeditos esse medio respon-
soriarum ad praesidem depuationis exaratarum declarantes non comparuerint,
atque ide o initium deputationis in 11. Ianuarii anni currentis dillatum fuerit.
Eo tamen non obstane iidem domini deputati, etsi denuo litteratorie per
deputationis huius regnicolaris praesidem de termino servandae deputationis
certiorati, pro tali tamen se nec hac vice comparere posse rescripserint et
dominus condeputatus Koeroeskeny sese aeque litteratorie excusaverit. Hinc
ne negotium hoc gravissimae sane considerationis diutius adhuc protrahatur,
deputatio haec, ita sicut conflata est, operi se accinxit et in tali versando:
Primum et ante omnia e re videbatur deputationi huic in id inquirere,
quomodonam factum sit quod in obversum praevigentis imperturbati, in regni
legibus fundati usus et actualis Croatiae cum Slavonia sub eodem capite,
regnorum utpote horum bano, municipalis unionis eatenus quaestiones
quaepiam sub comitiis regni Hungariae formari potuerint. Quem in finem
deputationi huic relatio ablegatorum regnorum horum de dato 3. Augusti
1836. praestita, signanter pagina 34. et sequentibus, lucem affudit. Perspexit
enim ex hac considens deputatio quod quaestio eatenus in sessione 14.
Augusti 1833. occasione pertractati meriti glandinationis Slavoniae primitus
mota, ast per paucos dumtaxat Hungaricorum comitatuum ablegatos obse-
cundata per illustrissimum eotum dominum Tabule statuum et ordinum
praesidem ex incidenti illo, quod quaestio eatenus movenda ad pertractatio-
nem operati publico-politici spectaret neque legalis nomenclatio Inferioris
Slavoniae de repente in aliam immutari pos sit, ab ulteriori pertractatione
abstracta fuerit, quod nihilominus sub 5. Septembris 1834. ex incidenti
benignae resolutionis regiae in merito urbariali emanatae, qua mediante
statibus innuitur ut in tabella classificatoria constitutivorum sessionalium
nomenclatio Districtus Banatici exmittatur et in locum huius voces "comitatus
Temes, Torontal et Krasso" immediate post comitatum Zoliensem submise-
rantur, propositio facta fuerit ut ex incidenti praecitatae benignae resolutionis
regiae nomenclationem Districtus Banatici ex contextu legis exmittendam
disponentis etiam nomenclatio Inferioris Slavoniae exmittatur, cuiusmodi
propositio in Tabula statuum et ordinum vi attributi sibi etiam relate ad ilia,
quae prius suae maiestati sacratissimae sub nomenclatione Inferioris Slavoniae
remonstrata erant, regressus acceptata fuit. Qamvis autem excelsa Tabula
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procerum ad eiusmodi Tabulae statuum et ordinum propositionem accedere
noluisset, eo tamen non obstante Tabula statuum concluso suo ultro inhaesit
donec post complura utriusque tabulae mutua nuncia tandem Tabula proce-
rum insistendo quidem contrarianti opinioru suae praecise, ne tractatuum
diaetalium progressus diutius rem oram patiatur, in faciendam voto Tabulae
statuum conformem repraesentationem consensit, erga quam berugna resolu-
tic regia de dato 29. Octobris 1835. emanavit, vigore cuius sua maiestas
sacratissima berugne declarare dignatur iuri regressus relate ad ilia, quae
conclusum utriusque Tabulae iam transiverunt et per berugnam resolutionem
regiam intacta relieta sunt, amplius locum non esse atque ideo nomen-
clationem Inferioris Slavoruae in contextu legis omruno retinendam verure,
non contrariari interim suam maiestatem sacratissimam ut praeter nomencla-
tionem hane etiam tres Inferioris Slavoruae comitatus singillative nominentur.
Tabula interim statuum et ordinum nec hac berugna resolutione regia contenta
reddita, eadem denuo suae maiestati sacratissimae intuitu nomenclatiorus'
Inferioris Slavoruae ex tenore legis paerutus exmittendae remonstrandum
proposuit. Excelsa vero Tabula procerum nec hac vice propositioru Tabulae
statuum accedere voluit et motivo uruce non iniciendae tractatibus diaetalibus
remorae in expediendam repraesentationem consensit, quae etiam reluctanti-
bus caeteroquin et resentientibus perhibente diario comitiali regnorum horum
ablegatis expedita fuit iliudque post se resultatum traxit, quod sua maiestas
sacratissima vigore berugnae de dato 6. Marili 1836. emanatae resolutiorus
regiae declarare dignata sit eandem suam sacratissimam maiestatem quoad
regressum in pertractatiorubus diaetalibus berugne declaratae menti suae ultro
quoque insistere, cum nihilominus legibus in berugna resolutione regia de dato
23. Augusti 1835. citatis, articulis quippe 92.1715. et 23.1751, ipsi quoque
status et ordines in repraesentatione sua de dato 21. Septembris 1835.
inhaereant atque in ilia etiam quam recens substraverunt palar•. declarent se
quorumvis iura salva esse velle, summefatam sacratissimam maiestatem
praeprovocatarum legum prout et articulorum 120.1715 et 27.1723 vigore
salvo non refragari quo minus in locum expressiorus comitatuum Inferioris
Slavoruae comitatus Posega, Verocza et Szerem nominetenus articulis urba-
rialibus inserantur.
Hac itaque modalitate nomenclatio Inferioris Slavoruae ex tabulis legurn
annorum 1832/6. et 1840. emansit quidem, immo in postremis anni 1839/40.
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comitiis a gravaminibus Inferioris Slavoniae cum gravaminibus Croatiae
insimul altissimo loco substernendis praescissum fuit. Cum interim factum
hoc in nulla lege fundatum et usui in comitiis hactenus semper praevigenti
contrarium iuribus regnorum adnexorum praeiudicare non possit, idcirco
municipalis inter Croatiam et Slavoniam nexus porro quoque salvus mansit.
Quia interim ex his, quae acta sunt, ad ilia, quae in futurum agentur, facile est
condudere, idcirco deputatio haec revocatis in memoriam legum tabulis, actis
praeterea diaetalibus, dictionibus in Diaeta regni hoc in obiecto habitis,
repraesentatione ex Conferentia banali sub 28. Februaru 1835. eodem in
merito suae sacratissimae maiestati substrata, diplomatibus praeterea ex
archivis regnorum horum et excellentissirni domini episcopi Zagrabiensis pro
usu obtentis, nec secus editis in materia hac operibus typis vulgatis in
trutinium sumptis et respective in subsidium vocatis, resultatum eorum, quae
hoc in obiecto comperit et elucubravit, sequentibus comprehendit, et quidem:
Etsi quidem certum et indubium sit quod municipali inter Croatiam et
Slavoniam nexu et sub eodem capite, regnorum utpote Dalmatiae, Croatiae
et Slavoniae bano, unione in legibus regni fundata actu etiam persistente,
siquidem de municipali regnorum horum labefactando nexu invitis regnorum
eorundem statibus et ordinibus, obstante articulo 120.1715. amplius cum
effectu quopiam agi nec pos sit, cum nihilominus praevidere liceat eo non
obtstante eatenus nisum quempiam in regni Hungariae comitiis sese certo
certius exeriturum esse, hine materiam hane inde a prirnitiva regnorum homm
cum Hungaria unione usque ad moderna tempora ordine chronologico, iuxta
subdivisionem iam a Conferentia banali mense Febmario 1835. Pos OM
servata adoptatam, iliustrandam censuit haec deputatio, utpote totum opus in
quatuor epochas partiendo, et quidem: ab initio coniunctionis regnorum
horum cum Hungaria usque Mathiam 1. Corvinum intercedens tempus pro
epocha prima, dein a Mathia Corvino usque dadem Mohachiensem pro
ep ocha secunda, a dade hac usque annum 1715. pro epocha tertia, et ab anna
1715. usque moderna tempora pro epocha quarta defigendo.
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EPOCHA PRIMA
1. Fidei historicorum inmt1tur quidem illud, Hungaros mox oceasione
primae regionum quae nunc Hungaria compellantur occupationis non modo
usque Savum, sed et usque ad Mare Adriaticum, ita prout per Germaniam,
Galliam et Italiam excursiones fecisse, et signanter sanctum Ladislaum erga
preces Helenae, Zvonimiri, Croatarum regis, viduae, Belae, regis Hungariae,
filiae, sancti Ladislai sororis et nonnullorum eidem aclhaerentium suppanorum
anna 1089. partes has intestinis seditionibus conturbatas usque ad Colapim
invasisse; sed una certum et id est: transitorias has invasiones nihil stabilitatis
habuisse iusque coronae regni Hungariae ad provincias inter Dravum et Mare
Adriaticum sitas primum sub Colomanno, sancti Ladislai filio, anna 1102. per
pacta conventa f1rmum evasisse atque tunc teste Nota Thomae archidiaconi
Spalatensis in Historia Saloni tana conspicua, per omnes historicos pro
diplomatico documento recognita, primores gentis Croatarum pacta cum rege
Colomano sic inivisse quod videli cet illi per regem adversus hostes evocati
usque Dravum propriis sumptibus, inde vero versus Hungariam ad expensas
regi s armati et militibus stipati adfuturi sint. Idcirco iam tunc regna Dalmatiae,
Croatiae et Slavoniae cis Dravum sita cum regno Hungariae, per libera pacta
conventa prima vice coniuncta et pro sociis regnis teste celeberrimo dome-
stico Hungaro scriptore Pray habita sunt et inter eadem regna et Hungariam
Dravus pro limite agnitus fuerat.
2. A tempore Colomani regis plures regum filii ducis titulo his regnis
praeerant: sic Emericus et Andreas, Belae III f1lii, Croatiae et Dalmatiae,
Colomanus rex Ruthenorum, Andreae II filius, item Bela, f1lius Belae IV,
totius Slavoniae duces vocabantur. Primus qui se totius Slavoniae banum
scripsit, occurrit ad annum 1205. (Fejer, Codex diplomaticus stirpis Arpad,
pag. 106) Stephanus alias Csepanus, filius Miksa, comes Segniae una Sime-
ghiensis. Hunc dein secuti sunt plures bani, qui totius Slavoniae banorum
titulo usi fuerunt. Sic in specie:
3. Existunt in archivo regnorum horum originale diploma Mathaei, bani
totius Slavoniae, de 1270. Item
4. Diploma Caroli regis de anna 1325. Mikych, bani totius Slavoniae,
mentionem faciens et iurisdictionem eius in quosvis nobiles totius terrae ultra
f1uvium Drava sitae diserte stabiliens, quod siquidem in Vissegrad seu in
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Hungaria emanasset et quidquid ultra fluvium Drava situm est, ad iurisdietio-
nem bani speetare diserte agnoseeret, utique totam hodiernam Inferiorem
Slavoniam iurisdietioni bani subieetam fuisse diserte agnoseitur. Item
5. Existunt in archivo episeopatus Zagrabiensis litterae Elisabethae reginae
Maioris de 1283. et 1284, quibus deeimae oppidorum reginalium Veroeze et
Lipova ac totius Slavoniae episcopo Zagrabiensi velut ad proprietatem eius
speetantes restituuntur adeoque eornitatum Veroezensem et tune et antea ad
Slavoniam pertinuisse manifestum fuit. Nisi enim iam antea et ius hoc ad
episeopum et eomitatus Veroezensis ad Slavoniam pertinuisset, deeimae hae
non restitutae, sed de novo eollatae fuissent. Litterae hae reginales eonfirman-
tur privilegialiter per regem Carolum 7. Idus Iunii 1284, per Elisabetham,
alteram reginam Hungariae anna 1307. et regem Leopoldum anna 1685.
6. Existunt porro in archivo regni relatoriae eapituli Zagrabiensis de anna
1349. ad Nicolaum, totius Slavoniae banum, super tributis quae uspiam in
regno indebite fuissent indueta, in quarum serie ponuntur duo tributa in
Velika, loco eornitatui Posegano ingremiato, indueta; ponitur Zdene prope
Diako situm in comitatu Veroezensi, ex quo clare liquet bani Slavoniae
authoritatem ad praeeitatos eornitatus velut Slavoniae integrantem partem
effieientes fuisse extensam.
7. Existunt relatoriae eapituli Zagrabiensis Nieolao, totius Slavoniae et
Croatiae bano, sonantes, eontextum eerti mandati eiusdem bani totius
Slavoniae et Croatiae erga querimoniam nobilium regni Slavoniae, inter fluvios
Dravam et Zavam existentium, emanati in se eompleetentes, de 1349.
Zagrabiae emanatae, irrefutabili argumento quod, eum Nicolaus hie fuerit
banus totius Croatiae et Slavoniae, eum porro mandatum ad instantiam
nobilium regni Slavoniae (non Croatiae) inter fluvium Drava et Zava
existentium expediverit, clarissime per id iliustretur inter fluvios Dravum et
Savum comprehendi totam Slavoniam, et quia totum supponit partes sui
integrantes, hae fuerint Inferior et Superior Slavonia. Croatiam vero, cuius
aeque banus fuit, eonstituerit alia regio quae non est inter fluvios Dravum et
Savum, utpote ilia quae est intra Savum et Colapi atque usque Mare
Adriatieum et fluvium Unna exporrigitur, quum ultro adhue, antequam pars
ilia, quae et de praesenti Croatia Tureiea audit, avulsa fuisset, extensa erat.
Cuiusmodi subdivisio et nomenclatio ad moderna usque tempora transmis-
sa est.
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8. Diplomata Colomanni et Belae, totius Slavoniae ducum. Colomanni
quidem de anna 1231. privilegium hospitibus in suburbio castri Valko
concessum et per Belam IV anna 1344. pro recepto more corroboratum
sequentia in se complectitur: Cum privilegium charissimi fratris nostri regi s
(Ruthenorum) Colomanni, ducis totius Slavoniae felicis memoriae, per hospi-
tes in suburbio castri Valko commorantes nobis super libertate ipsorum
concessum fuisset oblatum, nos illud legitime concessum ratum habentes et
firmum de verbo ad verbum duximus inserendum" etc. Belae autem ann o
1269. privilegium hospitibus de Sancto Ambrosio concessum inter caetera
haec continet: Bela, Dei gratia dux totius Slavoniae, Dalmatiae, Croatiae ad
universorum notitiam harum serie volumus pervenire quod hospites nostri de
Sancto Ambrosio ad nostram accedentes praesentiam, a nobis humiliter
postularunt ut eos sub libertate habere et conservare dignaremur qua gaudent
hospites nostri de VerČ>cze.Nos itaque supplicationibus eorum annuentes de
benignitate nostra talem iisdem hospitibus nostris gratiam duximus faciendam
quod a iurisdictione cornitis de Verč>cze sint liberi et immunes.
Ex his clarissime patet castra et cornitatus de Valko et Verč>cze ad
territorium regni Slavoniae pertinuisse: secus hi principes, qua duces Slavo-
niae, haec privilegia largiri non potuissent. Si autem comitatus Posega, Valko
et Verč>cze, si totus tractus inter Dravum et Savurn situs ad regnum Slavoniae
pertinet, citra dubium et cornitatus Syrrniensis caeteris a Dravo remotior et
pariter inter Savum et Danubium, ubi hic Dravum iam in se recipiens
Hungariam a Slavonia Inferiori dividit, situs ad ambitum regni Slavoniae non
spectare non potest.
9. Existit in archivo regni diploma Ludovici regis in Vissegrad anna 1359.
pro parte quorumlibet hominum totius Slavoniae emanatum, vi cuius iubetur
ut nul1us eorundem in praesentiam Curiae regiae aut aliorum iudicum
extraneorum ex ista parte f1uvii Drava existentium citari valeat, verum omnes
in praesentia bani regni Slavoniae iudicium recipere teneantur: irrefragabili
documento iudices ultra Dravum existentes respectu hominum cis Dravum
existentium plane pro extraneis fuisse declaratos adeoque totam Slavoniam,
velut cis Dravum, vel potius, relate ad Hungariam, ultra seu trans Dravum
existentem ban o subordinatam fuisse. Item,
10. Existit diploma Sigismundi regis Budae anna 1402. emanatum, quo
mediante proxime praecedens Ludovici diploma per extensum confirmatur.
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11. Existit diploma Nicolai de Gara, regnorum Dalmatiae, Croatiae et
Slavoniae bani, continens attributam nobilitati Slavoniae authoritatem eligendi
et deponendi notarium. In sequelam cuius diplomatis concurrerunt et actu
concurrunt Inferioris Slvoniae cornitatus et liberae regiaeque civitates in
electionem protonotaru etiam de praeseoti.
12. Existit diploma Sigismuodi regis Agriae anno 1406. emanatum Herma-
no, corniti Cileiae et Zagoriae Dalmatiaeque, Croatiae et totius Slavoniae baoo,
sooaos evidenti argumento praeter Dalmatiam et Croatiam insuper totam
Slavoniam baoo fuisse subiectam; cuiusmodi vocula totius omnino gravissi-
mae est coosiderationis: nam oon dicitur sive totius Dalmatiae, sive totius
Croatiae, sed tantum peoes Slavoniam additur vocula totius id innuens,
Slavoniam haoc fuisse dupplicem, Superiorem et Inferiorem, atque tatam
iurisdictioni bani subordioatam fuisse.
13. Diploma Hermanni, Cileiae comitis et Slavoniae bani, in arcruvo regni
reperibile, sub Sigismundo rege emaoatum, reliqua inter complectitur haec:
"Una cum praelatis, baronibus regnique Slavoniae proceribus in Zagrabiensi,
Varasdineosi et de Verocze cornitatibus coostitutis, ad praeseotes octavas
coof1uentibus; item, quod 000 plures nisi quatuor octavas instituemus in
quibus universis nobilibus regni Slavoniae in Crisiensi, Zagrabiensi, Varasdi-
neosi et de Verocze comitatibus iudicium et iustitiam etc; manifesto argumen-
to comitatus praevios eotum iam ad Slavoniam pertinuisse.
14. Existit cooclusum statuum Dalmatiae, Croatiae et totius Slavoniae,
quod sic incipit: Nos Mathko de Talovcz, regnorum Dalmatiae, Croatiae ac
totius Slavoniae, nec non Petrus de eadem Talovcz, eorundem regnorum
Dalmatiae et Croatiae bani ete., Crisu aooo 1439. emaoatum, de qualiter
compesceodis malefactoribus conditum, cuius ingressus perrubet nonouo-
quam plures fuisse eodem tempore baoos et voculam totius Slavoniae, praeter
Croatiam et Dalmatiam isthic quoque adoptatam deservire ulteriori argumen-
ta confirmandae illius thesis: Slavoniam non fuisse unicam, uti Croatia aut
Dalmatia, sed fuisse dupplicem, Superiorem quippe et Inferiorem, et ideo
totam fuisse compellatam velut utramque iurisdictioni baoali subordinatam.
15. Tributum marturinarum (cuius vacis varia est explicatio) per Colomao-
num regem introductum fuit teste articulo 27.1222. in rus verbis: Marturinae
iuxta coosuetudinem aColomanno rege coostitutam solvantur. Tributum hoc
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tantummodo exigebatur in regno Slavoruae secundum Alberti regi s arti culum
7.1439. sic sonantem: Lucrum camerae in regno Hungariae, quinquagesimam
in parti bus Transylvaruae ac marturinas in regno Slavoruae exigi consuetas
more alias ab antiquo consueto exigi faciemus reducentes ad statum tempore
domini Ludovici regi s observatum.
Scilicet Ludovicus I etiam marturinarum tributo lucrum camerae in
Hungaria vigens substituere rutebatur, ast iam sub Sigismundo rege marturi-
nae revectae sunt et ideo Albertus morem hunc non velut novum, sed
tanquam alias ab antiquo consuetum praecitato articulo 7.1439. usque
Ludovici I tempora stabilivit. Vladislaus autem ann o 1492. approbavit articulo
26 sequentis tenoris: Lucrum camerae in regno Hungariae, quinquagesimas in
partibus Transylvarus ac marturinas in regno Slavoruae exigi consuetas
maiestas regia more ab antiquo consueto, temporibus videlicet Sigismundi et
Alberti regum, exigi faciat. Atque certum est in toto tractu inter Dravum et
Savum, etiam in comitatibus Posega et Valko, tributum marturinarum usque
annum 1351. viguisse quia hoc anna conditus articulus 12 sic sonat: Lucrum
etiam camerae nostrae nobiles inter fluvios Drava et Sava ac de Posega et
Valko cum aliis viris nobilibus regni nostri unanimiter solvere teneantur nec
ratione collectae marturinarum, bansul mora vocatarum, amodo et in poste-
rum molestentur, sed ab omru exactione aliarum quarumlibet colleetarum
hactenus persolvi consuetarum exempti paerutus tanquam caeteri nobiles
nostri aliarum partium et immunes habeantur. Igitur dubio caret nobiles inter
Dravum et Savum, etiam in comitatibus Posega et Valko degentes, ducento-
rum et quod excedit annorum decursu marturinarum tributo fuisse obnoxios
et huic prima vice per Ludovicum tributum in regno Hungariae vigens, utpote
lucrum camerae, fuisse substitutum, quod tamen mox Sigismundus abrogavit
redueto tributo marturinarum, per Albertum et Vladislaum iterum substituto,
atque ideo tractum inter fluvios Dravum et Savum, etiam comitatus Posega
et Valko seu Inferiorem Slavoruam inde a tempore Colomanni non ad
territorium regni Hungariae, verum ad ambitum regni Slavoruae pertinuisse,
in quo solo tributum marturinarum ob tine bat.
16. In constitutiorubus statuum et ordinum regni Hungariae de anna 1445.
1n supplementis Ad vestigia cornitiorum, thomo 2., pagina 17, articulo 4.
sequentia leguntur: Item omrua fortalitia in ipso disturbio errecta usque ad
octavum diem praefati festi Sanctae Trinitatis per eos, qui ea errexerunt vel
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nunc possident, sub poena infidelitatis deponantur; in partibus tamen regni
Slavoniae penes Zava et Transylvanis ac Posega fortalitia propter metum
Turcarum facta, si que ex iis deponi debeant, relinquantur voluntati nobilium
partium earundem et deponenda sub praedictis poenis deponantur exceptis
quinque castris, videlicet castro Palota Nicolai vaivoda in comitatu Albensi et
Verocze Emerici, filii vaivodae de Marzal, in regno Slavoniae etc.
Hic manifeste loca capitalia a quibus comitatus nomina habent - Posega et
Verocze - in Slavonia situari exponuntur et iurisdictioni banorum Dalma-
tiae, Croatiae et Slavoniae per voces partium earundem subiectae es se
declarantur.
17. Adsunt in archyvo regnorum horum litterae statuum et ordinum regni
Hungariae ad status et ordines regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae de
anna 1448., quibus illi hos provocant ut castellum Bache, in loco qui olim ad
comitatum Valko spectabat et nunc regimini Brodensi ingremiatur praeexi-
stens, velut iam dirutum nunquam amplius reaedificetur. Potestne autem vel
concipi ut status regni Hungariae status regnorum horum intuitu non
reaedificandi praecitati castelli interpellassent nisi castellum hoc, una cum
territorio in quo situabatur, ad territorium Slavoniae spectasset?
Indubium itaque ex praemissis fit totam Slavoniam, ita sicut nunc fit, et
antiquissimo tempore ad epocham primam relato Croatiae unitam et bano
subordinatam fuisse.
EPOCHA SECUNDA
1. In archivo regnorum horum reperitur diploma Mathiae regls ad
instantiam nobilium regni Slavoniae, Budae anna 1465. emanatum, vigore
cuius iidem in praehabita antiqua consuetudine et libertate eligendi protono-
tarium confirmantur; in cuiusmodi vetustissimi iuris exercitio iurisdictionum
Inferioris Slavoniae ablegatos cum ablegatis Superioris Slavoniae et Croatiae
in regnorum horum congregatione insimul congregatos de praesenti etiam
constitui iam superius in epocha prima, puneto 11. dietum, isthic etiam velut
in epocha quoque secunda per Mathiam regem confirmatum adducere
expedit.
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2. Existit in arcruvo regnorum horum mandatum Mathiae regis de anna
1477. nobilibus et aliis possessionatis hominibus in regno Slavoniae sonans,
erga supplicationem Nicolai Dombo, Ladislai Gereben et Petri Bikzady, qua
exmissorum totius Slavoniae, in Corneuburg exaratum, reliqua inter mox
initio haec continens: Intelleximus tribulationes, angustias et calamitates
vestras quas per Turcarum incursum novissime percepistis. Dein inferius
mandat idem rex Ioanni Thuz de Lak et Ladislao de Egervara, regnorum
Slavoniae et Croatiae bano, ut illis generalem congregationem indicat, in qua
de defensione sua mutua consilia ineant et penes banum etiam regni
capitaneum eligant qui regnum illud ab hostium incursionibus praecavere
debeat. Cui exrunc darum non est quod, cum mandatum hoc erga supplica-
tionem exmissorum Slavoniae contra depopulationes Turcarum adiutorium a
rege petentium emanaverit, per id intellecta fuerit Slavonia Inferior velut
Turciae contermina et Turcicis invasionibus eotum exposita? Quod porro
huius sic intellectae Slavoniae et Croatiae homines ad eandem congregationem
sub auspiciis bani servandam inviati fuerint et ipsis ius nominandi regni
capitaneum collatum fuerit, in cuius iuris sicut eotum Inferioris Slavoniae
homines cum hominibus Croatiae simultanee adepti exercitio versabantur, ita
tale per omnes de praesenti quoque exerceri, cui non constat?
3. Habet episcopus Zagrabiensis in arcruvo suo litteras assecuratorias Lupi,
Rasciae despotae, de dato Budae feria secunda proxima post octavam
Corporis Christi 1478. emanatas, quibus mediantibus castrum suum Fejerk6,
nativo idiomate Bela Ztena, in Slavonia situm decimae absque ulla marcarum
a decimatoribus episcopalibus desumptione prius per castellanum et officiales
Rasciae despotae Vuk dicti practicari solita submittit; castrum autem hoc
etiam in comitatu Posegano reperiri constat. Ius hoc episcopi Zagrabiensis
privilegialiter confirmavit rex Leopoldus 22. Ianuarii 1685.
4. Habet episcopus Zagrabiensis sententionales bani Slavoniae Ladislai
Egervara de anna 1478. quibus oppidum Zdenczy, prope Diako in comitatu
Ver6czensi situm, ad praestandas decimas adstringitur.
5. In arcruvo regnorum horum existens diploma Vladislai II de anna 1495.
perrubet Ioanni Corvino, regnorum Slavoniae, Croatiae et Dalmatiae bano,
fuisse mandatum ut vaivodas velut plurium scelerum patratores per regnum
Slavoniae, et singanter in comitatibus Crisiensi et de Ver6cze in ordinem
redisat, manifesto ar~ento Slavoniam, tam illam, cw Veroczensis, quam
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iliam, cui Crisiensis comitatus adiacet, isthic fuisse intellectam, iam autem
Veroczensem ad Inferiorem, Crisiensem ad Superiorem Slavomam spectare,
sicut certum est, ita una et id indubium quod per nomenclationem Slavoma
intellecta fuerit utraque, utpote Superior et Inferior Slavoma.
6. Evemt ex eiusdem regi s diplomate in archyvo regni existente, de anna
1498., quod rex Vladislaus II inhibuerit capitulum Bosnense a faciendis in
Slavoma executiombus propterea quod regnum Slavomae alioquin tribus
provisum sit capitulis. Capitula haec specifice non recensentur, sed constat
temporibus illis post Zagrabiense et Chasmense aliud intelligi non potuisse
quam Poseganum; si proinde capitulum Poseganum adeoque ipsum caput
comitaus Posegam in Slavoma fuit, necessario comitatus quoque ad Slavom am
spectabat. Caeteroquin autem
7. Produxerat episcopus Zagrabiensis In controversia ipsum inter et
Quinqueeclesiensem episcopum de decimis partium iliarum agitata diploma
Ludovici II, in quo omma ilia tria capitula enumerantur et Slavomae esse
dicuntur.
8. Produxerat etiam capituli Posegam relatorias ad banum Slavomae
directas, ex quibus apparuit habuisse et banum in rebus iudicialibus capitulo
illi mandandi authoritatem et iliud suam parendi obligationem agnovisse. Imo
9. Produxerat certum instrumentum quo docetur capitulum Poseganum
erga requisitionem vicebam processisse. Hine autem claram temporibus illis
partium earum a magistratibus regni Croatiae et Slavomae, a ban o quippe
praecipue, sed et a vices eius gerente vicebano dependentiam esse nemo non
videt.
10. Produxerat demque aliud Vladisiai diploma ad exactores marturinarum
per quod us intimat certa Crisiensis comitatus et Veroeczensis loca a
praestatione iliarum per se immurutata haberi. Iam vero marturinas nonmsi
in Slavoma solvi solitas fuisse supra ostensum est.
11. Vladislaus rex in elargito statibus Slavomae diplomate de anna 1496.,
quo sigillum regni renovat, ita ait: Nam regnum hoc inter duo flumina,
videlicet Savum et Dravum, constitutum contra et adversus Turcas, christia-
mtatis perpetuos hostes et inimicos sibi proxima loca tenens continuo bella
exerce, et quia Slavoma dicitur ibi antemurale esse regni Ungariae. Iam autem
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eum Slavonia Inferior, non Superior, velut a Dravo usque Savum extensa,
esset Tureis proxima, ideo illam et non hane intelieetam fuisse indubium est.
Per deeursum epoehae seeundae reperiuntur quidem in deeretis Matbiae I,
Vladisiai II et Ludovici II nonnulia quibus devius sensus tribuitur et illud
exinde deduei tentatur, quod Inferior Slavonia ad territorium regni Hungariae
speetet; verum per haee sieut non revoeantur ilia, quae in prima epoeha aliata
sunt, ita mioime demonstratur eomitatus hocliernae lnferioris Slavoniae ad
regna adnexa non pertinere. Sie
Artieulo 7.1478. tribus eomitatibus Slavoniae Inferioris eontinuo adneetun-
tur quinque eornitatus Hungariae; verum inde non sequitur omnes qui
eontinua serie reeensentur eomitatus ad eiusdem regni territorium pertinere.
Nam:
a) Hie non est sermo de limitibus regnorum adnexorum.
b) Frequenter in legibus vox regnum in latiori sensu sumitur pro lUre
coronae regni Hungariae, sie in speeie artieulis 33.1618; 23.1630; 35.1635; 18.
et 65.1655; 118.1715. aliisque eompluribus.
e) Sicut citato artieulo 7.1478. non asseritur eornitatus hocliernae Inferioris
Slavoniae ad Hungariae territorium pertinere, ita non negatur eosdem ad
regnum Slavoniae speetare.
d) Hoc artieulo deeernitur ut quinque annis iuclieia uo1versalia in eornitati-
bus fieri solita non celebrentur propter inopiam regni, demptis cornitatibus
Posega, Valko et Syrmiensi ete. in quibus cliversa furticinia, latroeinia aliaque
multiplieia malorum genera eommitti clieuntur. Quia ergo de iuclieiis quae in
eornitatibus eelebrari solebant et de eriminibus quae in nonnullis tantum
eornitatibus grassabantur est sermo, bie non erat locus memorandae Slavoniae
aut Hungariae, sed comitatus ad coronam Hungariae pertinentes nullo ad
regnum habito respeetu reeenseri debebant illi in quibus haee iuclicia propter
peeuliaria acliuneta porro quoque instituere oportebat.
Pari ratione illustratur etiam articulo 16.1498., quo deeernitur ut iam non
de 20, sed de 36 portis unus mile s bene armatus statuatur, demptis certis
eornitatibus partium inferiorum, videlicet Posega, Valko, Syrrniensis ete.,
quibus adduntur oeto Hungariae eornitatus et in bis singu1is a 24 portis
armatus eques statui iubetur; scilicet, primo loeo memorati tres eomitatus ad
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Slavoniam pertinere non negantur; porro partium inferiorum nomine etiam
regni Slavoniae nonnullos comitatus comprehencli docet articulus 6.1471. Hic
itaque ubi non de regno, sed de certis tantum comitatibus sermo est, iidem
singillatim nominari debebant. Articulo 20.1498. Zagrabiensis episcopus et
prior Auranae cum banderiatis praelatis Hungariae, articulo 21 vaivoda
Transylvaniae et banus Croatiae cum comite Temessiensi velut banderia
habentes legales officiales, articulo 22 inter barones in hoc regno etiam
comites de Frangepanibus et de Corbavia absque ulla clistinctione memoran-
tur; articulo 34 sub titulo in Slavonia recensentur capitales et fwales tricesimae
in Hungaria partim, par tim in Slavonia sitae, sine ullo cliscrimine; articulo item
38 inter civitates Hungaricas nominatur Mons Graecensis seu Zagrabia;
articulo 5.1507. et 3. clisponitur ut castra finitima, videlicet]ajcza, Zevrinensis,
Nandoralbensis, Shabacz et Zebernik regia maiestas duabus semper personis
pro officiolatu donet; articulo 53.1596. et 4. decernitur quod, si copiosior
annona a maiestate Babocsam mitteretur, etiam poterunt praesicliarii milites
tam Kanisienses, quam Babocsenses et Capronczenses comitari; articulo
12.1608. ordinatur ut milites Germanos et alios externos, tam ex ipsa arce,
quam etiam civitate Varasdinensi, nec non etiam ex Maran, Deven, Koeszeg,
Leva et Lipcse (quae omnia postrema sunt loca Hungariae) sua maiestas educi
faciat. An ideo episcopatum Zagrabiensem, prioratum Auranae, comitatum
Corbaviae, civitatem Zagrabiensem, castrum ]ajcza, Nandoralbense, Shabacz
et Zebernik, praesiclium item Kaproncza et arcem et civitatem Varasclinensem
ad territorium regni Hungariae spectare logice inferri potest?
Ita ex eo solum quia comitatus Posega, Verbcze, Valko et Syrmiensis tribus
vicibus in Coclice legum cum nonnullis Hungariae comitatibus in una serie
recensentur, non sequitur eosdem ad territorium Slavoniae haud pertinere, ad
quod per articulum 26.1492. cum articulo 12.1351. iunctum secundum
praemissa sub eodem rege Vlaclislao iam relati fuerunt.
His conformiter explicitus articulus 30.152, quo nobiles partium inferiro-
rum et signanter in 12 comitatibus a Zeverino usque Posegam in suis
libertatibus conservancli decernuntur, nihil continet quod adnexorum regno-
rum territorio coarctando argumentum subministraret. Sic etiam:
Falluntur vehementer qui putant articulo 8.1492. clare enuntiari banatum
Syrmiensem adeoque et hocliernum Districtum comissariaticum Syrmiensem
ad territorium Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae non pertinere. Etenim:
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aa) E septem deeretis epocha hae Corpori iuris insertis, utpote Mathiae
Corvini deeretis 2 et 6, item Vladislai deeretis 1, 2, 3, 4 et 5 videre est in
conclusione talium subseriptos esse maiores magistratus, inter quos totidem
vieibus comparet Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae banus, Syrmiensis autem
solummodo in duobus deeretis Mathiae regis legitur et in deereto 2 Syrmiensis
banatus honor vaeans memoratur, in deereto 6 autem duo bani Syrmienses,
Andreas de Zokol et Franeiseus de Haraszt nominantur. Hine patet Syrmien-
sem banatum sub Mathia Inatum mox vieissitudinem subivisse et sub
Vladislao desiisse.
bb) Syrmiensis banatus hodierni eomissariatiei districtus extensionem non
habuit quia in legibus sub Mathia Corvino et Vladi slao eonditis Syrmiensis
provincia eomitatus voeatur, ut adeo banatus hie non proregiam, qualem
banatus Slavoniae obtinet in integram provinciam authoritatem, verum
mili tare in finitimum castrum gubernium seu praefeeturam eastri eonfmiarii
importaverit, quemadmodum videlicet articulo 67.1514. maiestas exoratur ut
adjajezam banum eonstituat et articulo 16.1518. disponitur ut bani castrorum
fmitimorum semper in iisdem fmitimis castris maneant.
ce) Sieut ex eo quia in artieulo 8.1492. inter dignitates solis Hungaris
bene meritis conferendas praeter vaivodatum Transylvaniae etiam Sieulo-
rum eomitatus nominatur, non sequitur terram Sieulorum ad ambitum
Transylvaniae non pertinere, ita ex eo quia in eadem lege praeter Dalma-
tiae, Croatiae et Slavoniae banatus etiam Syrmiensis memoratur, non
sequitur hune etiam territorium a regnis Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae
distinctum habuisse.
dd) Tam rubrum, quam textus articuli docet: hic non de territorio vel
limitibus, sed de praeeipuis militaribus offieiis et dignitatibus agi, neve aliis
quam dignissimis Hungaris conferantur, statui.
ee) !am olim inter ambitum soeiorum regnorum modo duo, modo etiam
tres bani numerabantur, quin territorium mutationem subiverit. Potuit itaque
uni ex banis ex respeetu militari in Syrmio habitanti dari nomen bani
Syrmiensis, quin propterea ipsa ilia provincia territorio ad quod speetat errepta
fuisset aut eripi potuisset.
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ff) Ioannes Corvinus Dahnatiae, Croatiae et Slavoruae banus in Vladisiai
decretis 2, 4, 5. subscriptus una dux Iiptoviae nominatur, quin comitatus
Liptoviensis propterea aregno Hungariae separatus fuisset.
gg) Ab illis quae actu obtinent validum est ad ilia, quae ante saecula
obtinere poterant et nostro visus puncto tali, quale coaetaneis erat, per ipsam
temporis intercapedinem subducta sunt, argumentum. Sicut ergo si aliquis
exinde quia uruversitas Campi Turopolya in regni Hungariae Diaeta seorsivum
repraesentantem vo to gaudentem in persona comitis sui terrestris habet,
erronee concluderet territorium Campi Turopolya in comitatu Zagrabiensi
non situari, cum comitatus Zagrabiensis velut pars adnexorum regnorum per
ablegatos regni in Diaeta repraesentetur, ita erronee etiam subinferretur
comitatum Syrmiensem, si etiam eidem aliquo tempore quispiam titulo baru
condecoratus praefuit, per id a territorio ad quod spectat avu1sum fuisse aut
potuisse avelli.
EPOCHA TERTIA
In ep ocha tertia diuturnum 1Ugum Turcicum subivit Inferior Slavorua,
attamen:
1. Status et ordines regni Slavoruae perhibente eorundem articulo 14.1538.
Corpori iuris inserto item post arti culum 26 in fine victualia pro exercitu ad
Velike, comitatus Posegaru, et Verocze, huius nominis comitatus loca, devehi
iubent unaque victualium aestimationem ibidem observandam defigunt.
Partiuntur porro praecitato articulo Slavoruam trifariam, ita ut altera pars, quae
est penes Dravum, videlicet comitatus Varasdinensis et ab ilio usque ad
Verocze seu interiacens pars comitatus Crisiensis ad Verocze; altera pars, et
quidem comitatus Zagrabiensis ex utraque parte Savi usque ad Kupam nec
non bona episcopatus Zagrabiensis et pertinentiae castri Monoszlo, quas
comitatui Crisiensi ingremiari constat, ac integer portus ad Velike; tertia
deruque et interior pars regni ad Ujudvar conducere locareque debeant ac
teneantur; quae autem praeter specifice recensita loca comitatuum Varasdi-
nensis, Crisiensis, Veroeczensis et Zagrabiensis adhuc vel concipi potest tertia
et interior Slavoruae pars, nisi ilia quae specifice recensita non est, utpote
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comitatus Syrmiensis et Poseganus. Cum ergo de omnibus bis status Slavoniae
dispositiones fecerint, utique omnes praemissos comitatus eotum ad Slavo-
niam spectasse dubio vacat.
2. Perbibente Maximiliani decreti 5. articulo 7. episcopus Quinqueeccle-
siensis iudiciis publici s in Slavonia, et signanter Zagrabiae celebrandis inter-
venire iubetur; iam autem ad dioecesim eius nihil unquam ex Superiori
Slavonia spectabat, ast spectabant partes comitatuum Valko, Veroecze et
Posegani in Inferiori Slavonia sitorum, prout et dominia Valpo et Csepin
comitatui Veroeczensi ingremiata actu etiam spectant, reliqua parte sub
augusta Maria Theresia Diakovariensi et Zagrabiensi episcopis coneredita
existente. Cum ergo episcopus Quinqueecclesiensis qua episcopus dioecesa-
nus partium Inferioris Slavoniae iudiciis Zagrabiae in civitate Superioris
Slavoniae quotannis celebrari solitis intervenire debuerit, quis in dubium
vocare ausit Inferiorem et Superiorem Slavoniam sicut ab olim, ita etiam anna
1572. unitam banalique authoritati evidenti indicio, quam ephemere integran-
tem Hungariae partem constituere praetendatur, subordinatam fuisse.
3. Tenore articuli 10.1588. quadrifariam commissarii exmittuntur pro
lustrandis negotiis confJniorum et investigandis regiis reditibus, ita ut a fJnibus
maritimis usque Dravum commissariorum munere fungantur ii quos pro
Slavonia illi regnicolae cum domino ban o electuri sunt in suo conventu. Ergo
quidquid Dravo et Mari Adriatico clauditur, ad unum insimul unitum corpus
isthic in genere nomine Slavoniae compellatum tanto evidentius pertinet,
quanto clarius in eodem articulo paragraphis 4, 5. et 6. pro Hungariae
sectionibus alii commissarii Hungari diserte nominantur.
4. Per articulum 11.1608. antecoronationalem, qui tenore articulorum
28.1609. et 22.1687. expresse confJrmatur, decernitur ut in regnis Dalmatiae,
Croatiae et Slavoniae regia maiestas banatum cum vetusta sua plenaria
authoritate a Dravo usque Mare Adriaticum bene meritae alicui personae
conferat; igitur absque ulla exceptione quidquid terrarum a Dravo usque Mare
Adriaticum ad coronam Hungariae pertinebat, totum id etiam ad territorium
banatus Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae sicut et de praesenti, ita quoque a
vetustis temporibus indubitate spectabat ac id ipsum articulariter, atque
diplomati ce agnitum habetur.
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5. Per arti culum 91.1647. ratione tollendorum siccorum et minus necessa-
riorum teloniorum pro parti bus Cis- et Transdanubianis, denique ad regnum
Slavoniae simili modo per articulum 100.1655. pro rectificandis abusibus et
reformando vectigali tricesimali in partibus superioribus regni Hungariae, dein
in partibus Ultradanubianis, denique in regnis Croatiae et Slavoniae commis-
saru nominantur atque sic ad territorium adnexorum regnorum pertinere
totum id agnoscitur quod ad partes Cis- et Transtibiscanas ac Danubianas
regni Hungariae non pertinet: ast Inferior Slavonia certe non pertinet ad
partes Transdanubianas; ergo epocha tertia constans fuit sententia regni
comitiorum quod provinciae ultra Dravum usque Mare Adriaticum sitae ad
coronam Hungariae quidem, sed una ad territorium adnexorum regnorum
pertineant.
6. Confirmat id anni 1687. articulus 23 ita sonans: Ex benigna suae
maiestatis annuentia conclusum est ut in usdem Dalmatiae, Croatiae et
Slavoniae regnis secundum municipales eorundem leges hic loci confirmatas
tam in parti bus sub iurisdictione eorum ad praesens existentibus, quam in
futurum iuxta clementem suae maiestatis sacratissimae resolutionem ad eadem
legitime reaplicandis soli catholici ete. Ergo agnoverant comitia haec illas esse
regnorum horum partes, quas iam tunc regia maiestas ad iurisdictionem
regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae reapllicandas resolverat, has autem
fuisse comitatus Valkoviensem, Poseganum et Veroczensem probat beni-
gnum rescriptum de eodem anna 1687. quo hos comitatus rex Leopoldus ad
normam Croatiae quoad politica, civilia et publica administrandos disposuerat,
in cuius benigni rescripti regii obsequium pro administratione Inferioris
Slavoniae status et ordines regnorum sociorum vicebanalem locumtenentem
Petrum Gothal, ut ibidem constanter adsit et ad normam Croatiae et
Superioris Slavoniae comitatuum coordinanda coordinet, testantibus actis
regnicolaribus exmiserun t.
In nexu huius benigni rescripti idem rex Leopoldus anna 1688. resolvit
supremum comitem comitatuum Posega et Veroecze Franciscum Ivanehieh,
antea vicecomitem Crisiensem, et comitatus hos protectioni regnorum Dal-
matiae, Croatiae et Slavoniae subiecit, in cuius consequentiam vicecomes
eorundem comitatuum Ioannes Dolovacz in regnorum sociorum generali
congregatione iuramentum anna 1694. deposuit.
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EPOCHA QUARTA
Epoeha hae tanta reperiuntur in legibus, in aetis eorrutlorum et aetis
eongregationum soeiorum regnorum argumenta quae hodiernis limitibus
regnorum adnexorum suffragantur, ut arduum sit eoneipere qua ratione adhue
de Inferiori Slavonia, seilieet quid eompleetatur et quo pertineat, quaestionem
status et ordines diaetaliter congregati movere potuerint. Sic:
1. Per arti culum 10.1715. nominatur comrnissio neoaequistiea pro eomita-
tibus Cis- et Ultradanubianis Pos OM, pro eomitatibus partium superiorum
Cassoviae, pro Croatia et Slavonia Zagrabiae proces sura et ad hane eommis-
sionem artieulo 85 relegantur familiae Fanesy et Desoeffy ratione demon-
strandorum iurium suorum in eornitatibus Posega, Valko et Veroeeze, ut
exposuerant, habitorum: ast hi eomitatus nec ad superiores nec ad Cis- et
Ultradanubianos Hungariae eomitatus pertinebant: ergo eommissioni Za-
grabiensi pro regnis Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae ordinatae adsignati
sunt.
2. Eiusdem anni articulo 91. paragrapho 59, 60, 61. sub titulo In distrietu
Slavoniae et Maritimo reeensentur plura eapitalium trieesimarum loea intra
ambitum trium sub quaestionem positorum cornitatuum sita, signanter
Petrovaradinum, Brod ad Savum, Vinkoveze, Essekinum, ergo et eornitatus,
ad quos loea haee nune militaria speetabant, ad Slavoniam pertinere reeogno-
seuntur.
3. Articulo 92. petitur et prom1ttltur reincorporatio plurium cornitatuum
ad saeram eoronam regni Hungariae speetantium; ast hie iterum primo loeo
simul nominantur cornitatus Posegiensis, Veroezensis, Syrrniensis, Valkovien-
sis, dein subiunguntur alii Ungariae eornitatus, et hoc articulo solummodo ius
eoronae ad hos eornitatus stabilitum est, de quo eaeteroquin nulJa est quaestio.
Cuius in nexu:
4. Artieulo 118. clare agnoseitur quonam praereeensito artieulo 92. primo
loco nominati quatuor cornitatus pertineant, dum humillimis precibus statuum
et ordinum regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae (aeeedente eommuni
voto statuum et ordinum regni Ungariae) sua maiestas eaesareo-regia annuit
perbenigne ut medio proxime instituendae exrnissionis eognoseatur et de ter-
minetur de modo et formalitate ad saeram regni eoronam reincorporationis
Inferioris Slavoniae cornitatuumque in ea existentium. Hine enim patet et
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Inferiorem Slavoniam et in hac plures comitatus existere: quis unquam autem
alios comitatus ad ambitum Inferioris Slavoniae retulit, quam quatuor articulo
92.1715. primo loco recensitos. Num quid status et ordines Croatiae et
Slavoniae petere potuissent horum comitatuum reincorporationem, nisi ad
iHorum regnorum ambitum iHos pertinere censuissent, aut huiusmodi
reincorporationi commune votum statuum et ordinum regni Hungariae
accessisset, si iidem ad territorium Hungariae hos comitatus pertinere
existimassent?
5. Per articulum 88.1723. banus in praesidem et ex adnexis regnis omnes
commissarii nominantur, de terreno generalatus Varasdinensis, item de Lika
et Corbavia Inferiorique Slavonia ad sensum articuli 118.1715. cognoscenda
cognituri, incorporanda incorporaturi, complananda complanaturi, abroganda
abrogaturi: ergo ex mente horum comitiorum nul1um dubium erat de eo quod
Inferior Slavonia et comitatus in ilia existentes ad ambitum sociorum
regnorum pertineant.
6. Per articulum 18.1741. incorporatio, quae necdum in effectum dedueta
fuit, iterum decernitur, et quia districtui Syrmiensi et Inferioris Slavoniae etiam
districtus Temessiensis addicitur, comissarii ex parte Ungariae per palatinum,
ex parte vero Slavoniae per regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae banum
cum statibus et ordinibus eorundem regnorum nominari praecipiuntur.
Districtum quidem Syrmiensem non aliud fuisse quam comitatum docet
articulus 92.1715. qui etiam una cum aliis Inferioris Slavoniae comitatibus
reincorporatus est anna 1745. atque benigno rescripto regio de dato 27. Iulii
1746. tres Inferioris Slavoniae comitatus (Veroczensis, Poseganus et Syrmien-
sis) Consilio locumtenentiali Hungarico quoad contributionalia duntaxat et
concomitantia publica onera subordinati sunt, in politicis vero, iuridicis et
provincialibus iurisdictioni regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae subiecti
manserunt, subin vero Consilio Croatico errecto per tempus consistentiae
suae in rus quoque comitatibus activitatem suam exercente.
7. Articulus 50.1741. iterum testis est haec comitia nihil dubitasse de eo
quod Inferior Slavonia ad ambitum sociorum regnorum pertineat, cum totum
quod modalitate articulo 18.1741. denotata ex Inferiori Slavonia sacrae
coronae reincorporabitur, iurisdictioni bani, quae ad Hungariam extensa haud
est, subordinaverit.
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8. Si speetetur ipse nune citatarum legum effeetus qualiter procuratus,
euivis mox patulum evadet tatam Inferiorem Slavomam ad effeeturn praeei-
tatarum legum bano subordinatam et Croatiae umtam fuisse. Etenim:
Binae instruetiones reginae Mariae Theresiae de dato 1. Aprilis et 1. Iulii
1745. mox in praeambulo ad articulos 18. et 50. novissimae regni Diaetae
provoeantes adque effeeturn earundem legum proeurandum: prior quidem
barom Engelshofen, comiti Alexandro Pataehieh et barom Ladislao Voiai,
eommissarus reineorporationem effeetuantibus; posterior vero soli barom
Ladislao Voiai, qua eomitatus Posegam offieu supremi eomitis administratori,
extradatae clarissimis verbis enunciant ad effeeturn artieuli 18.1741. per
banum eum statibus et ordimbus regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavomae
ad Syrmu et Inferioris Slavomae incorporationem eommissarios esse exmit-
tendos, et his etiam auditis initoque eum illis consilio et deliberatione
subdivisionem territoru reineorporandi in tres eom.itatus, utpote Syrmiensem,
Poseganum et Ver6ezensem, instituendam venire.
Deputatis ex parte regnorum homm in persoms Ioanms olim Busan,
praesentis deputatioms praesidis avi, et Ioanms Szaieh denom.inatis existenti-
bus eomissaru regii baro Engelshoffen, eomes Alexander Pataehieh et baro
Ladislaus Vayay, perhibente relatione eorundem de dato 19. Deeembris 1745.
et supplemento relatioms de dato 21. Deeembris 1745. suae maiestati
saeratissimae praestitis toturn a parte ilia, quae in confima militaria conversa
est, remansum territorium in tres eomitatus: Syrmiensem, Poseganum et
Ver6ezensem diviserunt banalique et Croatiae iurisdietiom et medio huius
eoronae Hungariae ineorporarunt. Haee verba sunt relatioms: Ex residuo
Slavomae et Syrmii distrietu, id est umversis huius regioms remanentibus
dominiis, tres eomitatus instituendi ac banali regni Croatiae iurisdietiom et
huius medio coronae Hungariae incorporandi resignentur. Emanavit post
relationem hane bemgnum reseriptum regium ad banum et status ac ordines
regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavomae de dato 27. Aprilis 1746. vigore
euius praeeitata ad effeetum legum interventa incorporatio diserte approbatur,
et signanter puneto seeundo sequentia eontinentur: Approbamus et ratifiea-
mus etiam id quod saeperepetiti eommissaru nostri regii residuum totum
Syrmii et Inferioris Slavomae terrenum, quod a praevio modo exeiso trium
confiniorum terreno remansit ete. in politieis, iuridieis et provineialibus
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iurisdietioni fidelitatum vestrarum et horum regnorum Croatiae et Slavoniae
bani ete. subordinaverint ete.
Potestne iam nune, postquam ad effeetum eitatarum legum comnussaru
regii deputatis regni Croatiae comitatus ilios tres Inferioris Slavoniae realiter
resignarunt et hi tales receperunt, postquam sua maiestas sacratissima resigna-
tionem hane benignissime ratificare dignata est atque ab ilio inde tempore
banus et status ae ordines regnorum in contlnuo possessorio iurisdictionis
existunt, aliqws vel momenta temporis serio cogitare ut sic effectuatam legem
qualicunque demum argumentatione, semper tamen arbitraria futura, in
sinistrum ac devium sensum cum quapiam spe effectus pertrahere posset.
Post reincorporationem sic insitutam Inferioris Slavoniae iurisdictiones
authoritatem bani et statuum et ordinum regnorum horum identidem agno-
visse ex actis in archivo regni reperibilibus abunde patet. Sic, si vel aliqua
horum commemorentur:
Existit repraesentatio statuum et ordinum eomitatus Veri::iczensis ad status
et ordines regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae de dato 9. Decembris
1745. exarata, tenore ewus pro eo quod interpositione statuum et ordinum
regni Croatiae priori suo corpori banali - nempe inclytorum Dalmatiae,
Croatiae et Slavoniae regnorum iurisdietioni - restituti sint, fervidissimas agunt
gratias et in specie hac expressione utuntur, quod Deum omnipotentem
ardentibus orent votis ut id, quod benignitate sua coniunxit, usque ad mundi
persistentiam nullis unquam temporibus separari patiatur.
Existit analoga repraesentatio comitatus Syrmiensis de dato 12. Decembris
1745.
Existit repraesentatio deputationis eomitatus Syrmiensis de dato 3. Ianuarii
1746. ad banum exarata eius qua capitis regnorum horum protectionem
implorans.
Existit repraesentatio comitatus Veri::iczensis de dato 5. Iulii 1746. ad status
et ordines regnorum horum dimissa, iurisdictionem banalem ac status et
ordines regnorum adnexorum diserte agnoseens.
Existit repraesentatio eiusdem comitatus de dato 27. Martii 1748. rationes
perceptorales statibus et ordinibus regnorum adnexorum transmittentis.
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Existunt bina benigna rescripta de dato 6. et 7. Martii 1747. ad banum et
respective status et ordines regnorum horum exarata, vigore quorum, etsi tres
Inferioris Slavoniae cornitatus in contributionalibus Consilio locumtenentiali
subordinati fuerint, tamen rationum perceptoralium inferiorum trium Slavo-
niae comitatuum medio statuum et ordinum regnorum horum immediata
praetermisso Consilio ad Cancellariam regiam Hungarico-aulicam transpositio
interimaliter benigne adrni ttitur.
Existit benignum rescriptum regium de dato 12. Martii 1750. lirnitationem
mercedis murariorum et lignariorum altiore loco elaboratam per status et
ordines regnorum horum tribus Inferioris Slavoniae cornitatibus pro cynosura
transmitti effectumque mediis etiam compulsivis procurari iubens.
Existit benignum rescriptum regium de dato 30. Iunii 1750. erga reprae-
sentationem comitatus Posegani emanatum, id denuo enuncians comitatus
Syrrniensem, Poseganum et Veroeczensem Consilio locumtenentiali nonnisi
circa contributionalia et haec concornitantia opera publica subordinatos esse,
in politicis vero et provincialibus iurisdictioni regnorum Dalmatiae, Croatiae
et Slavoniae subiectos haberi.
Existit instantia civitatis Poseganae ad status et ordines regnorum horum
porrecta vi cuius eorumdem interpositionem pro eo implorat, ut per suam
maiestatem sacratissimam in liberam regiamque civitatem evehatur, cuiusmodi
petito eiusdem exacta praevie a statibus et ordinibus regnorum horum
informatione alitssime subin effective delatum fuit.
Existit benignum rescriptum regium de dato 31. Augusti 1750. emanatum
statibus et ordinibus regnorum horum intimans quod dispositiones factae sint
ut ex castellis Posega, Pakratz et Veroviticza mile s praesidiarius educatur.
Ex quibus et pluribus aliis actis publicis perspicuum omnino fit quod post
secutam in sensu praecitatarum regni legum Inferioris Slavoniae reincorpora-
tionem banus et status ac ordines regnorum horum mox reale iurisdictionis
suae exercitium in facto etiam capessiverint iurisdictioque haec tam per
Inferioris Slavoniae cornitatus promptissime agnita, quam et altissime iteratis
vicibus constabilita, sicque omnigenam consistentiam suam nacta fuerit.
Recurrerunt subin anna 1751. Inferioris Slavoniae cornitatus ad banum eius
temporis ut is et status ac ordines regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae
semet apud suam sacratissimam maiestatem interponant pro iure ablegatum
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ex parte sua ad comitia anna 1751. indicta exmittendi, impetrando quod
nempe iidem Inferioris Slavoniae comitatus in re contributionali et eandem
concomitantibus oneribus ad normam aliorum comitatuum regni Ungariae
regulati contribuentis plebis statum actualem et alias circumstantias optime
exponere sciant, in reliquo subiungendo procul id ab illis esse, quasi illi per
id, quia distinctos ablegatos haberent, se a iurisdictione banali, cuius avitam
in hos comitatus iurisdictionem agnoscunt et quem qua gloriosissimum suum
caput venerantur, seiungere vellent.
Precibus rus status et ordines regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae
moti peculiari humillima e generali regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae
congregatione dimissa repraesentatione mediante apud suam maiestatem
sacratissimam reginam Mariam Theresiam intercesserunt ut votis statuum et
ordinum Inferioris Slavoniae clementer deferre dignetur. Quam ita ad se
delatam repraesentationem eadem regina per benignum rescriptum suum 19.
Aprilis 1751. iudici Curiae regiae pro diaetali pertractatione submittere dignata
fuit atque sic in sequelam tam huius apud suam sacratissimam maiestatem
factae interpositionis, quam ad status et ordines diaetaliter congregatos sumpti
recursus, prout et per ipsos comitatus Inferioris Slavoniae atque eosdem status
et ordines eo sensu, quod in merito contributionis per eosdem cum
Hungaricis comitatibus aequaliter supportatae de illis sine illis ageretur si suos
repraesentantes in comitiis non haberent, porrectae instantiae secundum
benignam resolutionem regiam 6. Iulii ad comitia dirnissam, ut nempe
neoerrecti tres Inferioris Slavoniae et Syrmii comitatus quoad solam eon tri-
butionem, in aliis vero cunctis banali regni Croatiae iurisdictioni subiecti
permanentes contributioni regni Ungariae ea tamen lege et conditione
adnumerari valeant, ut videlicet ilia contributionis quotta, quam memorati
neoerrecti Inferioris Slavoniae et Syrmii comitatus hactenus praestiterunt,
contributionali quanto Ungarico superaddatur, conditus est articulus 23.1751.
quo iidem tres comitatus Poseganus, Veroczensis et Syrmiensis votum et
sessionem in comitiis obtinuerunt, salva in reliquo regni Hungariae (scilicet
quoad contributionem) et banali (quoad cuncta alia) iurisdictione.
Iam vero prout ex eo quod tres comitatus sociorum regnorum in comitiis
regni Hungariae sessione et voto gaudeant, non sequitur integra haec regna
ad territorium regni Hungariae pertinere, ita ideo quod rus tribus comitatibus
separatim sessio et votum tributa sint in comitiis Hungariae et partium
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adnexarum, non sequitur hos iam ad territorium Hungariae pertinere, idque
tanto minus, quo certius est banalem sociorum regnorum iurisdictionem (2.
titulo 65. id diserte enunciante) ad territorium Hungariae nullatenus extendi
posse, cui tamen dicti comitatus citato articulo 23.1751. diserte subiecti
sunt.
Verum est sub COffi1tlls anni 1751. controversiam exortam fuisse circa
modum diaetalis horum trium comitatuum repraesentationis, sed haec non
tam ad comitatus Verocze, Posega et Valkoviensem, quam ad Syrmiensem
duntaxat se referebant: illos enim ad Slavoniam indubitate spectare, sed etiam
fluvium Illova inter Slavoniam Superiorem et Inferiorem limitaneum esse iam
in comitiis anni 1741. a solenni regnicolari mixta deputatione sub praesidio
archiepiscopi Patachich pro elaboranda reincorporationis reincorporandorum
modalitate seu sic dicto schemate, die 1. Septembris exmissa diserte recogni-
tum erat. Caeterum stati bus Croatiae ius suum intuitu omnium Inferioris
Slavoniae comitatuum iisdem comitiis anni 1751. identidem, signanter punctis
gravamllum et postulatorum 3, 17. et 29. sustentantibus, iure hoc tenore
praecitatae benignae resolutionis regiae anno 1751. altissime recognito,
statibus vero et ordinibus regni Hungariae benignae huic resolutioni, quae
omnibus quaestionibus circa hos tres comitatus finem imposuit eo evidentius
quod ipsimet iidem regni Hungariae status et ordines puneto postulatorum 8.
sub Diaeta anni 1751. propositorum oceasione assumptae principis Odescalci
pro conferendo eidem indigenatus instantiae hoc verborum tenore sese
expresserint: ne denique instrumentum incorporationis anna 1745. per
camisssarios regios confectum ac expeditum, tenore cuius idem Syrmium et
alii ibidem denominati comitatus, signanter etiam cum dominis terrestribus
eorumque iuribus et privilegiis vi articulorum 18. et 50.1741. ad regnum
Inferioris Slavoniae ex clementissima suae maiestatis sacratissimae resolutione
et dispositione adiecti et incorporati habentur, acquiescentibus, articuli
23.1751. non potest alter, quam ille genuinus sensus esse, qui antelatae
benignae resolutioni, iteratis benignis rescriptis et uniformi saeculari usui
confarmis est. Neque officit quidquam quod vox pastliminio in cotextu
eiusdem legis contineatur: dum enim statuitur quod comitatus hi sessione et
vo to postliminio gavisuri sint, non plus innuitur, quam quod comitatus hi
etiam ante invasionem Turcicam voto et sessione in comitiis gavisi fuerint,
quod cum iure Slavoniae ad hos comitatus optime compani potest.
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Caeteroquin autem ipsos quoque status et ordines regni Hungariae ex
vocula hac postliminio arti culum 23.1751. ingressa nullas plane consequentias
contra ius bani et Croatiae ad inferiores tres Slavoniae comitatus intulisse
taliterque in effectu agnovisse, per id iuribus bani adnexorumque regnorum
nec in rninimo praeiudicatum esse sequentibus evincitur, utpote:
Sub ipsis illis anni 1751. comitiis, quibus tame n intellectus conditae 1n
iisdem legis optime notus esse debuit, inter reliqua regnorum Dalmatiae,
Croatiae et Slavoniae gravamina et postulata sequentia proposita sunt, in
quibus iam Inferioris Slavoniae tantum, iam comitatuum Posega, Veroecze et
Syrmii in Inferiori Slavonia mentio occurrit, et quidem:
1. Postulatum fuit ut articulus 46.1741. pro tenore etiam articuli 23.1687.
de religione Romano-catholica intuitu regnorum horum sonantis ad reincor-
poratos quoque Veroeczensem, Poseganum et Syrmiensem comitatus exten-
datur.
17. Quarebantur hi tres Inferioris Slavoniae comitatus quod plebs eorum
non obstante eo, quod in redemptionem laborum gratuitorum 10.379 f1orenos
annue pendat, tamen vecturas Petrovaradinum et Essek.inum, nec non
stramen, pallisadas et faschinas partim gratuito, partim pro exili bonificatione
praestare cogatur.
18. Propositum fuit gravamen contra comrrusslOnem neoacqwst1cam
Essek.ini constitutam, oculatas revisiones aliaque iurisdictionalia cum gravi
authoritatis banalis et comitatensis iurisdictionis praeiudicio exercentem.
19. Postulabant iidem comitatus ut ad tres illos Inferioris Slavoniae
comitatus regulamentum militare sicut in Hungaria introducatur.
20. Quaerebantur iidem comitatus contra exactiones in confiniis Gradisca-
no, Brodensi, Danubiali et Savano, signanter Carloviczii, Zemlini et Mitrovic-
zii per mili tare s introductas.
24. Quaerebantur intuitu macelli et educilli dominiis terrestralibus 1n
casarmis in Slavonia et Syrmio impediti. Ad quae:
Emanavit benigna resolutio regia, et quidem 28. Iulii 1751. ad 1, ut
praecitati articuli tenor ad tres comitatus Slavoniae reincorporatos extendatur.
Dein 23. Augusti 1751. alia ad 17. et 19. annuere suam maiestatem
sacratissimam ut regulamentum militare, quod in regno Hungariae ob serva tur,
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etiam ad tres neoincorporatos Slavoniae et Syrmii comitatus - Verbezensem
quippe Poseganum et Syrmiensem - in omnibus punetis et clausulis extenda-
tur.
Perhibente demum benigno reseripto regio de dato 15. Martii 1756. ad
banum eius temporis emanato tres Inferioris Slavoniae comitatus porro
quoque iurisdietioni bani subieeti esse memorantur hoc verborum tenore: Et
haee sunt quae oceasione humillimae relationis per antelatam delegatam
commissionem nostram nobis praesentatae ordinanda et constituenda benigne
resolvimus. Et eum praeterea id etiam nobis benigne visum sit ut faeta
Inferioris huius Slavoniae coronae regni nostri Hungariae reincorporatione
tres illi comitatus iurisdietioni fidelitatis vestrae qua regnorum nostrorum
Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae bani, eo quo comitatus regni Hungariae,
Consilio nostro loeumtenentiali regio subsunt, exeepta tamen materia eon tri-
butionis huiusque aeeessoriorum, modo subiaeeant, ab eodemque dependeant
ete. fidelitati quoque vestrae ete. mandamus ut ete. praededuetam benignam
resolutionem nostram antelatis regni Slavoniae tribus comitatibus sua via
notam reddere ete. nec intermittat.
Ex quorum eombinatione patet tam per status et ordines diaetaliter
congregatos, quam et regiam maiestatem sub ipsis anni 1751. eomitiis et etiam
immediate post conditum articulum 23.1751. agnitum fuisse tres Inferioris
Slavoniae eomitatus eum Superiori Slavonia et Croatia porro quoque unitos
mansisse. Porro:
In eomitiis anna 1764. celebratis inter alia gravamina et postulata eomita-
tuum Inferioris Slavoniae fuere sequentia proposita et per status et ordines
diaetaliter congregatos regiae maiestati e comitiis substrata, et quidem:
In serie 46. postulabant ut nobilitas in tribus Inferioris Slavoniae comita-
tibus per bonorum eameralium collationes implantetur pro summo maiestatis
servitio et promovendo bono publico neeessaria.
50. Quaerebantur eontras Supremam armorum praefeeturam Essekiensem
intuitu differentiarum inter eam et statum provincialem vertentium, quod
videlicet in tres Inferioris Slavoniae eomitatus iurisdietionem sibi arroget.
52. Postulabant ut incolis ex tribus Inferioris Slavoniae comitatibus
migratio ad statum militarem prohibeatur.
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59. Proposuerunt innumeras contribuentis plebis Inferioris Slavoniae
contra naulum Essekiense quaerimonias.
62. Quaerebantur ob nobilitarem praerogativam per supremam armorum
praefecturam Inferioris Slavoniae laesam.
63. Postulabant bonificationem anerum per plebem comitatuum Inferioris
Slavoniae, nempe Syrmiensis, Veroczensis et Posegani, oceasione pestis in
Servia exortae supportatorum.
In comitiis anna 1790/1. celebratis conditi articuli 26. et 59. omnia
complectuntur quae ad praesens argumentum in plena luce collocandurn
conducunt, nam:
a) In iisdem norninatur Superior et Inferior Slavonia.
b) Ad Croatiam et Superiorem Slavoniam referuntur comitatus Zagrabien-
sis, Varasdinensis et Crisiensis.
c) Comitatus Posegiensis, Veroeczensis et Syrmiensis referuntur ad Slavo-
niarn Inferiorem.
d) lura evangelicorum solurnmodo intra ambitum regni Hungariae vigorern
habitura enunciantur.
e) Intra regnorum Dalrnatiae, Croatiae et Slavoniae limites secundum
comrnunes eorum municipales leges evangelici nec possidendorum bonorum,
nec officiorum gerendorum capaces esse declarantur, signanter paragrapho
14. articuli 26.
f) Modo memorata lex municipalis in Inferiori Slavonia ita sicut intra
ambitum integrorum sociorum regnorum et hodie observatur.
g) Exceptione etiam norma generali s quoad non excepta firmatur dum
possessionibus Inferioris Slavoniae Augustanae et Helveticae confessionis,
scilicet Retfalu, Harasztin et St. Laszlo in comitatu Veroczensi, itern Korocs
et Tordincze in comitatu Syrmiensi sitis porro quoque liberum religionis
exercitium addicitur, qua exceptione una clarissime docetur Veroczensem et
Syrmiensem comitatus ad Inferiorem Slavoniam spectare atque ideo nec
Poseganum ad aliud territorium pertinere.
In actis diaetalibus eiusdem anni 179011. pagina 373. inter gravamina et
postulata regnorum Dalrnatiae, Croatiae et Slavoniae sequentia leguntur: Durn
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Turea tres modernos Inferioris Slavoniae eomitatus oeeupasset, pars eomita-
tus olim Valkoviensis, Veroeezensis et Crisiensis in eonfinium erreeta fuit,
quod modernum generalatum Varasdinensem effieiebat; reeuperata sub
gloriosae memoriae rege et impera tore Leopoldo tota Inferiore Slavonia,
ete.
In aetis anni 1802. pagina 249. et 262. inter gravamina et postulata
regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae per status et ordines diaetaliter
eongregatos suae saeratissimae maiestati substrata numero 4. dieitur: Utut
inferiores regni Slavoniae eomitatus Poseganus, Veroeezensis et Syrmiensis
iam anna 1745. ineorporati et in Diaeta 1751. inartieulati sint, ete.
Idem repetitur anna 1807. pagina 310. in serie et pagina 312. medio
repraesentationis sua saeratissima maiestas exorabatur ut dominium episeopa-
le Sehyd per eambium habita eum primis magistratualium in Croatiae et
Slavoniae superioribus et inferioribus eomitatibus servientium reflexione
eonferatur.
In eiusdem anni 1807. aetis diaetalibus, pagina 405. legitur gravamen in
ordine 84. ex parte eomitatus Baesiensis propositum sequenti modalitate:
Regnum Ungariae aregno Slavoniae limitibus fluviorum Danubii et Dravi
separari et statistiee et geographiee eertum est ete. Tune exponitur: Insulam
Zsivam ad dominium Dolya trans Danubium sitam per eomitatum Veroezen-
sem suae iurisdietioni appropriatam esse. Item: Esse eertas insulas ad
iurisdietionem eomitatus Baesiensis reeidentes in quas eomitatus Veroeezensis
et Syrmiensis iurisdietionem praetendunt.
Status et ordines diaetaliter eongregati desuper eoncluserunt sequentia:
Cum itaque praededueta eontroversia metalis intra duo regna, Ungariae
quippe et Slavoniae, reetifieationem involveret et tam eiusdem intuitu, quam
et respeetu attaetorum ineolarum subversantes quaestiones per artieularem
eommissionem disquiri et pertraetari debeant, status et ordines suae maiestati
supplieant ut ab exemplo artieulorum 35.1655, 39.1715. et 68.1791. fine
dirimendarum subversantium quaestionum commissionem limitaneam artie-
ulariter denominari benigne admittere dignetur.
Dum ergo per status et ordines diaetaliter eongregatos enuneiatur regnum
Hungariae aregno Slavoniae limitibus fluviorum Danubii et Dravi separari
statistiee et geographiee eertum esse, sie quaerere fors lieeret qualis ergo
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certitudo adhuc desideretur pro eo, ut constet tres Inferioris Slavoniae
comitatus ad territorium Hungariae pertinere, si statistica et geographica
certitudo per status et ordines diaetaliter congregatos enunciata ad id quod
agnoscitur evincendum nondum sufficeret.
Porro sub iisdem comitiis erga preces regnorum adnexorum capitulo
Diakovariensi in Inferiori Slavonia existenti fidedignitas loci credibilis articulo
26. iure postliminii restituta est. Cuiusmodi articulum deputationis huius
regnicolaris praeses, qua eotum regnorum horum in comitiis regni Hungariae
ablegatus officium protonotarii supplens, sub comitiis apposuit: inauditum
autem esset, ut ablegatus Croatiae in Diaeta regni Hungariae articulos
quospiam apponeret, qui immediate regna adnexa respicerent.
Sub comitiis anni 1811112. Actorum diaetalium pagina 338, 339, 340, 418.
et 425. dupplici statuum et ordinum repraesentatione clarissime enunciatur
comitatum Syrmiensem in Inferiori Slavonia situari atque in eadem Inferiori
Slavonia plures etiam et quidem unversim tres esse comitatus.
Sub comitiis anni 1825/7. Actorum diaetalium tomo II, pagina 1048.
legitur repraesentatio penes quam postulata et gravamina suae sacratissimae
maiestati substrata sunt, inter quae sociorum regnorum numero 14. et 16.,
tomo II, pagina 1088. et 1089. et Inferioris Slavoniae et trium in ilia
comitatuum iterum mentio occurrit, provocando ad repraesentationem 20.
Martii 1812. quae tanto maioris sunt ponderis, quanto maiori flagrabant haec
comitia ardore exquirendi omnes ad coronam regni non minus, quam ad
integritatem territorii regni Hungariae spectantes partes, de quibus sex priora
praeferentium gravaminum puncta sonant quae et ex comitiis annorum 1830.
et 1832/6. sunt suae sacratissimae maiestati substrata; attamen non tantum
nulli venit in mentem postulare ut tres Inferioris Slavoniae comitatus
territorio Ungariae adiciantur, ut potius dictorum gravaminum 6. puncto
Actorum, pagina 314. circa excorporationes in inferioribus regni Slavoniae
comitatibus interventas benigna resolutio in sequelam articuli 18.1741.
exoretur.
Sub comitiis anni 1830. tomo I Actorum diaetalium, pagina 103. praefe-
rentialium gravarninum puncto VI haec leguntur: Porro qua ad terrena Repas
et Kettel ac denique circa excorporationes in inferioribus regni Slavoniae
comitatibus interventas in sequelam etiam articuli 18.1741. benignam suae
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maiestatis sacratissimae resolutionem et alterius relate ad terrena Repas et
Kettel motivo eo humillime exorant quod, cum in benigna resolutione regia
de 11. Aprilis 1827. ultro recognoscatur terrena haec partem integrantem regni
Hungariae constituere ac ad comitatum Simeghiensem spectare, memoratas
piagas et respective loca, quae nullo sub obtutu alegali iurisdictione avelli
possunt, tandem a militari iurisdictione eximere legalemque comitatuum
consistentiam in physica earum extensione princip aliter radicatam manu tenere
benigne digne tur. Quodsi his comitiis pro certo habitum non fuisset Inferioris
Slavoniae comitatus ad territorium sociorum regnorurn pertinere, imo, si vel
dubitassent status et ordines diaetaliter congregati an non hi comitatus fors
ad ambitum regni Hungariae pertineant eiusve partem integrantem consti-
tuant, an intermissuri fuissent id a sua sacratissima maiestate postulare, an iam
altera vice petiissent ut quoad excorporationes in inferioribus regni Slavoniae
comitatibus susceptas benigna medela feratur.
Profecto adminus in comitiis anni 1832/6. dum tertia vice praeferentia
gravamina praesentata sunt et quoad comitatus Hungariae, qui Transylvaniae
recenter adnexi sunt, restituendos prolixe disseritur punctis II, III tomi I
Actorum, pagina 164. usque 176. statibus et ordinibus incidere debuisset
Inferioris Slavoniae ad territorium Hungariae incorporationem petere, si
praeiudicium aliquod per eius ad socia regna factam reincorporationem regno
Hungariae iliatum esse censuissent. Ast non modo altum de eo in postremo
citatis gravaminibus silentium quoque observatum, sed insuper puneto VI,
pagina 177. rursus exorata est sua maiestas sacratissima ut terrena Repas et
Kettel quidem regno Hungariae, signanter comitatui Simeghiensi reddantur,
quoad excorporationes autem in inferioribus regni Slavoniae comitatibus
interventas benignam resolutionem edere dignetur. Quodsi vero quaeratur
quosnam comitatus intellexerint comitia annorurn 1832/36. nomine inferio-
rum Slavoniae comitatuum, respondet articulo urbariali II inserta ac regiae
maiestati substrata quoad hane partem per suam sacratissimam maiestatem
cum praeambulo articuli 2. tenore benignae resolutionis urbarialis anna 1834.
ad Diaetam emanatae approbata tabella, in qua sub titulo Inferioris Slavoniae
nominantur comitatus Poseganus, Veroeczensis et Syrmiensis.
Iam quomodo cum supradeductis conciliari potest ilia sub comitiis audita
adversariorum argumentatio Inferiorem quidem Slavoniam saepius in lege
nominari, sed comitatus hoc namine comprehensos non occurrere? Quid non
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in ipso ilio 23. articulo 1751, quo mediante tribus Inferioris Slavoniae
comitatibus nominetenus designatis ius ablegatos ad comitia mittendi conce-
ditur, diserte attingitur, salva in reliquo banali iurisdictione, quae quomodo
respectu Inferioris Slavoniae comitatuum recognosci posset, si eidem non
subiacerent; praesalvari etiam ibidem ius Hungariae in contributionalibus
utique et in ilio sensu, quod videlicet ad sacram regni coronam spectent, nemo
unquam in dubium vocavit.
Citetur autem ab adverso lex ubi illi tres Inferioris Slavoniae comitatus ad
territorium Hungariae spectare declarentur, sicut 1741. articulo 8. paragrapho
2. specificati Transylvaniae adnexi ad Hungariam pertinere diserte exprimun-
tur.
Tot tantisque ponderosissimis argumentis Cathalogum comitatuum in una
editione Corp oris iuris impressum, in quo tres Inferioris Slavoniae comitatus
Hungaricis accensentur et cuius origo Stephano de Verbč>cz tribuitur, cum
aliquo effectu opponi non posse ex praemissis quidem iam sat perspicuum
est, sed et uberius adhuc inclarescit sequentibus in considerationem sumptis,
utpote:
Memoratus Cathalogus nunquam diaetaliter approbatus vim legis non
habet, imo vel illius authorem esse Verbč>czium merito in dubium vocatur;
nam secus is Cathalogum hunc aeque Tripartito inclusisset et regiae ratifica-
tioni substravisset, sicut Tripartitum substravit. Scatet praeterea aliis etiam
erroribus quos nec ipsi adversarii in dubium vo care possunt. Sic nomina
comitatuum Horoniensis et Berč>niensis substituit nomenclationi in decretis
Mathiae I et Vladislai II occurrenti Haram et Baranya; Bosniae comitatus
Matzo Orbatza, Zebernik memorat; Zagoriensis autem Superioris Slavoniae
et Croaticorum comitatuum, nempe Modrussiensis, Corbaviensis, Vinodolen-
sis, Iikensis et Zvonigradensis, prout et Dalmatiae mentionem non facit; e
contra autem paulo ab infra sub rubrica Archiepiscopatus regni Hungariae
inter episcopatus Hungaricos ad archiepiscopatum Colocensem spectantes
primo loco collocat Zagrabiensem, dein Transylvaniensem, Varadinensem,
Csanadiensem ete., Darviensem et Syrmiensem, dein autem seorsive recenset
archi- et episcopatus in Croatia et Dalmatia existentes; Slavonia autem in
specificatione episcopatuum ex toto emanet adeoque utraque, Superior et
Inferior, sub recensione archi- et episcopatuum Hungaricorum absorbetur,
manifesto indicio connotationem hanc et erroneam fuisse et nunquam scopo
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aliquo tali, qui pro iuribus regni Hungariae aut regnorum sociorum dirimendis
deserviret, fuisse confectam.
Uberius errores Cathalogi eiusdem inde etiam in lucem prodeunt quod in
Transylvania silentio praetermittat amplos districtus Biztriczensem, Coronen-
sem, Fogarassiensem, item sedes Siculorum Miklossin, Kaszony, Barot,
Gyergye, Keresztur, licet Trisedes seu Haromszek, tres unitas sedes - Szepsi,
Kezdi, Orbai - singuliatim commemoret.
Sed et maxime Cathalogi eiusdem praetensam Verboczyanam ong1nem
subvertit illud quod ipsemet Verbocz post conclusionem Tripartiti lectores
caetera inter sic aliocutus sit: Sed cum prolixioris esset negotium tam
ingentem legum acervum in 50 et plura exemplaria transfundi: tot enim et
plures sunt districtus ac regiones, eas nostri comitatus appeliant ete. Iam
autem saepecitatus Cathalogus continet 63 Hungaricos et tres Slavoniae
comitatus: potuissetne ergo Verbocz de 50 et pluribus comitatibus ad lectores
proloqui si 66 per illum commemorati fuissent, vel an non potius aut
determinatum 66 comitatuum, aut ad minus 60 et plurium, non autem 50 aut
plurium, mentionem fecisset, si Cathalogus ille per ipsum confectus fuisset.
Idcirco huius Cathalogi authentia iam hactenus merito in dubium vocata
fuit eumque, velut insuper spectato constitutionum regni Slavoniae 1538.
articuli 14. nec non partis 3. tituli 2, paragraphi 2. tenore prorsus insubsisten-
tem, nullius ponderis esse praeter praerecensita argumenta docent etiam leges
et acta comitiorum de Inferiori Slavonia ab anna 1715. authoritate corporis
legislativi edita adeoque anterioribus talismodi cuiuscunque demum connota-
tionibus praevalentia.
Ita et argumentum ab adverso ex nomenclatione districtus Syrmiensis in
ordine ad succutiendam Inferioris Slavoniae cum Croatia coniunctionem
deductum nullius ponderis esse vel exinde liquet, quod nomenclatio districtus
nec lege nec ulio alio gravioris considerationis argumento pro dirimendis
talismodi iurium inter regnum Hungariae et regna socia dubio expositorum
quaestionibus ullibi defigatur; comissariaticam proinde districtuum distribu-
tionem, postquam Inferiorem Slavoniam in merito contributionis omnino
aequali cum comitatibus Hungariae lege regi haud negatur, in ordine ad
subversantem isthic quaestionem prorsus indifferentem esse res ipsa loquitur.
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Negari ergo non possunt sequentia:
1. Ab anna 1715. quinquies in legibus, signanter articulis 118.1715,
88.1723, 50.1741. et 26.179011. paragrapho 14. et frequenter in Actis
comitiorum Inferioris Slavoruae fieri mentionem.
2. Nomenclatione Inferioris Slavoruae totidem vicibus illos comitatus
compreheneli, quos status et orelines eliaetaliter congregati praemissa matura
deliberatione praeambulo articuli II atque huic nexae Tabellae classificatiorus
post Croatiae comitatus sub nomine Inferioris Slavoruae sub comitiis anno-
rum 1832/6. inseruerunt, scilicet comitatus Poseganum, Veroczensem et
Syrmiensem.
3. Inferioris Slavoruae comitatus postquam victricibus augustae domus
nunc regnantis armis recuperati sunt, anna 1745. adnexis regnis incorporatos
fuisse.
4. Reincorporationem memoratam a comitiis anru 1751. celebrati s emanato
subin sub dato 15. Martii 1756. berugno rescripto regio cohaerenter ultro
recognitam et superabundanter constabilitam, demum vero constanti usu in
praesens usque roboratam esse.
5. Nec Inferiorem Slavoruam ipsa nomenclatione repugnante ad territorium
Hungariae pertinere, nec Inferioris Slavoruae nomenclationem per cunctas
cultiores Europae nationes notorie et continuo recognitam vanam et inanem
esse, neque tamen pro territorio Inferioris Slavoruae quidquam assignari
pos se, ut prinlUm memorati tres comitatus ad territorium Hungariae spectare
affrimantur.
6. Inferioris Slavoruae et nomenclationem et praedeductam significationem
in comitiis annorum 1832/6. iam e consensu utriusque tabulae et approba-
tione suae maiestatis sacratissimae stabilitam esse.
7. Dici non posse quod aut status et ordines regru olim de reincorporatione
recuperatarum quarumvis partium testantibus legibus sumopere solliciti con-
senserint ut tres comitatus a territorio Hungarico avellantur, aut post centum
prope annos accuratius ius quoad lirnites regnorum investigari et controver-
siam de territorio defiruri pos se, quam idem praestare licuerit mox post eliu
ardenter optatam provinciarum recuperationem.
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8. In insurreetionalibus regi Inferioris Slavoniae eomitatus iisdem eum
Superiori Slavonia et Croatia legibus, signanter Constitutione regni Slavoniae
1538. articulo 4, 1601. 12, 1659. 85, signanter paragrapho 5, 1662. 6, 1681.
66, 1741. 59. et 1808. 5. eandemque ab Hungariea insurreetione separatim in
soeiorum regnorum congregatione organisari, ima dum Hungariea extra
Diaetam nec quidem afferri audet, soeiorum regnorum e regnorum eorundem
con61"egatione offeri et posse et saepius, signanter annis 1758. et 1813. eum
maximo in statum publieum dimmanante emolumento effeetive oblatam et
in camp um Martis eduetam fuisse annales regnorum horum et altissimae
eatenus editae reeognitiones testatum reddunt.
9. In iudicialibus regna adnexa inde ab initio suae eum Hungaria eoniun-
etionis eompluribus fuisse reetaasb legibus eonsuetudinariis quae Hungaris
eommunes non erant, Verboezius eonsuetudinum regni Hungariae partium-
que adnexarum eolleetionem faeiens partis 3. titulis 2. et 3. clare recognovit;
sed et seripta talismodi munieipalium in iudieialibus iurium vestigia pro
Superioris et Inferioris Slavoniae eomitatibus max initio seeuli XY in lueem
edita, iam superius epoeha prima, puneto 13. visa sunt. Visum utpote est
praelatos, barones et proceres regni Slavoniae in Zagrabiensi, Varasdinensi et
Veroezensi eomitatibus eonstitutos ad octavas sub Hermanna Cileiae eomite
et Slavoniae bana eonfluxisse iustitiamque nobilibus in praespeeifieatis tribus
Slavoniae eomitatibus degentibus administrasse.
In regni porro legibus Corpori iuris insertis talismodi distinetarum In
iudieialibus legum pro Slavonia conditarum multa sane sunt exempla, sic:
Artieulo 3.1486, paragrapho 5. haee continentur: Item definitum est quod
in Transylvania et Slavonia similiter singulis annis duae aliae oetavae, videli cet
Epiphaniarum Domini et Iaeobi eelebrentur".
Artieulo 6.1486, paragrapho 3. dieitur: Evoeationes vero ete. sub sigillis
omnium iudieum ordinariorum ete. atque etiam banorum Slavoniae, Croatiae
et Dalmatiae ete. deeernantur.
Artieulis 17, 18, 19. et 20. eonstitutionum regni Slavoniae anni 1538. videre
est eirea Bonorum oeeupatorum restitutianem in regno Slavoniae, eirea eausas
universas pro dominiea "Reminiseere" iudieandas, eirea evoeationes qualiter
faeiendas, et eirea taxas litterarum magistro protonotario et eapitulo solvendas
speeiales pro Slavonia faetas fuisse iudieiales provisiones.
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Maximiliam deereti V, artieulo 7. haee continentur: In Slavoma vero iudieia
publiea bis in ann o in eivitate Zagrabiensi Montis Graeeensis eelebratur ete.,
quibus intersit dominus episcopus Quinqueeeclesiensis.
Artieulo 87.1659. haee eontinentur: Ad clementem suae maiestatis admo-
mtionem ete. status quoque et ordines regni Croatiae et Slavomae demisse
eonsentiunt et deeernunt ut iudieia oetavalia et brevia illorum regnorum ete.
per dorrunum eorrutem banum sine impedimento publieari possint.
Artieulo vero 88. eiusdem anni 1659. sie statuitur: Pro eeleriori iustitiae in
illis etiam regnis administratione neeessarium iudiearunt status et ordines ut
in regno quoque Slavomae et Croatiae transrrussiones protonotarii et eomita-
tuum illius regni ete. in plena tamen Sede banali ete. revideri possint ae
debeant.
Artieulo 52.1662. protonotario regni Croatiae et Slavomae in regni Hunga-
riae Diaeta votum, loeus et diarium tribuuntur.
Artieulo 121.1715. haee eontinentur: Administrandae iust1tlae zelo et
desiderio mota saera maiestas eaesareo-regia bemgne annuit ut ete. in regnis
Croatiae et Slavomae anms singulis per dorrunum eorrutem eorundem
regnorum banum ete. eelebrentur.
Artieulo 27.1723. sie statuitur: In regnis pariter Croatiae et Slavomae ete.
Tabula banalis sub praesidio eorrutis bam ete., ad quem ommum eorrutatuum
regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavomae eausae per viam appellatioms
dedueendae erunt, eelebretur.
Artieulo 31.1723. quatuor tabulis distrietualibus pro Hungaria et eorrutati-
bus lege hae speeifieatis, erreetis existentibus Slavoma tamen utraque sine hae
provisione per biennium mansit et pro regnis adnexis tabula iudiciaria primum
anna 1725. per bemgnum Caroli regi s reseriptum de dato 18. Deeembris
1725. emanatum erreeta, subin tame n per 31.1729. et 36.1751. inartieu1ata est.
Artieulo 35.1729. de iudieatu eorrutatensi pro Hungaria eondito additus est
paragraphus 9. sonans: Qui praerrussis regnorum quoque Dalmatiae, Croatiae
et Slavomae eomitatus illorumque iudiees semet eonformabunt.
Artieulo 58.1741. illud ut aTabula banali in eausis oetavalibus usque 25
millia f1orenorum eausae nonnisi extra dominium ad Curiam regiam deduean-
tur.
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Articulo 36.1751. statuitur ut in causis supremorum comitum forum
comitatense respicientibus in regnis Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae non
procedat Tabula iudiciaria, sed procedant iudices comitatenses.
Articulo 38.1764/5. transmissio causarum appel1atarum ex Tabula bana li
ad Curiam regiam duntaxat extra dominium locum habitura disponitur.
Perhibentibus praesidialibus cancel1arii comitis Caroli Palffy de dato 20.
Martii 1794. ad banum eius temporis, comitem Ioannem Erdoedy, exaratis
comitatus Syrmiensis, Verč>czensis et Poseganus inviati sunt ut causas
criminales sensu articuli 43.1791. appel1abiles in conformitate articulorum
27.1723. et 31.1729. Tabulae banali pro revisione transmittant.
Articulo 9.1807, paragrapho 2. causarum e regnis Dalmatiae, Croatiae et
Slavoniae aTabula banali prius ad inclytam Tabulam regiam iudiciariam
appel1atarum immediate ad Tabulam septemviralem transmissio disponitur.
Ex quorum omnium combinatione patet adnexa haec regna inde a tempore
primae eorundem cum Hungaria coniunctionis usque ad recentissima tempora
in re iudiciaria peculiares habuisse consuetudines et peculiares leges, per
cuiusmodi consuetudines et leges in Superiori non minus ac Inferiori Slavonia
omni coniunctionis cum Hungaria durante aevo vigentes nexus eorundem
regnorum iudicialis continuo est conservatus et actu conservatur inque foris
adnexorum regnorum communibus, tabulis quippe iudiciaria et banali, Infe-
rioris Slavoniae comitatuum individua actu etiam, et quidem penes Tabulam
iudiciariam unum, Stephanum utpote Suvich per comitatum Poseganum
commendatum, et penes Tabulam banalem duo, utpote ex statu magnatum
comitem Ladislaum Pejachevich et regnorum horum vicebanum Andream
Markovich, applicationem habere quis negabit, nisi una omnem veritati
consistentiam demat?
10. In confiniis aeque banorum authoritatem fuisse vetust1ss1mam et
amplissimam ex historicis priorum temporum anteactis constat. Sic Vladisiai
decreti III, articulo 21, paragrapho 4. dispositum fuit ut banus Croatiae
banderium unum statuere obligetur, banderia autem ipsius fuisse antiquitus
confinia banalia certum est, neque banus qua banus aliunde banderium habere
potuit. Archiduce Carolo sub rege Rudolpho vices regiae maiestatis in
Slavonia in bellicis gerente articulo 15.1578. constitutum fuit ut ille cum bano
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cointeiligentiam habeat ne quid sequatur inconveniens et libertatibus regru
contrarium.
Porro, anni 1609. articulo 27. p.c. ut ex commendatione bani praefecturae
confiniorum indigenis conferantur provisum erat.
Articulo porro 85.1659. dispositum habetur ut banus cum banderio suo ad
regale banderium militet.
Articulo 28.1609. status et ordines regni Hungariae et partium adnexarum
supplicaverunt regiae maiestati ut banum cum plena authoritate et banderio
suo in dignitatem ban alem quo ocyus introduci faciat.
Teste diario cornitiorum anni 1791, signanter pagina 228. status et ordines
diaetaliter congregati suae maiestati sacratissimae supplices exstiterunt hoc
verborum tenore: Banalem authoritatem diplomatice confirmatam et per
articulos 20.1729. et 47.1741. descriptam in suo vigore conservari adeoque,
cum omnia regni Slavoniae et Croatiae confinia etc. sub dependentia bani ad
legalem regni provisionem pertinuerint, commando tam Carolostadiense,
quam confinii Slavonici corniti bano in intellectu articuli 11.1608. a.c. ita
conferri expetunt status eorundem regnorum, ut banus secundum consuetu-
dinem ab immemoriali vigentem etc. resolvatur. Erga cuiusmodi postulatum
diaetale emanavit de dato 13. Ianuarii 1791. benigna resolutio regia pagina
499. citati diarii conspicua sic sonans: Iili autem dominorum statuum
desiderio, ut bano armorum praefectura tam Carolostadiensis, quam et
Slavonici confinii conferatur, ob mutatas ab eo tempore, quo citatae hae leges
perlatae sunt, etc. circumstantias, habita item eius etiam reflexione quod banus
aliis etiam muneris suis partibus occupatus tanto confiniorum tractui iuxta
modernam servitii rationem praeesse nequeat, altefatam suam maiestatem
deferre non pos se.
An non ex bis evenit tam per antiquiores posluvas regni leges, quam et
recentiora statuum et ordinum diaetalia postulata ipsamque regiam maiestatem
agnosci authoritatem banorum in confinia militaria ilia quoque, quae nunc
Slavonica vo can tur quaeve ex partibus Slavoniae Inferioris errecta esse status
et ordines diaetaliter congregati itidem citati diarii pagina 226. recognoscunt,
fuisse vetustissirnam eamque recentiori tempore non quidem ex eo, quasi
confinia quoque Inferioris Slavoniae banis ab olim non fuissent subordinata,
sed ob mutatas in modalitate servitii militaris circumstantias coarctatam fuisse:
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evidenti de caetero argumento quod, cum militaris plane antiquitus praeexer-
cita iurisdictio banorum in Inferiorem Slavoniam sic extra quaestionem sit
posita, una id etiam certum sit territorium citatorum confmiorum ab olim ad
Slavoniam et municipalem cum Croatia nexum spectasse.
11. In regnicolaribus gaudere Inferioris Slavoniae comitatus pari cum
Superioris Slavoniae et Croatiae comitatibus, dum in regnorum horum
congregatione insimul constituuntur, iure statuta municipalia condendi ex
articulo 120.1715. paragrapho 4. certum est. Et in exercitio iuris huius
Inferioris Slavoniae iurisdictiones ita sicut Superioris et Croatiae actu constitui
quis neget, si vel statutum anna 1805. de lingua Latina intra ambitum
regnorum horum pro diplomatica declarata conditum et authoritate regia anna
1806. conf1rmatum legat, sique inspiciat acta congregationum regnorum
horum ex quibus evenit Inferioris Slavoniae iurisdictionum ablegatos aeque
ita sicut Superioris Slavoniae et Croatiae in praevium condendum statutum
aequali iure influxisse, sicut et in reliqua omnia conclusa influunt. Per quod
omnino in effectu testatum redditur quaenam sint illae sociorum regnorum
iurisidctiones quae caeteroquin per ipsum physicum inter limitanea flumina
situm, per religionem, linguam, mores, sub velamine fundamentalis relate ad
adnexa regna articuli 120.1715. tutae persistunt, quaenam sint illae iurisdictio-
nes quae protonotarium liberis suffragiis eligunt, quae capitaneatum regni
aeque cui volunt conferunt; sed hactenus semper ad augendum dignitatis
banalis splendorem et regnanti prineipi, qui regnis adnexis ban um praeficit,
ad exigentiam filialis fiduciae et subditalis devotionis, imo et in tesseram
grati tu dini s ob singula vice, dum regnis sociis banus praeficitur, novitus
usuroboratam sociorum regnorum sub eodem capite municipalem unionem
debitae banis contulerunt, quae ipsos banos ad eminentem dignitatem
eiusdem installant et actualem etiam sceptrum praeferente Syrmiensi comite
Khuen installarunt, quaenam sint denique illae iurisdictiones quae instructio-
nem pro ablegatis regnicolaribus ad comitia regni Hungariae exmitti solitis
elaborant, quaenam proinde sint illae iurisdictiones quae tamdiu de municipali
suo cum Croatia nexu securae stant quamdiu stabit inconcussus articulus
120.1715. et 58.179011, id est quamdiu stabit Croatia et Slavonia et quamdiu
reges apostolici iuris iurandi et elargiti oceasione sollennium coronationum
diplomatis inauguralis erunt tenaces. Erunt autem tenaces semper praut et
innatae regnanti domui virtutes iustitiae, pietatis in Deum, religionis, amor
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quorumvis fidelium subditorum, observandae eonstitutionis studium, throni
deeus et ornamentum in omne aevum manebunt, sieque iliud prineipium,
gentem liberam nonnisi eonsentientem aliis posse subiiei legibus, quam sub
quarum palladio haetenus Hungariae unita et regnanti eapiti pari eum
Hungaris subditali devotione subieeta fuit, intaetum servabitur.
Bis iam sie per quasvis quatuor superius praestabilitas epoehas iliustratis
et pervestigatis non erit perardua refutatio iliorum quae in obversum
praedesignati munieipalis inter Croatiam et Slavoniam nexus ex diversis typis
exeussis operi bus per adversarios neetuntur argumentorum, inter euiusmodi
opera praeeipuum loeum tenet authoris Croatiae et Slavoniae disquisitae
Budae, anna 1839. proeusum opus, euius eritiea iliustratione et systematica
refutandorum refutatione seriptoribus relicta nonnula tamen, quae momento-
siora vide ban tur, isthic perstringenda censuit haec deputatio, et quidem:
De ambitu et partibus Slavoniae eum fine paragraphi 39. primum ineipit
disserere author, sed tamen in eodem hoc paragrapho nonnulla eirea
relationes Croatiae et Slavoniae ad saeram regni Hungariae coronam attingit
quae iliustrare expedit: utpote naetos esse Croatas et Slavonios a rege
Colomanno aequales eum coeteris regnieolis immunitates, quod ilia tamen
eum distinetione subsistit, quod videlicet retentis praehabitis iuribus suis naeti
sint etiam immunitates cum Hungaris aequales; ilia itaque quae praehabuerunt
iura primum naneisci non erat opus: sunt itaque omnino positi ad aequalem
cum Hungaris classem, quin tamen prehabita iura et consuetudines gentis
fuissent sublatae. Nam, praeter id quod usque fluvium Drava in propriis, ultra
hane vero in regis expensis militandi obligationem in se sponte assumpserint,
de eaetero iuribus iliorum antea praehabitis nihil est derogatum atque sie
municipalia iura hodiedum habent defluxu temporum utique in forma hine
inde mutationem pas sa, sed tame n a prima sui eum Hungaria eoniunetione
derivanda, quae habere non possent si ad aequalem tantum cum reliquis
Hungariae regnicolis eathegoriam devenissent et etiam municipalia quae
praehabebant iura non retinuissent, quae tamen nullum eoniunetionis aevum
evertere potuit, imo eadem authoritate regia ftrmata status et ordines regni
Hungariae per articulum 120.1715. extra quaestionem posuerunt. Agnoseit
porro author tributum marturinorum in Croatia et Slavonia loeum habuisse,
hoc vero in Inferiori Slavonia, nune quaestioni exposita, aeque solutum fuisse
iam superius epoeha prima pune to 15. ad evidentiam probatum est.
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Citat porro accommode ad rem nostram articulos de insurrectione conditos
quos ad Inferiorem Slavoniam aeque sicut ad Superiorem extendi iam supra
ostensum est.
Paragrapho 40. Slavoniam in Superiorem et Inferiorem dividit author et
pro Inferiori Slavonia defigit regionem a fluvio Sava usque Dubiczam adeoque
totum naturalem situm evertit: hoc enim, quod Croatiam constituit, plane in
Slavoniam Inferiorem transformare nititur; ubi ergo erit opinione eius
Superior Slavonia, indubie Veroczensis et Syrmiensis comitatus, qui ibi
situantur, ubi iam fluvii Davus et Savus in Danubium influunt. Cum autem,
quidnam diaetali authoritate intelligatur per Superiorem et Inferiorem Slavo-
niam iam superius epocha tertia dum de intellectu articulorum 26. et
59.179011. ex professo tractabatur, ad evidentiam collocatum sit, non est
necesse se in rus diutius detinere.
Paragrapho 42. pagina 49. et 50. citat scriptor diversos authores qui
comitatus Syrmiensem, Poseganum et Valkoviensem saeculo "XVad Hunga-
riam referebant; iterum pagina 51. citat alium qui comitatum Veroczensem,
cui de praesenti et Valkoviensis includitur, ad Slavoniam refert et pagina 52.
indicatum comitatuum Hungariae et Slavoniae in bibliotheca episcopi Quin-
queecclesiensis existentem, nec non Quadripartitum Ferdinandeum in quo
etiam Veroczensis comitatus ad Hungariam refertur. Quid autem per citatio-
nes has probatur aliud, rusi illud quod diversorum diversae fuerint opiruones
quodve authores hi sibi adinvicem contradicant dum comitatum Veroczensem
iam ad Slavoruam, iam ad Hungariam referunt. Et cum ipsemet author pagina
51. dicat constare comitatus Veroczensem, Crisiensem, Varasdinensem et
Zagrabiensem Slavoniae banatum effecisse, hoc autem etiam constet, quod
comitatus Veroczensis Dravo immediate adiaceat adeoque sit propinquior
Hungariae quam Poseganus, utique vel invitus admittere debet etiam Posega-
num ab Hungaria remotiorem et Superiori Slavoruae contiguum ad Slavoniam
spectasse prout et Syrmiensis spectabat spectasseque omnes hos comitatus
superius per leges et diplomata evictum est, quibus privatae authorum partes
Hungariae adnexas pro Hungaria sumentium opiniones ta!? parum, quam
parum Quadripartitum Ferdinandeum lege nunquam adoptatum praeiudicare
possunt.
Delineaverit Faustus Verantius ex formulario Cancellariae maioris anna
1585. Hungariam et Slavoruam pagina authoris 45. sicut eidem placuit. Cum
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tamen superius epocha tertia probatum sit hoc quoque tempore inferiores
Slavoniae comitatus cum Superiori Slavonia et Croatia unitos fuisse, historica
ex formulario facta deductio diplomatibus et legibus regni in ordine ad vim
probandi nunquam praeponetur. Potuerunt in reliquo comitatus Hungariae
lato sensu sumptae inferiores vocari Valpo, Posega, Syrmiensis et Veroczen-
sis, poterant ad comitatus Slavoniae superioris intellecta referri comitatus
Zagrabiensis, Varasdinensis et Crisiensis, quin tamen propterea per talismodi
formularium legali inter regna Inferioris et Superioris Slavoniae nexui quid-
quam derogetur: nam caeteroquin eadem ad Hungariam lato sensu sumptam
seu coronam Hungariae spectare nuspiam negatur.
Ita et pagina 55. saeculo XVI dum Posegam et Valkonem Ungariae
regiones per Turcas devastatas esse refert Istfanfyus, evidenter Ungariam lato
sensu intellexit.
Pagina 56. et 57. Martinus Szentivany, Hungarus, saeculo XVII ad
Slavoniam (intelligendum Superiorem) refert comitatus Crisiensem, Zagra-
biensem et Varasdinensem, comitatus vero Veroeczensem, Valpoensem et
Syrmiensem ipsemet refert ad Rasciam, a nobis Inferiorem Slavoniam
compellatam, et non ad Hungariam a qua illam diserte distinguit. Si ergo ipse
Hungarus scriptor Szentivany hos comitatus ad Hungariam non spectare
agnoscit et recognitio haec supracitatis legibus et diplomatibus convenit,
sic utique veritas unionis utriusque Slavoniae per id adhuc uberius
illustratur.
Eadem pagina 57. saeculo XVIII in idea conscriptionis regni anna 1715.
elaborata Hungariam in quatuor circulos dividi ait author et in specie circulo
Transdravano comitatus Valkoensem, Poseganum, Syrmiensem et Veroczen-
sem adnumerat, per quod omnino evidenter probatur omnes hos quatuor
comitatus esse respectu Hungariae Transdravanos adeoque ad Slavoniam
pertinere cum Dravum limitaneum fluvium esse supra tam sit evictum, ut in
dubium vocari non possit. Cum in reliquo idea haec conscriptionis post
revindicationem partium illarum ex mani bus Turcicis et ante interventam
earundem regno reincorporationem anna 1714. qua idea tractata fuerit et,
dum realis reincorporatio anna 1745. intervenit, sic realisata sit quod videlicet
illi Inferioris Slavoniae comitatus cum Superiori Slavonia et Croatia sub uno
capite regnorum homm bani coniuncti fuerint, hinc utique omnis ex idea anni
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1714. argumentatio contra uruonem Inferioris eum Superiori Slavorua semper
tantum ideali s manere potest.
Pagina 57. paragrapho 37. argumentatur author ex eo quod anna 1447.
ablegati ad eomitia Budensia convocati, Veroezensis quidem inter Bereghien-
sem ac Iaurinensem, post hune Poseganus et Syrmiensis, Valkensis vero inter
Abauivarensem et Ungvariensem, Slavoruci demum distinetim post omnes
Ungariae oeeurrerent, evenire tres Inferioris Slavoruae eomitatus eotum ad
Hungariam speetasse. Sed si refleetatur ad id Diaetam ilio tempore nondum
fuisse coordinatam et teste articulo 1. p.e. anni 1608. interimalem eiusdem
eoordinationem tune primum suseeptam, ast tamen nec eotum perfeetam
fuisse, eum eiusdem coordinatio per artieulum 67.179011. denuo disponatur,
utique ex promiscuis his sedibus eo minus aliquod argumentum contra
uruonem Inferioris et Superioris Slavoruae deduei potest, quod Veroezensis
statuatur sedisse inter Bereghiensem et Iaurinensem quibuseum plane non
conterminat, adeoque in his arbitrium magis, quam prineipium quodpiam
viguisse tute concludi possit.
Pagina 58. eomitatum Poseganum per Mathiam regem fuisse ad cormUa
seorsive voeatum adeoque ad Hungariam speetare sustinet author, eum
Slavoniae eomitatus non fuerint seorsive ad eomitia vocati. Contrarium huius
exinde everut: nam non tantum Posegani, sed et Superioris Slavoruae
comi tatuum nuneios antiquiori aevo ad comitia regni Hungariae pro diversi-
tate temporum et eireumstantiarum voeatos fuisse perhibent regales de dato
Broda, die dominico proximo ante festum beati Laurentii martyris, anna 1468.
ad eomitatum Crisiensem per Mathiam regem exaratae, tenore quarum fato
eomitatW Crisiensi praeeipitur ut ad Diaetam Posoruum in diem festi beatae
Mariae virginis indietam duos e gremio sui exmittere teneatur. Item, de dato
Diosgyoery anna 1473. idem eomitatus Crisiensis ad mittendos pro Diaeta
Budae, die Coneeptionis beatae Mariae virginis servandae nuneios invita-
tur.
In Diaeta sub Ladislao, Budae anna 1757. celebrata, ex parte eomitatus
Zagrabiensis aderant Heningus, rniles de Zomzedvara, et Petrus fi.liiGeorgii
de Bizad, quae et complura analoga exempla ex regalibus in arehyvo regnorum
horum reperibilibus elueeseunt.
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Pagina 59. agnoscit author comitatus Poseganum, Syrmiensem et Valkoen-
sem per historiarum scriptorem Pray ad Slavoniam spectare statui.
Agnoscit porro anna 1699, quo vigore pacificationis Carloviczensis de
partibus a Turcarum dominio reacquisitis actum fuerat, in catastro regnicolari
ad circulum quintum regni Hungariae adnumeratos esse comitatus Valko,
Posega, Syrmiensem et Verbczensem; et quia Hungaria stricte sumpta tantum
quatuor circulos habet, quintum esse Croatico-Slavonicum lato tamen sensu
ad Hungariam spectantem, seu regna adnexa, quinta etiam tabula iudiciaria
gaudentia ex se ipso patulum fit.
lUis quae pagina 59. incipiendo ab anna 1712. usque pagtnam 64. 10
medium proferuntur, dispositionem articulorum 118.1715, item 18. et
50.17 41. opponere sufficit.
Pagina 65. usque 73. deductae argumentationes non sufficiunt quidquam
legali inter Superiorem et lnferiorem Slavoniam nexui; nam propterea quod
vetustis temporibus nonnunquam palatinus aut iudex curiae in lnferioris
Slavoniae comitatibus iudicia celebraverint, non proba tur ordinariam bano-
rum authoritatem fuisse sublatam. Cum enim suprema potestas iudiciaria sit
penes regem, hinc utique per delegationem regis iudicare poterant modo
extraordinario authoritate banorum ordinaria eo non obstante salva manente
et prius non minus ac tardius in lnferiori Slavonia, uti supra ostensum, caetera
inter articulo 11.1608. a.e. paragrapho 3. teste exercita existente. Praeterea
agnoscit author ipsemet regestri Codicis diplomatici supplementalis pagina
145. Martinum banum ann o 1245. et Dyonisium banum anna 1247. plane in
Hungaria donationes cum consensu regis fecisse. Sicut tamen exinde inferri
non potest illas Hungariae partes ad Slavoniam pertinuisse, ita ex uno alterove
iudicatus palatini aut iudicis curiae in Slavonia exerciti casu ad limites regni
consequentia illegitime infertur. Porro diploma Caroli regis de anna 1325. in
Vissegrad emanatum in epocha prima puncto 3. iam provocatum haec
continet: Quia honor banatus totius Slavoniae ete. per exemptiones, quas per
nos aut praedecessores nostros ad importunitatem petentium iure omnibus
nobilibus de Slavonia scimus esse concessas in iudiciis, iurisdictionibus et
iuribus suis valde est imo omnino dimminutus, volentes ut ipsius banatus
honor sic magnifice moderetur et e magnificentia ipsius banatus excellentia
regia decoretur et quiescat, sicut in diebus antiquis omnes exemptiones, si
quas quibuslibet nobilium terrae banatus a nobis vel nostris praedecessoribus
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obtinuissent per quas se a iudieio et iurisdietione ae iure banatus in aliquo
retraxissent, de praelatorum et baronwn nostrorum eonsilio et eonsensu
revoeantes et eassantes, provida deliberatione statuimus quod universi et
singuli homines ete. ultra fluviwn Drava ete. iurisdietioni bani pro tempore
eonstituti subiaeeant et nullus possit aliquem de terra banatus coram palatino
vel iudiee euriae ete. convenire ete. Ex euius diplomati s tenore quam
clarissime videre est iudieatum palatini et iudieis eudae ubieunque intra
ambitum totius Slavoniae exereebatur, tantwn per modum exeeptionis et
exemptionis fuisse exereitam, authoritatemque banalem per praevium diploma
denuo restabilitam fuisse, quam subin saeeulo XVII per artieulum 11.1608.
ante eoronationem, paragrapho 3. iterwn respeetu totius traetus a Dravo
usque Mare Adriatieum constabilitam esse iam superius vidimus.
Agnoseit in reliquo author ipsemet in glossae pagina 72. contentae verbis:
Cornitatus quaestionatos quatuor ante de partibus inferioribus Hungariae
dietos in partibus regni Sclavoniae eompellatos diei ad eastrum Veroeeze
regno Slavoniae aeeenseri comperimus artieulo solum Diaetae anni 1445.
eelebratae quarto his verbis: 'In partibus tamen regni Slavoniae penes fluviwn
Zava, Drava ae Posega fortalieia propter metum Turearum faeta, si quae ex
iis deponi debeant, relinquantur voluntati nobilium partium earumdem
deponenda exeeptis quinque eastris, videlieet Vereveza ete. in regno Slavo-
niae'.
Cum ergo tota ilia terra speetaverit ad Sclavoniam, ewn in ilia terra Posega
et Verč>eze situata fuerint, eum dirruitio plane fortalitiorum voluntati nobiliwn
iliarum partium fuerit relieta: sie quaeso, eur ultro dubitat, dum partes illae
Sclavonieae nonnunquam ad Hungariam referri dieuntur, Hungariam fuisse
intelleetam in sensu lato neque per id eonvulsionem territorii Slavoniae in
proposito fuisse.
Paragrapho 44. citat author plura diplomata in quibus Inferioris Slavoniae
eornitatus non dieuntur situari in Hungaria. Cum tamen in aliis et diplomati-
bus et legibus referantur ad Slavoniam, uti in supra deduetis epoehis saepius
vidimus, exhine utique non aliud inferri potest, quam quod stylus pro
diversitate temporum, eirewnstantiarum et personarum diversus fuerit, Dra-
vus interim tamen semper ita fluxerit sieut nune fluit fueritque inter Slavoniam
et Hungariam limitaneus sieut et nune est.
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Paragrapho 45. agnoscit ipsemet author comitatus modernae Inferioris
Slavoniae bano fuisse subordinatos, sed curn bani nonnunquam etiam
comitatibus Zola, Simegh, Baranya praefecti fuerint, exhinc inferri non posse
Inferiorem Slavoniam curn Superiori et Croatia unitam ad territorium Hun-
gariae non pertinere. Imo vero recte exinde, quia bani nonnunquam etiam
Hungaricis comitatibus per modum exceptionis praeerant, quin Hungarici illi
comitatus propterea cessassent esse Hungarici, legitirne infertur per id, quia
nonnunquam palatinus et iudex curiae in Inferiori Slavonia iudicia per
exceptionem ferebat, non posse inferri Slavoniam a suo, cui per ipsum
naturalem situm, linguam, religionem et commune caput unita est, corp ore
fuisse avulsam.
Pagina 109, paragrapho 80, punctis 1. et 2. de limitibus regnorurn
adnexorurn et de lingua disserit scriptor arguitque nobiscurn sentientes quod,
si iuxta fluvios et iuxta linguam limites Slavoniae deberent definiri, adhuc et
aliae provinciae deberent Croatiae subiacere; sed quod tali recensione se
occupaverit scriptor, hoc eidem quidem salvum erat, sed haud accomodurn:
nam ex fluminurn decursu et idiomatis identitate adhuc statibus et ordinibus
regnorum adnexorurn visum non est limites regnorum horum ultro dillatare
velle, quam prout actualiter possidentur; et si etiam author opusculi Brevis et
sincera responsio, Lipsiae 1835. editi, in fIne ait comitatus Slavoniae Inferioris
aregni Hungariae corp ore nonnisi surnma cum iniuria et legurn laesione ab
eodem regno avelli et ad Croatiam et iuxta desideriurn Croatarum ad noviLUs
errigendurn regnurn Illyricurn applicari et adiungi pos se, unde tamen hoc
desiderium Croatarum eidem authori innotuerit, deputatio haec, quae ecqui-
dem ex Croatis consistit, haud quaquam perspicit: status enirn et ordines
regnorurn adnexorum eadem regna a corpore sacrae regni Hungariae coronae
avelli, aut constitutionalem et municipalem nostram curn Hungaria a saeculis
praevigentem unionem labefactari nolunt, quin imo perennem esse cupiunt.
Pagina 112, paragrapho 83. in refutatione authoris Fundamentorum, quibus
ostcnditur tres inferiores Slavoniae comitatus semper ad iurisdictionem regni
et bani Slavoniae pertinuisse complura adducit author Croatiae et Slavoniae
disquisitae quae opinioni eiusdem neutiquam suffragantur. Sic ad:
1. Errori quoad decimas in Verocze ac Lipova totaque Slavonia per
Elisabetham reginam collectas fuisse locurn per litteras reginae maioris de
1283. et 1.284. privilegialiter a rege Carolo anna eodem 1284. ab Elisabetha
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altera regina Hungariae anna 1307. et a rege Leopolda anna 1685. conf1rmatas
epochae primae puneto 5. sic probatum est, ut Ioannis de Marzaly citatio in
obversum praeviae evictae veritatis probet tantum ac nihil.
Ad 7. agnoscit author Nicolaum Ujlak habuisse Illok in Syrmiensi comitatu
a qua, cum in Slavama sito, decimas episcopo Zagrabiensi se daturum
obligaverit: stat omnino argumentum autharis Fundamentorum.
Ad 8. ltidem stat argumentum authoris Fundamentorum, per ipsum
quoque authorem Disquisitae Croatiae ultro roboratum: utprimum erum
Fejerkeč> seu Bela Ztena agnoscit esse in comitatu de Posega, superius autem
epochae secundae pune to 3. ostensum est episcopo Zagrabiensi fuisse
assecuratorias Lupi, Rasciae despotae, de decimis a Fejerkeč> desumendis
solenniter anna 1478. expeditas, subin a rege Leopolda anna 1685. conf1rma-
tas, eo ipso comitatum Poseganum in Slavama situari evidens est. Non videtur
itaque author Disquisitae Croatiae et Slavoniae argumenta authoris Funda-
mentorum ad 1, 7. et 8. refutari suscepta in genuino sensu sumpsisse: non
erum tantapere ex desumptione decimarum, quantopere exinde argumenta tur
author Fundamentorum, quod loca ilia, a quibus decimam desumpsit, in
Slavama situari per duas reginas et Lupum, Rasciae despotem, recognitum sit.
Ita et ad 17. non ex usu decimarum, ast exinde quod loca comitatuum
Verč>czensis et Posegani velut ad Slavomam pertinentia per status et ordines
Slavoniae pro depositoriis anna nae designata fuerint, author Fundamentorum
argumentum validissimum duxit, caeteroquin superius iam per deputationem
hane in medium prolatum.
Pagina 115, paragrapho 84. de censu marturinarum disserit author. Cum
interim materia haec iam superius epocha prima, pune to 15. sufficienter
petractata sit et argumentatio adversariorum prostrata, in hoc diutius morari
necesse haud est. Id tame n silentio pre mi nequit quod author Disquisitae
Croatiae et Slavoniae scriptorem Fundamentorum in testem invocet Verč>c-
zensem per porta s contribuisse; inspectis vero punctis 10. et 16. scriptoris
Fundamentorum, ad quae ab adverso pravaca tur, ibidem testimOnll eiusmodi
nec vestigium apparet.
Pagina 118. in probam eius, quod Posega et Syrmiensis comitatus saeculis
XIlI usque )01 ad Hungariam spectaverint, provo can tur certae litterae
pontif1cis Urbani et aliae lacobi, Syrmiensis episcopi, ad pontificem Eugemum
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exaratae, quas quisquis inspexerit, ilia, quae ab adverso exinde neetuntur,
neutiquam reperiet: nam ibidem regnum Ungariae lato sensu per pontificem,
dum de episcopatu Quinqueecclesiensi et in nexu de Posega loquitur, sumi
ita, sicut et per episcopum Syrmiensem, dum de inquisitore pontificio in regno
Hungariae loquitur, Hungariam lato sensu subintelligi evidens est; cum enim
unus fuerit inquisitor in regno Hungariae, utique non poterat a min ori
Slavonia eidem nomen dari, sed ab Hungaria.
Pagina 125, punctis 9, 11, 14, 15. et 17. agnoscit scriptor authoritatem
banorum in Inferiori Slavonia exercitam fuisse, quin tamen exinde subinferri
posse admittat iliam ordinaria authoritate fuisse exercitam cum id ex mandato
regio et in re militari factum fuerit. Ast vero nec solum in re militari
consistebat ilia banalis authoritas, sed nec militaris etiam per banum qua talem
extra limites regnorum ei subordinatorum poterat exerceri; exercitam autem
non fuisse ordinaria bani authoritate assertum est, quod pro bari deberet, sicut
superius in actis deputationis huius probatum est per palatinum et iudicem
curiae nonnunquam modo extraordinario in his parti bus fuisse processum;
quia autem simpliciter tantum asseritur, idcirco simplex hoc assertum in
collisione cum tot tantisque diplomati bus et regni legibus stans utique suapte
ruit.
Pagina 126. ad b) temeritatis arguitur author Fundamentorum ob id, quia
recensionem comitatuum regni Hungariae, Corpori iuris insertam, Verboczio
attributam, erroneam compellat.
Cum de temeritate hic sit quaestio, sic maiori for s iure talis obici pos set
authori Disquisitae Croatiae et Slavoniae qui corrasis undique iis quae rei suae
subservire credebat argumentationibus in obversum clarissimarum aeque
Corp ori iuris insertarum et authoritati corporis legislativi innixarum legum
pugnam suscepit, quam authori Fundamentorum, qui Cathalogum ilium
erroneum esse statuit, qui, quod sit omnino erroneus, superius in epocha
quarta quam clarissime probatum est. Agnoscit in reliquo ipsemet scriptor
Disquisitae Croatiae et Slavoniae Cathalogum eundem antiquiori Corporis
iuris editioni, quae tamen aetati Verboczianae fuit propinquior, non fuisse
insertum. Si autem inspicere voluisset praefationem typographiae Budensis ad
lectorem eidem Corp ori iuris praemissam, legisset in ilia sequentia: Id solum
maiorem in modum te admonitum cupio, ut imprimis animadvertas omnibus
iis, quae ad calcem paginarum ponuntur aut citantur, nullam vim nullamve
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authoritatem inesse etc. Sunt quippe ea omnia privatorum duntaxat hominum
conatus nulla principis et publica authoritate oroatorum.
Ex hine autem cuivis darum est non omnia, quae libris Corporis iuris
adiecta sunt, authoritati corporis legislativi inniti, ast per Iesuitas de voluntate
propria factas esse notulas, subinsertas etiam dubietates Kittonichianas et alia
complura quae in antiquiori editione Corporis iuris nec existebant quaeve
propterea unice, quia libris Corporis iuris adiecta sunt, fundatis crysibus
subtracta non sunt.
Qualem in reliquo cathalogum aulicum subintelligit author, in quo Inferio-
ris Slavoniae comitatus comitatibus Superioris Slavoniae fuissent adiecti?
Dum ad status et ordines adnexorum regnorum post incorporationem anna
1745. interventam benigna rescripta dimittebantur, antequam Inferioris Sla-
voniae comitatibus erga interpositionem statuum et ordinum regnorum
horum ius voti et sessionis in comitiis salva tamen authoritate banali ex
incidenti meriti contributionalis fuisset tributum, utique etiam ad Inferioris
Slavoniae comitatus seorsive non erat scriptum et serius etiam, dum regnorum
horum congregatio in scopum organisandae insurrectionis, installandi bani,
eligendi protonotarii aut secus celebranda bano dementer mandatur, non
insinuatur id ab altissimo loco seorsive Inferioris Slavoniae comitatibus, ast
illi aeque ita sicut comitatus Superioris Slavoniae per banum evocantur.
Evidens itaque est comitatus illos ita sicut superiores tractari in illis quae cum
Superiori Slavonia communia habent et eorum cum Croatia municipalem
nexum illibatum conservant. Quod autem ad regni comitia seorsive vocentur,
hoc post conditum articulum 23.1751. omnino in sensu legis huius fieri debet,
in qua cum iurisdictio banalis diserte praeservetur, utique nonnisi illis, quibus
opinio propria supra legem esse videtur, ex hac seorsiva comitatuum Inferioris
Slavoniae ad comitia evocatione, inque hunc finem praesto existente
Cathalogo momentosi quid contra regnorum adnexorum iura sequi videri
potest.
Ad c) Ex libro rationum Sigismundi, episcopi Quinqueecdesiensis, thesau-
rarii regii de anna 1495., in quo ille a Posegano comitatu per unum florenum,
licet de dicis a Slavonia per medium florenum desumpserit, ad perceptum
ponit, argumentatur author Poseganum comitatum ad Hungariam spectasse.
Agnoscit in reliquo per eundem hunc thesaurarium a Veroczensi comitatu per
medium florenum a dica fuisse desumptum sicque hunc comitatum Slavoniae
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fuisse adnumeratum, per quod ipsum fidem eiusdem thesaurarii eorroborare
tentat. Cum interim eundem thesaurarium fuisse hominem malae fidei teste
Hungaro seriptore Pray, sigoanter tomo II, pagina 523. in quadringentis
millibus florenorum convietum, utique ex talismodi hominis a Poseganis
unum florenum pro singula diea iniuste extorquentis rationibus nihil prorsus
roboris adversariorum argumentationi aeeedit, imo vero eum iterum reeog-
noseatur Veroezensem eomitatum, qui est Hungariae vieinior et immediate
Dravo adiaeet, ad Slavoniam speetasse et tantum medium florenum a diea
solvisse, suapte admitti debet et remotiorem ab Hungaria Poseganum eomi-
tatum totamque hodiernam Slavoniam Inferiorem iam ab olim fuisse Slavo-
niam, non Hungariam, eui nune adiici perperam optatur.
Pagina 127. usque paginam 133. pluribus loeis agooseit ipsemet author
comitatus Valkoviensem, Posegiensem, Veroezensem et Syrmiensem post
elibertationem a iugo Tureieo mox Slavoniae nomine fuisse insignitos, quia
tamen illieo non sunt bano subordinati, sed militariter traetati, et quia
Leopoldus rex deereto anna 1700. die 11. Septembris emanato enuneiasset
haee verba: Super neoaequisitis Hungariae partibus, ex eo infert eomitatus
illos, etsi Slavonieos, tame n ad Hungariam speetasse.
Ut itaque hae in parte subveniatur authori, iuvabit eitare benigni per
revindieatorem et ex iugo Tureico liberatorem sieque iure armorum et regi s
Hungariae partiumque eidem adnexarum aequisitorem regem Leopoldum, de
dato Eberhoff 28. Septembris 1697. emanati et sie indorsati reseripti:
Reverendis, honorabilibus, speetabilibus ae magnifieis, egregiis et nobilibus N.
N. universis regoorum nostrorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae statibus
et ordinibus, fidelibus nobis dileetis sequentia verba: Demisse repraesentari
feeit maiestati nostrae ete. bonorum nostrorum fisealium in regoo Sclavoniae
existentium inspeetor ete. in attaeto regoo nostro Slavoniae, praesertim vero
comitatibus Posegiensi, Verovitiezensi et Valkoviensi ete. Ideo fidelitatibus
vestris, quorum etiam muneris esset publiea huiusmodi eurare negotia
rebusque confusis debitum ordinem indueere, rusee perbenigoe simul ae serio
eomittimus et eommendamus quatenus aeeeptis praesentibus de praeteritis
quidem exeessibus et exorbitantiis strietam inquisitionem institui nobisque
demum pro adhibenda eatenus med ela referri faeere, in reliquo autem
admonitis serio obeundis funetionibus suis supremis praenotatorum eomita-
tuum eomitibus, eum ordinem et dispositionem quam primum instituere
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velint ac noverint, ut ammodo in posterum non per milites et eommissarios,
verum praedietos supremos et vieeeomites aliosque eomitatenses offieiales
eiusmodi politiea, civilia et publica munia ac negotia rite administrentur,
solitae comitatuum eongregationes et sedes quoque iudiciariae ete. eelebrentur
aut in solitis quoque generalibus fidelitatum vestrarum conventibus eausae et
proeessus eiusdem regni nos tri Slavoniae ventillentur ete. luribus denique
ipsowm populorum ad normam et methodum regulati regni nostri Croatiae
omni meliori modo prospieiatur.
Ex rus clarissimis verbis informari potest omnis quod ipsemet rue partium
inferiorum a iugo Tureico liberator augustus Leopoldus nec momenta
temporis dubitaverit omnes Inferioris Slavoniae comitatus ad Slavoniam et
nexum eum Croatia speetare, dum in speeie Valkoviensem, Poseganum et
Veroezensem nominat, rus tamen Slavoniam Inferiorem needum exhauriri
clare dicit in verbis in attaeto regno nostro Slavoniae, praesertim vero
eomitatibus ete. adeoque praeter reeensitos speeifiee eomitatus adhue aliquid
superesse, quod ad neoreeuperatam Slavoniam speetabat, utpote eomitatum
Syrmiensem. Dum itaque loco per authorem Disquisitae Croatiae et Slavoniae
designato idem rex loquitur de neoaequisitis Hungariae partibus, perbene
constat authori id ide o fuisse dietum quia non tantum Inferioris Slavoniae,
sed et plures Hungariei eomitatus a iugo Tureico eotum sunt libera ti et
commissarii ad illos regulandos exmissi. Rex itaque Leopoldus optime omnino
dixit neoaequisitis Hungariae parti bus quia omnino Hungariae partes erant
revindieatae et Slavoniam pariter integrantem eoronae regni Hungariae partem
effieere nemo negat. Quod interim idem rex per id Slavoniam Inferiorem a
nexu eum Croatia eximere noluerit, tenore praecitati benigni reseripti tam
clare testatus est ut id nemo, nisi qui lueem meridianam negare vellet, in
dubium vocare posset, imo nec ipsemet author negat, ast potim pagina 134.
diserte profitetur status et ordines regni Hungariae dietis comitatibus bana tui
Slavoniae ineorporandis seeuritatis contra Tureas tune adhue perielitantis
studio eonsensisse. Cuiusmodi nudus authoris praetextus iuri adnexorum
regnorum nullatenus praeiudieare potest.
Pagina 135, paragrapho 89. ex omnibus quae praeinduxit eoncludit author
primitivos Hungariae limites etiam ultra Dravum per regiones Dravo et Savo
interieetos patuisse, quin tamen ipsemet indie are sciat, quinam fuerint et
quousque patuerint praetensi ru limites - subinfert: porro partes Pannoniae
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intra Dravum et Savum a Croatis obtentas reges nostros gentis more banis,
eas vero, quae Bulgarorum ad Orientem fuerant, palatinorum et iudicum
Curiae regiae subordinasse ordinariae (iurisdictioni).Sensus interim expressio-
num harum tam est dubius et vagus ut nec quidem intelligibilis sit. Partes
Panoniae a Croatis obtentas: obtinueruntne ergo Croatae partes Pannoniae
intra Dravum et Savum, vel ademerunt reges Hungariae Croatis partes intra
Dravum et Savum? Quidquid interim sentiat author, nec unum subsistit nec
aliud: nam nec reges Hungariae Croatis quidquam ademerunt nec Croatae
Pannonibus; ast illud unum verum est ibidem fuisse Slavones Croatiae unitos
iuraque illorum per regem Colomanum intacta fuisse relieta et gentis more
tam per illum, quam et successores eiusdem in conformitate pacti unionis
fuisse gubernata, decursu temporum et bellorum nonnunquam iniuriationes
etiam non defuisse, illas tamen fuisse semper tantum transitorias et redeunte
pace regiones has lege veteri fuisse tractatas ac expulsis Turcis iterum pristino
iuri esse restitutas, quo etiam nunc utuntur.
Partes porro illas inferiores non primum anna 1741, uti scriptor statuit,
nomine Slavoniae Inferioris vocari caepisse, ast vetustum hoc nomen retinuis-
se, de quo si articuli 118.1715. darom tenorem sequi voluisset, utique dubitare
nequivisset.
Incorporationem Inferioris Slavoniae provisorio modo per regem Leopol-
dum liam anna 1697, uti paulo prius visum est, enunciatam et, in quantum
per adiuncta temporum licuit, effectuatam, subin per regni leges, signanter
118.1715, 18. et 50.1741. medio commissionis regiae deftnitive fteri disposi-
tam et anna 1745. effectuatam iam supra vidimus. Quod cum sic omnino
evenisse ipsemet author agnoscat, agnoscere etiam debet quosvis contra
positivas regni leges, utique ex consensu statuum et ordinum latas, tardius
tentari caeptos regnorum horum insultus, iniurios et irritos esse neque, quae
sententiam authoris manent dubia, talia diplomatibus ubertim per eum
praemissis speret sufferenda: nam et haec opinioni eiusdem neutiquam
suffragantur:
Nam 1. De ecdesiarum in Croatia et Dalmatia dedicatione sonans ad annos
1062. et 1071. relatum ipsam unionem cum Hungaria praecedit adeoque
horsum prorsus inadplicabile est.
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2. De decimis episcopo Zagrabiensi solvendis sonans nihil absolute ad
decidendam isthic subversantem quaestionem conferre potest.
3. Donatio terrae ad comitatum Modruss spectantis corniti Bartholomaeo
de Veglia eiusque haeredibus anna 1193. ea lege interventa, ut infra limites
regni cum decem, extra lirnites cum quatuor loricis regi in compensationem
suscepti beneficii assistat, aeque ad rem, quae isthic in quaestione est, confert
tantum ac nihil.
4. Donatio pro Radus et fratribus eius de Klokacze super terra Klokocze
ann o 1224. elargita ea lege, ut ipsarum marturinarum regi competentium duas
tertias iidem donatarii retineant atque ab id in exercitu ipsius quindecim
loricatos et centum pedites expeditos habeant, in tantum duntaxat considera-
tionem maeretur, quod ostendat marturinas omnino in Croatia fuisse iuxta
veterem usum etiam sub Hungariae regibus retentas.
5. Confirmatio praecedanearum donationum pro Radus super terra Klo-
kocze et duabus tertiis marturinarum elargitarum de anna 1550. itidem nihil
ad rem authoris confert; imo, dum is in rubrica diplomati quinto praemissa
in verbis: Fidem Croatae non ex pacto cum Colomano confecto, sed distineta
stipulatione serviunt praeexistentiam pacti Colomannei diserte recognoscit,
certe absque fundamento subsurnit Croatas, quasi illorum singu1i non fuissent
ausi pro collatis sibi iuribus possessionariis servitia regi apprornittere, cum
eiusmodi sponsionibus ipsa donatio terrae per regem praepossessa fuerit
alligata, quae in reliquo confirmat pactum cum Colomano initum, dum in
sen su illius servitia tantum militaria exiguntur et numerus loricatorum
specifice designatur, qui utique in primitivo pacto pro singulis nullibi
sustinebatur fuisse defmitus.
6. Decimarum episcopo Quinqueecclesiensi in cornitatu Valko competen-
tium vestigium nihil opitulatur causae authoris: nam et Zagrabiensis episcopus
actu plane in cornitatu Zaladinesi decimas colligit, quin propterea comitatus
rue ad Slavoniam spectet, et praeterea episcopum Quinqueecclesiensem recte
ex incidenti decimarum in Slavonia perceptarum Zagrabiam pro iudiciis
singu1is annis venire debuisse supra ostensum est, per quod utique confirma-
tur potius, quam labefactatur nexus inter Inferiorem ac Superiorem Slavo-
mam.
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7. De eo, quod prope castrum Valko hospites Teutomci, Saxones et
Hungarici fuerint, sonans probat ad rem authoris nihil msi for s sustinere velit
ob id castrum Valko ad Saxomam aut Teutomam spectasse ita sicut ad
Hungariam.
8. Comitatus Varasdinensis et castrum Zagoria in Slavoma situari nihil
officit: nam omnino situatur in Slavoma Superiori et nonnunquam ipsam
quoque Croatiam, imo Dalmatiam, umversali nomine Slavomae fuisse com-
pellatam supra evictum est.
9. De anna 1270. Mathaei, bam totius Slavomae, scriptum ob id, quia uno
loco tantum comitatuum Zagrabiensis et Crisiensis mentionem facit, non
excludit reliquos comitatus: nam paulo inferius mentionem facit nobilium in
Zagoria et aliis comitatibus similibus. Agnoscit itaquae praeter Zagrabiensem
et Crisiensem etiam Zagorianum sive Varasdinensem et praeter hunc alios
comitatus; ex hoc itaque author non pro se, sed contra se validius argumentari
potuisset.
10. Diploma Caroli regis de 1325. in Vissegrad emanatum, superius epocha
prima puncto quarto provocatum, totum, quod est ultra f1uvium Dravum,
iurisdictiom bam subiacere agnoscens et per modum exemptioms attributum,
antehac palatino et iudicis curiae iudicatum revocans et retractans utique
sententiae authoris non suffragatur, ast contra talem ex integro pugnat.
11. Vestigium perhibet nonnunquam Croatiam et ipsam Dalmatiam fuisse
generico nomine Slavomae insignitam, opiniom autem authoris in nihilo
suffragatur.
12, 13, 14, 15. et 16. prorsus nihil ad subversantem isthic quaest10nem
conferunt.
17. Edictum Romam pontificis, Romae anna 1451. emanatum si quid de
limitibus Slavomae probare pos set, potius contra, quam pro opi mone authoris
pugnaret: sonat enim de oppido Dj lak, nunc comitatui Syrmiensi ingremiato,
non in Hungaria, utique lato sensu per pontificem Romae scribentem sumpta,
sed in parti bus regni Hungariae; Slavom am autem esse partem ad coronam
Hungariae spectantem utique nemo in dubium vocat.
18. Comitatum Zagrabiensem fuisse in Slavoma (intelligitur) Superiori
ostendit, quod ipsum non nega tur.
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19. Duos etiam nonnunquam praefuisse Slavoniae banos indubium reddit
et sic etiam dupplicem fuisse Slavoniam, sicut et nunc est, contra authoris
desideria evincit.
20. Ostendit per ipsos Slavoniae banos, dum de toto inclyto regno
Hungariae in genere loquuntur, Slavoniam quoque intellexisse, evidenti
argumento quod expressiones eiusmodi pro diversitate temporum et circum-
stantiarum diversimode adhibitae, nihil tamen territorio Slavoniae imminuen-
do valeant suffragari.
21. Eminens Osvaldi, episcopi Zagrabiensis, in regem et regnum ostensa
fides circa limites tamen Slavoniae nihil prorsus meminit.
22. et 23. Pariter ad dirimendam limitum Slavoniae quaestionem sunt
prorsus inapplicabilia.
24. Probat quod Mathias rex anna 1481. Zagrabiam pro impendenda
iustitia personaliter venerit et eadem occasione Michaelem Orszag, palatinum,
et comitem Stephanum Bathory, iudicium contra malefactores in comitatibus
Crisiensi, Verč>cze, Zagrabiensi et Varasdinensi nomine regio pronuntiaturos
delegaverit, evidenti argumento hanc ipsis non fuisse ordinariam, sed pro ilio
casu delegatam authoritatem et quidem ad comitatum Slavoniae Inferioris
Veroczensem ita sicut ad comitatus Superioris Slavoniae extensam, iterum
indicio certo, utramque Slavoniam fuisse eodem iure gubernatam utpote quo
et Croatiam.
25, Slavoniae regnum ab Vladi slao rege ann o 1496. insignia obtinens diserte
intra fluvios Dravum et Savum comprehendi et antemurale regni Hungariae
constituere diserte agnoscitur. Cur ergo author adhuc adhaeret id ultro
citroque agnoscere sciens utique perbene quod insigne hoc ex mardure, stella
Martis dicta et duobus fluviis, Savo et Dravo, consistens ab insigni Croatiae
ex tesselis rubris et argenteis consistente distinctum occasione ipsius regum
Hungariae coronationis praeferatur, sicque universali totius nationis Hungari-
cae consensu et ad notitiam totius Europae Slavonia pro distincto ab
Hungaria regno suis iuribus sub capite comitis bani gaudente habeatur, et
tamen eo non obstante nunc derepente pro ente non existente considerari
tentetur.
26, Diploma Vladisiai regis de anna 1498. in genuino sui intellectu
sumptum opinionem authoris ex toto evertit, etenim evenit ex tali:
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a) ex verbis his: Quod quamvis superioribus diebus per universitatem
regnicolarum nostrorum novissime in campo Rakos celebrata conclusum etc.
fuerit ut capitulum ecclesiae Bosnensis testimonium suum ubique per totum
regnum nostrum Hungariae ad quascunque executiones fiendas rnittere pos sit,
tamen, ut ex quaerellis fidelium nostrorum universitatis nobilium totius regni
Slavoniae intelieximus cum articulo 12.1498. combinatis, quod Mathias rex,
dum isthic de regno Hungariae loquebatur, etiam Slavoniam inteliexerit velut
aeque ad coronam regni Hungariae spectantem, nihil itaque mirum si
expressiones eiusmodi hine inde saepius occurrebant, quae tamen iuribus et
integritati regni Slavoniae nihil praeiudicant.
b) Quod idem rex Vladislaus in verbis: ut ammodo praefatum capitulum
Bosnense ad aliud regnum nostrum Slavoniae etc. nulium testimonium rnittere
etc. valeat, clare dixerit dupplicem fuisse Slavoniam: secus enim non potuisset
dicere aliud regnum Slavoniae si tantum unum fuisset.
c) Uberius id iliustratur si ad ilia, quae superius epocha secunda, puneto 6.
dicta sunt, regressus fiat: ibidem enim provocatur diploma eiusdem regis de
anna 1495. in quo is diserte cornitatuum Crisiensis et Veroczensis in Slavonia
situatorum mentionem facit; capitulum autem Bosnense aeque in cornitatu
Veroczensi situari cui non constat? Etsi etiam olim ilie qui nunc est unus
Veroczensis cornitatus ex duobus, Veroczensi et Valkoviensi, constabat,
tamen ipse naturalis situs ostendit ilios sic fuisse non tam conterminos, quam
interrnixtos, ut ad duo distincta regna spectare nec potuisse: ex ipso naturali
situ tunc etiam certum esset, si id aliunde in superioribus per omnes quatuor
epochas ad evidentiam non fuisset probatum, quod cum sit, utique non potest
sustineri quasi Vladislaus rex capitulum Bosnense a Slavonia separatum
considerasset.
d) Si, prout author sustinet, capitula Zagrabiense, Chasmense et Varasdi-
nense per ilia tria capitula subinteliexit Vladislaus, per id asserto ipsius, quasi
capitulum Bosnense ad Slavoniam non spectasset, ponderis accedit nihil: nam
contra Poseganum capitulum non fuit opus medelam quaerere statibus
Slavoniae Superioris, capitulo enim Posegano non fuit per arti culum 12.1498.
concessum extra comitatum Poseganum pro testimonio ambulare, prout
Bosnensi.
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27. Si eapitulum Bosnense indultu legis, citati utpote artieuli 12.1498, non
obstante inhibitione Vladisiai regis, qui legem proprio arbi trio immutare non
potuit, proces sit ubicunque eidem visum est, per id eerte iuribus regni
Slavoniae nihil derogavit.
28. Distributio eeclesiastiea partium ad episeopatus speetantium diversis
temporibus diversa in ordine ad territorii qualitatem probat tantum ac nihil.
29. Mandatum regis universitati nobilium de Valko in eo Budae anna 1514.
datum ut ad temeritatem et insolentiam rusticorum in to to fere regno sub
nomine Crueiate progredientium, quoeunque ilios palatinus duxerit, eum ilio
ire teneantur, non suffragatur opinioni seriptoris: nam utique per totum
Hungariae regnum non poterat banus exmit ti, sed exmissus est palatinus
mandatumque tale eerte non ad solum Valkoviensem, sed et alios Hungariae
non minus ac Slavoniae eomitatus dimissum est: quomodo enim vel eoneep-
tibile esset ut solius eomitatus Valkoviensis nobiles pro omnibus totius regni
rustieis eoereendis suffieere potuissent.
30. Diploma Ludoviei regis comitatum Crisiensem Slavoniae ingremiari
dieit anna 1517. Omnino sie est: nam et nune situatur in Slavonia Superiori.
Sed idem diploma reeenset ultro possessiones in aliis quibuseunque eomita-
tibus regni Slavoniae sitas per Laurentium eomitem de Wylak, dueem
Bosnensem, possessas, has autem non fuisse in Superioris Slavoniae eomita-
tibus, ast Syrmiensi et Valkoviensi, ipsemet author non negabit eum vel
nomen Wylak, hodiernum Illok in comitatu Syrmiensi situm, et titulus dueis
Bosnensis id satis evineeret si id seeus etiam per authorem pluribus loeis non
esset reeognitum.
31. Comitatus Zagrabiensem, Varasdinensem et Crisiensem in Superiori
Slavonia situari nunquam negabatur et ideo perperam probandum suseipitur.
32. Quae ex donatione Ferdinandi regis anna 1537. stabuli regii magistro
eollata ad subieetionem regnorum adnexorum subinfert in rubrica author, non
maerentur seeus refutari, quam per inviationem eiusdem ad ilias quae superius
epoeha prima, pune to 1. et ad paragraphum 39. dieta sunt.
33. et 34. Idem quod ad 32.
35. Quod in litteris nonnullis regiis anna 1535. Posega et Verbeze non
dieatur in Slavonia situari, eum tamen nec in Hungaria situari dieantur, per id
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non probatur aliud nisi quod seriptori litterarum VlSum sit non norrunare
regnum eui ingrerniantur loea praedesignata.
36, 37. et 38. probant ad rem authoris penitus nihil.
39. Deeimas non pereipi per episeopum Zagrabiensem in Veroeze statuit
author, et tamen ilias ad notorietatem publieam pereipit etiam aetu, non
obstante relaxatione dominalis, non eeclesiastieae deeimae per Iohanem
Marezalyanno 1449. interventa.
40. Refleetendum ad ilia quae supenus ad pagmam 58. dieta sunt et
probata.
41. Idem quod ad 35.
42. Cum Mathias rex teste authore comitatum Veroezensem ad Slavoniam
anna 1488. speetare agnoverit, quare ergo tam pertinaeiter sustinuit tantum
eornitatus Zagrabiensem, Varasdinensem et Crisiensem Slavoniam effieere.
43. Idem quod ad 35.
44. Evineitur pro diversitate temporum iam unum, iam plures praefuisse
Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae banos, quod tamen ibi, ubi banus dieitur
Dalmatiae, Croatiae et totius Slavoniae banus, per Slavoniam etiam Dalmatia
et Croatia intelleeta fuerit, non potest subsistere quia seeus una eademque res
bis poneretur: tali itaque loeo per vo cem totius intelligitur utraque Slavonia,
prout in speeie pagina 81. anna 1406. magnifieis viris ete., ubi vero nulla
Dalmatiae et Croatiae mentione faeta tantum dieitur banus Slavoniae, ibi
nonnunquam etiam Croatiam et Dalmatiam subintelligi potuisse non nega tur,
sed eonsequentia tamen, quam exinde author infert, nullatenus subsistit.
46. Idem quod ad 28.
47. Idem quod ad 40.
48. Eatenus illis, quae supenus epocha seeunda, puneto 1. die ta sunt,
inhaeretur.
49. Ad quaestionem isthie subversantem nihil pertinet.
50. Argumentum ex deeirnis nec pro, nec contra valide allegatur eum
deeimas episcopus Zagrabiensis de praesenti plane in Szaladiensi eornitatu
pereipiat, idque sit ecclesiastici instituti per quod quaestiones territoriales inter
regna non dirimuntur.
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51. Duos etiam antiquiore aevo fuisse Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae
banos non recipit quaestionem: evidenti argumenta territorium adnexorum
regnorum tam fuisse amplum ut saepius unus banus non suffecerit.
52. Mathias rex anna 1474. diserte recognovit castrum Ver6cze in Slavonia
situari.
53. Comitatum Syrmiensem ad sacram regni Hungariae coronam spectare
dicit Mathias rex anna 1477.; dicunt et nunc partium adnexarum status et
ordines. Quin tamen exinde ullus legitime concludere pos sit comitatum ilium
non fuisse in Slavonia aeque ad coronam regni Hungariae spectante?
54. Gubernator Hunyadi cum nunciis comitatuum Hungariae partiumque
eidem adnexarum arcem Budensem e manibus bani Machoviensis anna 1447.
recipit inque confecto desuper instrumento post recensionem omnium,
quorum nuncii aderant, comitatuum subiungit: Item de regno Slavoniae
Georgius, filius Simonis, alter Georgius, filius Ivan, Iohanes, filius Viti, Petrus
de Zenaharst et Georgius de Mayrborcz; quia autem superius seorsive
recensentur: Ioannes Figh, Vitus et Osvaldus de eadem de Verocze, dein post
Sebastianum de Koronczo etc. de Barany, Dominicum de Enyte de Iaurinensi
attinguntur: Paulus de Chernek, Ladislaus de Hazan, Nicolaus Lonicza et
Iohanes de Iakovlecz de Posega ac dein post plures in specie Georgium de
Vajda de Simegiensi, Ladislaum de Gyarmath de Hontensi, magistrum
lacobum, decanum ecclesiae Budensis, item honorabilem dominum praepo-
situm ecclesiae sancti Laurentii aliosque de Bodrogh, de Zarand, de Abauivar
recensentur, Valentinus Bornemisza et Nicolaus litteratus de Valko memoran-
tur. Exinde subinfert author comitatus Ver6czensem, Poseganum et Valko-
viensem velut inter Hungaricos recensitos ad Hungariam spectasse. Si interim
vel ad id advertere voluisset quod in eodem documento, et quidem circa
initium, Sigismundus groff Segniae, Vegliae et Modrussiae comes et Georgius
de Corbavia aeque intermixtim cum Hungaricis comitatibus connotentur,
quod personae ecclesiasticae intermixtim cum nunciis comitatuum recensean-
tur, licet comitem Segniae, Vegliae et Modrussiae, aut Georgium de Corbavia
ex indubitata Dalmatia et respective Croatia propterea, quia cum Hungaricis
mixtim attinguntur, inter Hungaricos nuncios referre absurdum foret, certe
clarum eidem esse debuisset quod per illud documentum, cuius scopus non
erat alter quam arcis Budensis receptio, nihil minus, quam territorii adnexo-
rum regnorum defixio praeconcepta fuerit, ast tempore ilio quo litterati tam
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rari erant ut qualitas haec penes plures pro peculiari distinctione addita
conspiciatur, arbitrarie nomina duntaxat praesentium conscripta fuerint;
proba bile praeterea est quod praeter nuncios nonnul1orum comitatuum in
specie Veroecze, Posega et Valko, ex parte regnorum adnexorum distine ti
insuper nuncii missi fuerint: nam nec comitatus Szirmiensis nec cornitatuum
Zagrabiensis, Varasdinensis et Crisiensis nuncii ibidem seorsive recensentur.
N on praeterea fuit ilia etiam in numero observata norma: nam ex uno
cornitatu alicubi quinque et plures, alicubi tres occurrunt, ut sic ex omnibus
his appareat arbitrium scribentis in tota ilia connotatione praesentium viguisse,
quod nulltim prorsus pro dirimendis iuribus territorialibus argumentum
suppeditat.
55. Vladislaus rex provocative ad consuetudinem antiquam iubet erga
petitum universitatis nobilium regni Slavoniae ut causae iliorum ad Curiam
regiam in via appel1ationis transmissae extraserialiter assumantur. Antiquissi-
ma haec consuetudo per Vladislaum regem sic recognita vehiculum praebuit
condendis subin pluribus regni legibus, signanter 27.1723. et 9.1807., omnes
autem non tantum Superioris, sed etiam Inferioris Slavoniae comitatus in
sensu legum harum iudicia recipere sicut certum est, ita et illud indubium per
Vladislaum non tatnum Superiorem, sed et Inferiorem Slavoniam fuisse
intel1ectam.
56. et 57. Ad decisionem quaestionis territorialis conferunt nihil.
58. Congregationes regni Slavoniae iuxta constitutiones eiusdem regni
Slavoniae de 1492. Corp ori iuris insertas porro servatae erant anna 1505. per
quod ius adnexorum regnorum generale s congregationes servandi corrobora-
tur potius, quam labefactatur.
59. Castella Superioris Slavoniae tria recensentur nul10 exinde contra
Inferiorem Slavoniam argumento.
61. Rex Ferdinandus anna 1561. proventus regios a subditis bonorum
capituli Zagrabiensis in Zagrabiensi, Varasdinensi et Crisiensi cornitatibus
sitorum ad conservationem castri Zizek per capitulum converti iubet, et quia
capitulum hoc in Inferiori Slavonia nulla bona possidet, utique horum
comitatuum mentio fieri nec potuit.
62. Ex eo quod anna 1573. usque 1741. iterum tantum unus fuerit
regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae banus, nul1um potest duci argu-
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mentum qua si aterritario eorundem regnorum quidquam fuisset avulsum aut
avelli potuisset.
63. Nihil de limitibus Slavoniae.
64. Vladislaus rex anna 1494. iudici Curiae regiae demandat ut propter
infmita Đagitia et malefieia in Syrmiensi et Valko eomitatibus, in speeie in eo
comissa quod nonnulli homines utriusque sexus et etiam pueros et puel1as
furtim surriperere et ad Tureas peeunia vendere dieantur, partes ilias regni
inferiores a tam enormibus Đagitiis expurgare teneatur. Hoc eequidem pro
speciali easu authoritate regia datum mandatum nihil demit authoritati bani
ordinariae, quam in praeeitatis eomitatibus exereitam superius in epoeha
seeunda vidimus; signanter autem eiusdem epoehae puneto 6. ostensum est
eundem regem Vladislaum anna 1495. adeoque eodem fere tempore Ioanni
Corvino, bano regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae, eiusmodi seelerum
exstirpationem in eomitatu Ver6ezensi praeeepisse: evidenti documento aevo
ilio tot tantaque fuisse seelera ut omnibus exstirpandis unus non suffeeerit et
ideo pluribus exstirpatio eorundem mandari debuerit. Cum autem author
Ver6ezensem sieut Syrmiensem praetendat ad Hungariam speetare, confiteri
potius debet neutrum speetasse ad Hungariam, sed utrumque ad Inferiorem
Slavoniam; eaeteroquin in rubrica addita vox Hungariae in ipso Vladisiai
mandato nullibi reperitur.
66. Leopoldus anna 1683, dum Inferior Slavonia adhue Tureis suberat,
laudat fidem et fidelitatem ordinum regni Croatiae; eum ergo author in rubrica
dieat Slavoniam reeepisse primitivum Croatiae nomen, debet agnoseere se
intel1exisse non Inferiorem, sed Superiorem Slavoniam, nisi seeus velit argui
illius per ilium enuneiatae absurditatis, quod regnum Slavoniae plane non
existat.
67. ReĐexe ad hoc diploma Leopoldi de anna 1697. superius ad paginam
127. ostensum est Inferiorem Slavoniam, uti a Tureis reeepta est, statitbus et
ordinibus regnorum Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae fuisse restitutam et
subordinatam.
68. Comitis bani Battyan de 1700. litterae asseeuratoriae statibus et
ordinibus regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae de iuribus eorum
conservandis datae uberius ostendunt authoritatem banalem.
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69. Romanus pontifex laudat episcopum Zagrabiensem Georgium ann o
1569. propter fidem catholicam in partibus ipsius gubermo subiacentibus
illibate serva ta ultroque exstimulat ad semitam quam ingressus est prosequen-
dam, quod relate ad intentionem authoris probat nihil.
70. ludicium certum palatinale de anna 1228. ex positivo et speciali iussu
regis intra comitem lob de Voik et Petrum Theten intuitu terrae inter fluvios
Puker et Tapolsa in Hungaria sitos iacentis latum, ad isthic subversans
meritum quaestioms mhil confert rubrica de fluvio Dravo et Savo sonante
cum tenore diplomatis haud cohaerente; sic quoque:
71. Eiusdem iudicll confirmatio per Andream regem enunciata anna eodem
1228. opiniom authoris haud suffragatur.
72. Quae episcopus Zagrabiensis Zelniczy anna 1599. de Zagrabia, in
Slavoma situata et adhuc ante Geyzam ducem cum Hungaria comuncta,
scribit: postquam excursiones Hungarorum ultra limites hodiernae Hungariae
mox initio occupatioms interventas saepius repressas, etsi iam sanctus
Ladislaus partes quoque has aliquo tempore tenuisset, per eum denuo
ammissas et nonmsi per pacta conventa, sub Colomanno rege inita, stabiliter
cum regno Hungariae umtas esse constat et superius visum est; ilia isthic
disquirere superfluum foret et historicis relinquenda censentur. Quae enim
fundamentali conventione actu etiam per saecula persistente fundata et
innumeris subsequis regum diplomatibus ac regni legibus iure iurando regum
ftrmatis sacrata sunt, ea qualicunque demum antiquitatis historica elucubratio-
ne evertere velle denotat tam regiae maiestati, quae est custos legum, quam
authoritati statuum et ordinum regni Hungariae partiumque adnexarum, qui
leges cum regia maiestate condiderunt, denotat solenni regnorum adnexorum
per piae memoriae reginam Mariam Theresiam, exempla gloriosorum antena-
torum suorum regum, utpote Caroli et Leopoldi in conservandis adnexorum
regnorum iuribus edita sequentem ad exigentiam etiam saepius citatarum regni
legum, signanter 118.1715. et 50.1741. effectuatae partium lnferioris Slavomae
reincorporatiom et cum Superiori Slavoma ac Croatia umom, denotat statibus
et ordinibus regnorum adnexorum sub mumcipali sua et constitutionali cum
regno Hungariae unione tutis, denotat capiti regnorum horum bano, qui
vivum unioms regnorum horum symbolum constituit, derrogare velle; quod
ecquidem ut cum effectu quopiam posset unquam evenire, hoc iustitia
regnantis domus, aequanirnitas statuum et ordinum regni Hungariae, constans
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in principem et regnum statuum et ordinum adnexorum regnorum fides et
statutorum suorum munieipalium tenaeissima observantia praesidiumque in
eapite suo bano omni tempore habitum et habendum inperpetuum praeeave-
bunt.
Publieatum per Iosephum Briglevieh, inclytae Tabulae regnorum Dalma-
tiae, Croatiae et Slavoniae iudieiariae notarium, qua praesentis regnicolaris
deputationis aetuarium.
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